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A Szegedi Egyetem 1921-ben történt alapítását követően már a következő évtől 
tanúi vagyunk annak, hogy diákszervezetek, hallgatók közreműködésével és szer-
kesztésében egyetemi ifjúsági kiadványok, újságok jelennek meg.Bár sok közöt-
tük a csak néhány számot megérő, rövid élettartamú lap, írásaik beszámolnak a 
hallgatóságot érintő, érdeklő eseményekről, képet adnak az.egyetemi életről, s 
bizonyos mértékben a hallgatók eszmei-politikai, világnézeti arculatát is híven 
tükrözik. 
Célunk a repertórium összeállításával az volt, hogy ezeket a dokumentumokat az 
egyetemtörténeti kutatások számára jobban hozzáférhetővé tegyük. Meggyőződésünk, 
hogy emellett az ifjúságkutatással, az ifjúsági mozgalmak történetével, s a 
korszak általános történetével foglalkozók is haszonnal forgathatják munkánkat, 
sőt számitunk Egyetemünk jelen oktatóinak, hallgatóinak érdeklődésére is. 
A kiadványban felsorolt tizenhat féle egyetemi ifjúsági lap közül az Új Élet 
/1922/, a Délvidéki Ifjúság /1935—1936/, a Magyar Diák Egység Szervezőbizott-
ságának Körlevele /1938/, a Szegedi Híd /1941—1944/ és testvérlapja a Phlogis-
ton /1941/, az Egyetemi Élet /1946/, az Egyetemi Ifjúság /1946/, az Egyetemek 
és Főiskola /1952/, az Egyetemi Lapok /1957/ az egyetemen különböző néven szer-
veződő diákegyesületek szerkesztésében, illetve kiadásában láttak napvilágot. 
A Szegedi TTK /1961/, a Bölcsész /1968—1975, 1977—/, az Aetas /1973—1975/, 
az Impulzus /1973—1975/ és a Jurátus /1979—1980/ a kari KISz-szervezetek lap-
jaként jelentek meg. A lapok megjelenési év szerinti időrendi sorát megbontva, 
a felsorolás végére helyeztük a MAGUNK /1966—1975/ című kollégiumi lapot, a 
célból, hogy ez a jellegében1 egyedülálló kiadvány — melyet a Móra Ferenc Kol-
légium hallgatói szerkesztettek — a kari lapoktól elkülönülten szerepeljen. 
A Szegedi Egyetem című egyetemi újság analitikus feltárását — terjedelmi okok 
miatt -- nem tudtuk közölni, hiszen az 1953—1956 között és az 1963 óta máig 
folyamatosan, kéthetente megjelenő lap cikkeinek száma olyan tetemes, hogy az 
külön repertórium készítését igényelné. Megemlítjük, hogy az újság első perió-
dusának, valamint az 1963-tól kezdődő második szakaszának számait feldolgozó, 
s a megjelenés fázisában' lévő tanulmányok részletes tájékoztatást nyújtanak a 
/ 
lapot megismerni kívánók számára. 
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A cikkbibliográfia alapját képező kiadványokról az 1982-ben megjelent a 
Haladó ifjúsági mozgalmak Csongrád megyében című tanulmánykötetben olvasható 
elemzés, ezért úgy gondoltuk, bibliográfiánkban az egyes lapokat, újságokat 
bemutató ismertetésektől eltekintünk, s csak a kiadványok főbb jellemző adatait 
/az induló és az utolsó szám megjelenési éve, periodicitás, kiadás helye, 
szerkesztők, szerkesztőség megnevezése/ adjuk meg. 
A cikkek gyűjtésének köre minden publikációra, kishírre kiterjedt, amelyeknek 
információtartalma a diáklapok jellegére meghatározó jelentőségű volt. Nem 
vettük fel a hirdetéseket, a keresztrejtvényeket s a szerkesztői üzeneteket. 
A címfelvételek időrendben, egy számon belül az oldalszámok szerint követik 
egymást és folyamatos sorszámot kaptak. A tétel leírása a szerző nevével kezdő-
dik, a publikáció címének és műfajának jelölésével folytatódik, s a lap kérdéses 
számán bélüli helyének feltüntetésével zárul. A szerzők vezetéknevének nagybe-
tűs kiemelésével a valódi neveknek az álnevektől való megkülönböztetését je-
leztük. 
A szerzői betűjeleket igyekeztünk kiegészíteni, ha ez nem is sikerült minden 
esetben. A szerző nélkül megjelent cikkek bibliográfiai leírását a címmel kezd-
tük, de a könyvkritikák, ismertetések esetében, ahol a kritikus nevét nem tün-
tették fel és a cím élén a könyv szerzőjének neve állt, az ismertetés írójának 
nevét — : jelzéssel helyettesítettük. Gépeléstechnikai okok miatt címfelvéte-
\ 
leinkben csak egyféle zárójelet alkalmaztunk, így egyenes zárójelbe kerültek az 
eredeti leírásban kerek zárójelben közölt és az általunk külső forrásból kiegé-
szített adatok is. Ha a cím nem utalt egyértelműen az írás tartalmára, rövid an-
notációt készítettünk hozzá. 
A kötetet záró szerzői névmutató tartalmazza az egyes szerzők által használt 
betűjeleket és álneveket is, s ezekről, ha feloldásukat el tudtuk végezni, 
utaltunk a szerző teljes, illetve valódi nevére. A megfejtett álnevekhez, il-
letve betűjelekhez tartozó tételszámok tehát a valódi névnél találhatók meg. 
i 
A valódi neveknél zárójelben felsoroltuk a névnek megfelelő betűjeleket és a 
szerző álneveit, amelyek után a vonatkozó tételszámok következnek. A megfejtet-
len betűjelek és álnevek mellett a megfelelő tételszámok szerepelnek. 
Az egyes témák kutatását a cikkek tartalmát kifejező tárgyszavak alapján ösz-
szeállított, s a tételszámokra utaló tárgymutató segíti elő. 
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ÚJ ÉLET 
1922. febr. 11. — 1922. dec. 20. 
Politikai, társadalmi, kritikai hetilap /1922. febr. 11./ 
Szépirodalmi, társadalmi és politikai hetilap /1922. febr. 19. — dec: 20./ 
Megjelent: Szeged. /Hetenként. 1922. aug. 15-től kéthetenként./ 
Főszerk. és laptulajdonos: Longi István /1922. febr. 11./ 
Főszerk.: Kolozsváry-Borcsa Mihály /1922. febr. 19. — dec. 20./ 
Fel. szerk.: Fetter Gyula /1922. febr. 19. -- dec. 20./ 
Kiadó: /a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesülete./ 
1. LONGI István: Olvasóinkhoz! = 1922. febr. 11. 1. p. 
A lapot e számtól kezdődően a Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók 
Egyesülete szerkeszti. 
2. KOVÁCS G/ábor/: A Csongrádmegyei Vitézi Szék. = 1922. febr. 11. 2. p. 
A szervezet által rendezett hangverseny kritikája. 
3. Egyetemi hírek. = 1922. febr. 11. 2. p. 
4. KOLOZSVÁRY-BORCSA Mihály: Beköszöntő. = 1922. febr. 11. 3. p. 
A lap új főszerkesztőjének beköszöntője. 
5. Dr. Menyhárt Gáspár Rector Magnificus nyilatkozik az Új Életnek. Az Új 
Élet tudósítójától. = 1922. febr. 11. 3—4. p. 
A második félévi beiratkozásokról. 
6. Szolgabíró, mint hókaparó. = 1922. febr. 11. 4. p. 
Egy állás nélküli erdélyi menekült helyzetéről. 
7. Megbolondult a világ. = 1922. febr. 1.1. 4. p. 
Egy kávéház éjszakai életéről. 
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8. L.: Gyémánt a homokban. = 1922. febr. 11. 4—5. p. 
Cserzy Mihály szegedi író bemutatása. 
9. Egy szentesi jószívű család. = 1922. febr. 11. 5—6. p. 
Egy erdélyi menekült családot befogadó és kihasználó szentesi családról. 
10. Változások a szerkesztőségben. /Kishir./ = 1922. febr. 11. 6. p. 
Az új szerkesztőségi tagok felsorolása. 
11. Drágább lett a trafik. /Humoros írás./ = 1922. febr. 11. 6. p. 
12. Ifjúsági előadások sorozata a színházban. = 1922. febr. 11. 6. p. 
Rövid műsornaptár. 
13. Hogy is állunk csak a Derma-barakokkal? = 1922. febr. 11. 6. p. 
A vagonlakó menekültek elhelyezési gondjairól. 
14. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /4. folytatás./ = 
1922. febr. 11. 7. p. ' ' 
15. /FETTER Gyula/: Olvasóinkhoz! =s 1922. febr. 19. 1. p. 
A felelős szerkesztő a lap politikai célkitűzéseiről. 
16. GAGYHY Dénes: Új Élet. /Novella./ = 1922. febr. 19. 2. p. 
17. Csanády-versek. = 1922. febr. 19. 3. p. 
18. JJANCSÓ Benedek: Erdély megszállása 1918-ban. /Tanulmány./ = 1922. febr. 19. 
4—5. p. 
19. CSANÁDY György: Temetőváros üzenete. /Elbeszélés./ = 1922. febr. 19. 5—6. p. 
20. /SARKADI NAGY László?/ Transilvanus: Erdélyi reneszánsz. /Tanulmány./ = 
1922. febr. 19. 6—7. p. 
21. MIHALIK Kálmán: Egy-két szó... /Színikritika./ = 1922. febr. 19. 7. p. 
22. /KOVÁCS Gábor/ K. Gi: Gy. Márkus Lilly hangversenye. /Zenekritika./ = 1922. febr. 19. 7—8. p.; 
23. /KOVÁCS Gábor/ K. G.: Mikes Irodalmi Társaság. = 1922. febr. 19. 8. p. 
A Társaság matinéjának ismertetése. 




25. ASZT|ALÓS Miklós: A piros virágok ... /Vers./ = 1922. febr. 19. 8. p. 
26. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. febr.'19. 
9. p. 
27. SZŐKE Sándor: Farsang Babylonban. /Elbeszélés./ = 1922. febr. 19. 9—10. p. 
28. Főiskolai rovat. Rovatvezető: Dr. SZANDTNER Pál egyet, tanár. = 1922. febr. 
19. 10. p. 
Egyetemi és főiskolai hírek. 
29. ASZTALOS Miklós: A vonat. /Novella./ = 1922. febr. 19. 11—12. p. 
30. ASZTALOS Miklós: A lámpák. /Vers./ = 1922. febr. 19. 12. p. 
31. A magyar ifjúság szózata a nemzetgyűléshez. Az Új Élet budapesti tudósító-
jától. = 1922. febr. 19. 12—13. p. 
A Magyar Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Szövetsége rendezésében 
megtartott diáknagygyűlésről. 
32. i. a.: Felirás. /Glossza./ = 1922. febr. 19. 13. p. 
33. Vitézi Szék. = 1922. febr. 19. 13. p. 
Hírek. 
34. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /5. folytatás./ = 
1922. febr. 19. 14. p.-
35. Historicus: Heti rigmus. /Vers./ = 1922. febr. 19. 14. p. 
36. Magyar ipart és kereskedelmet! = 1922. febr. 19. 15. p. 
37. Színházi heti műsor. = 1922. febr. 19. 15.. p. 
38. /SARKADI NAGY László?/Transsylvanus: Válasz. /Vezércikk./ = 1922. febr. 26. 
1. p. . : 
39. HALMÁGYI Mária: Vihpr után. /Elbeszélés./ = 1922. febr. 26. 2. p. 
40. Csanády-vérsek. = 1922. febr. 26. 3. p. 
Csanády György három verse. 
41. MÁRKI Sándor: Erdély és a királyválasztás. /Tanulmány./ 1922. febr. 26. 4. p 
42. Udvarhelyi: Táncos tüzek a Tiszaparton. /Elbeszélés./ = 1922. febr. 26. 5. p 
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43. /KOLOZSVÁRY-BORCSA Mihály/ K B M: Az emigráns sajtó. /Tanulmány./ = 1922. 
febr. 26. 5—6. p. 
44. Szende: Hídon... /Glossza./ = 1922. febr. 26. 6. p. 
45. VÁRY Kolos: Hajóm... - Viharos éjjelen. /Versek./ = 1922. febr. 26. 7. p. 
46. ASZTALOS Miklós: Meg nem született asszonyok. /Vers./ = 1922. febr. 26. 
7. p. 
47. MIHALIK Kálmán: A szegedi opera. /Zenekritika./ = 1922. febr. 26. 7. p. 
48. /MIHALIK Kálmán/ m. k.: A hét színházi eseményei. /Színikritika./ = 1922. 
febr. 26. 7—8. p. 
49. Idézet... /Politikai cikk./ = 1922. febr. 26. 8. p. 
Átvétel a román Epoca című lapból. 
50. SZŐKE Sándor: Új hírlapírónemzedék. = 1922. febr. 26. 8. p. 
A magyarországi Turánszövetség sajtótanfolyamáról. 
51. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. febr. 26. 
9. p. 
52. Főiskolai rovat. Rovatvezető: SZANDTNER Pál egyet, tanár. = 1922. febr. 26. 
9. p. 
Egyetemi és főiskolai hírek. 
53. GAÁL István: Varázsvesszős kutatók. /Elbeszélés./ = 1922. febr. 26. 10—11. p 
54. GAGYHY Oénes: A födeles hídon. /Novella./ = 1922. febr. 26. 11—12. p. 
55. Az Új Élet novella- és verspályázata. = 1922. febr. 26. 13. p. 
A pályázat kiírása. 
56. Vitézi Szék. = 1922. febr. 26. 13. p. 
Hírek. 
57. Historicus: Heti rigmus. /Vers./ = 1922. febr. 26. 13. p. 
58. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /6. folytatás/. = 
1922. febr. 26. 14. p. 




















A választások és a közgazdaság. = 1922. febr. 26. 15. p. 
SZEFHE hírek. = 1922. febr. 26. 15. p. 
A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének hírei. 
Színházi, heti műsor. = 1922. febr. 26. 15. p. 
/SARKADI NAGY László?/ Transsylvanus: Március ... /Vezércikk./ = 1922. 
márc. 5. 1. p. 
MOLTER Károly: Circe. /Novella./ = 1922. márc. 5. 2—3. p. 
Csanády-versek. = 1922. márc. 5. 3. p. 
Csanády György két verse. 
KELEMEN László: A magyar ifjúság társadalmi feladata. /Tanulmány./ = 1922. 
márc. 5.'4. p. . • 
Udvarhelyi: Boldogasszony-sugárút. /Elbeszélés./ = 1922. márc. 5. 5. p. 
ERDÉLYI László: A magyar művelődéstörténet újabb irodalmából. /1. rész./ 
/Tanulmány./ = 1922. márc. 5. 5T-6. p. 
Áprily Lajos verseiből: Októberi vers. - Tündér határon. = 1922. márc. 5. 
7. p. 
MIHALIK Kálmán: Színház a végeken. = 1922. márc. 5. 7. p. 
A szegedi színház politikai szerepéről. 
/MIHALIK Kálmán/ m. k.: A gazdag lány. /Színikritika./ = 1922. márc. 5. 7. 
A gésák. /Színikritika./ = 1922. márc. 5. 7—8. p. 
/K0L0ZSVÁRY-B0RCSA Mihály/ K. B. M.: Krónika. 
= 1922. márc. 5. 8. p. 
Nekrológ Berzevicz^ Béla altábornagyról, Vastagh György és Margitay Tiha 
mér festőművészekről. 
SZŐKE Sándor: Valamit várunk... /Glossza./ = 1922. márc. 5. 8. p. 
I 
HAINISS Elemér: Csecsemőhalandóság és csecsemővédelem. /Tanulmány./ = 1922 
márc. 5. Melléklet. /3/ p. 
/HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. márc. 5. 
ÚJ ÉLET 
77. Az Új Élet novella- és verspályázata. = 1922. márc. 5. 9. p. 
I 
A pályázat kiírása. 
78. Főiskolai rovat. Rovatvezető: Dr. SZANDTNER Pál, egyet, tanár. = 1922. márc. 
5. 9. p. 
Egyetemi és főiskolai hírek. 
79. ASZTALOS Miklós: Istók János. = 1922. márc. 5. 10—11. p. 
Interjú a székely szobrászművésszel. 
80. NYÍRÖ József: A vérlátó legény. /Novella./ = 1922. márc. 5. 11—12. p. 
81. Tamás: Levél ... = 1922. márc. 5'. 12. p. 
82. Vitézi Szék. = 1922. márc. 5. 13. p. 
Hírek. 
83. Szamos: Kép... /Elbeszélés./ = 1922. márc. 5. 13. p. 
84. Zete: Vitézek, székelyek! /Levél./ = 1922. márc. 5. 13. p. 
85. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /7. folytatás/. = 
1922. márc. 5. 14. p. 
86. KELEMEN Andor: Nem lesz tavasz! /Vers./ = 1922. márc. 5. 14. p. 
87. Valutázó pénzintézetek és iparvállalatok. = 1922. márc. 5. 15. p. 
88. SZEFHE hírek. = 1922.márc. • 5. 15. p. 
A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének hírei. 
89. Színházi heti műsor. = 1922. márc. 5. 15. p. 
90. Március 15. /Vezércikk./ = 1922. márc. 12.' 1—2. p. 
91. A március 15-iki ünnepségek programja. = 1922. márc. 12. 2. p. 
92. Csanády-versek. = 1922. márc. 12. 3. p. Csanády György hárpm verse. 
93. /K0L0ZSVÁRY-BORCSA Mihály/ K B M:'A magyar Edison. = 1922. márc. 12. 4. p. 
Mihály Dénes mérnök és találmányainak bemutatása. 
94. H.: A nagytemetés évfordulóján. = 1922. márc. 12. 5. p. 
Megemlékezés a szegedi nagy árvíz évfordulóján. 
95. ASZTALOS Miklós: A kártyás. /Kép./ /Elbeszélés./ = 1922. márc. 12. 6>. p. 
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96. BO-SIN Endre: Innap harmadnapján. /Novella./ = 1922. márc. 12. 6—7. p. 
97. FINTA Zoltán: Nyár- el5tt. /Vers./ = 1922. márc. 12. 7. p. . 
98. -i. -a.: Hogyan dolgoztak ők... /1. rész./ /Tanulmány./ = 1922. márc. 12. 
8. p. 
99. Szamos: Tavasz ... /Glossza./ = 1922. márc. 12. 9. p. 
100. Kommentár nélkül... /Politikai cikk./ = 1922. márc. 12. 9. p. 
Átvétel az Aurora romániai napilap 1921. dec. 28-i számából. 
101. ERDÉLYI László: A magyar művelődéstörténet újabb irodalmából. Új megállapí-
tások az Árpád-kori művelődéstörténelemben. /2. folytatás./ /Tanulmány./ = 
1922. márc. 12. 9—10. p. 
102. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. márc. 12. 
11. p. 
103. HORVÁTH János, If/j./: A paraszt. /Vers./ = 1922. márc. 12. 11. p. 
104. MIHALIK K/álmán/: Palágyi Lajos. = 1922. márc. 12. 11. p. 
Rövid művészportré a színművészről. 
105': /MIHALIK Kálmán/ M. K.: A szenvedők. /Színikritika./ = 1922. márc. 12. 
11. p. 
106. GYÖRFFY István: Munkafelosztás elve és a Növények. /Tanulmány./ = 1922. 
márc. 12. 12—14. p. 
107. JANCSÓ László: A kereszt alatt. /Vers./ = 1922. márc. 12. 15. p. 
108. Udvarhelyi: Avar. /Glossza./ = 1922. márc. 12. 15. p. 
109. Főiskolai rovat. Rovatvezető: Dr. SZANDTNER Pál, egyet, tanár. = 1922. márc. 
12. 15. p. 
Egyetemi és főiskolai hírek. 
110. SZENTGYÖRGYI Ferenc: Diadal. Elbeszélés. = 1922. márc. 12. 16—18. p. 
111. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /8. folytatás./ = 
1922. márc. 12. 18. p: 
112. Vitézi Szék. = 1922. márc. 12. 19. p. 
Hírek. 
ÚJ ÉLET 
113. Földbirtokpolitika és bankok. = 1922. márc. 12. 19. p. 
114. Színházi heti műsor. = 1922. márc. 12. 19. p. 
115. /SARKADI NAGY László?/ Transsylvanus: Jóvátétel ... /Vezércikk./ = 1922. 
márc. 19. 1. p. 
116. BARTA Sándor: Mese. /Novella./ = 1922. márc. 19. 2—3. p. 
117. Csanády-versek. = 1922. márc. 19. 3. p. 
Csanády György három verse. 
118. -i. -a.: Hogyan dolgoztak ők ... Az új cseh-szlovák államnak egy belső 
propagandára szánt füzetéből. /2. Folytatás./ /Tanulmány./ = 1922.márc. 19. 
4—5. p. 
119. SZŐKE S/ándor/: Levél. = 1922. márc. 19. 5. p. 
120. HERBSZT Géza, W.: A sport az irredentizmus szolgálatában. /Tanulmány./ = 
1922. márc. 19. 6—7. p. 
121. FINTA Zoltán: Éjfél felé. /Vers./ = 1922. márc. 19. 7. p. 
122. NEMES Irma, szentistváni: Tavaszi mezőn. /Novella./ = 1922. márc. 19. 
^ 8. p. 
123. Főiskolai rovat. Rovatvezető: Or. SZANDTNER Pál, egyet, tanár. = 1922. 
márc. 19. 8. p. 
Egyetemi és főiskolai hírek. 
124. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. márc. 19. 
9. p. 
125. ERDÉLYI László: A magyar művelődéstörténet újabb irodalmából. Új megálla-
pítások az Árpád-kori művelődéstörténelemben. /3. folytatás./ /Tanulmány./ 
= 1922. márc. 19. 9—10. p. 
126. Zete: Hívnak a nagy hegyek. /Glossza./ = 1922. márc. 19. 10. p. 
127. MIKLÓS György: Ember vagyok ... /Vers./ =1922. márc. 19. 11. p. 
128. NYÍRÖ József: Az igric. /Novella./ = 1922. márc. 19. 11—12. p. 
129. PALASOVSZKY Béla: Székelyek. /Vers./ = 1922. márc. 19. 13. p. 
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130. SZEFHE'hírek. = 1922. márc. 19. 13. p. 
A Székely Egyetemi és Főiskolái Hallgatók Egyesületének hírei. 
131. Vitézi Szék. = 1922. márc. 19. 13. p. 
Hírek. 
132. CSEIjiZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /9. folytatás./ 
= 1922. márc. 19. 14. p. , . 
133. /MIHALIK Kálmán/ M. K.: Országos Petőfi ünnepély. = 1922. márc. 19. 14. p 
134. /MIHALIK Kálmán/ m. k.: A lőcsei fehér asszony. /Színikritika./ = 1922. 
márc. 19. 14. p. 
135. /KOVÁCS Gábor/ K. G.: Telmányi Emil hangversenye. /Zenekritika./ = 1922. 
márc. 19. 14—15. p. 1 
136. KOVÁCS G/ábor/: Szántó Tivadar zongorahangversenye. /Zenekritika./ = 1922 
márc. 19. 15. p. 
137. ZSIGMOND Elemér: Látás... /Vers./ = 1922. márc. 19. 15. p. 
138. Színházi heti műsor. = 1922. márc. 19. 15. p. 
139. /KOLOZSVÁRY-BORCSA Mihály/ Kolozsvári: Negyedik tavasz. /Vezércikk./ = 
1922. márc. 26. 1. p. 
140. NAGY Péter: Mámor. /Novella./ = 1922. márc. 26. 2. p. 
141. Csanády-versek. = 1922. márc. 26. 3. p. 
Csanády György négy verse. 
142. Udvarhelyi: Per. /Elbeszélés./ = 1922. márc. 26. 4. p. 
143. -i a-: Hogyan dolgoztak ők ... Az új cseh-szlovák államnak egy belső pro-
i 
pagandára szánt füzetéből. /3. Folytatás./ /Tanulmány./ = 1922. márc. 26. 
4—5. p. 
144. Szamos: Pesti villamoson ... /Glossza./ = 1922. márc. 26. 5. p. 
145.,NEMES Irma, Szentistváni: Napló. /Elbeszélés./ = 1922. márc. 26. 
5. p. 
146. GYÖRFFY István: A magyar múlt elfakult lapjaiból. /Tanulmány./ = 1922. 
márc. 26. 6--7. p. 
ÚJ ÉLET 
147. HORyÁTH János, ifj.: A föld mellére hajolva. /Vers./ = 1922. márc. 26. 
7. p. 
148. BENEDEK Elek: Miért nem mindjárt? /Novella./ = 1922. márc. 26. 8. p. 
149. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás;/ = 1922. márc. 26. 
9. p. 
150. ERDÉLYI László: A magyar művelődéstörténet újabb irodalmából. Új megálla-
pítások az Árpád-kori művelődéstörténelemben. - /4. folytatás./ /Tanulmány./ 
= 1922. márc. 26. 9—10. p. 
151. ASZTALOS Miklós: Pintér Jenő magyar irodalomtörténete. /Ism./ = 1922. márc. 
26. 10. p. 
152. SZŐKE Sándor: Dr. Pintér Jenő. = 1922. márc. 26. 11. p. 
A magyar irodalomtörténet írójának bemutatása. 
153. Főiskolai rovat. Rovatvezető: Dr. SZANDTNER Pál, egyet, tanár. = 1922. 
márc. 26. 12. p. 
Egyetemi és főiskolai hírek. 
15^. SZENTGYÖRGYI Ferenc: A csavargó. /Novella./ = 1922. márc. 26. 12—13. p. 
155. Werbőczy vendéglős: Levél.Szállodások, vendéglősök és korcsmárosok Ipar-
testületéhez. = 1922. márc. 26. 13. p. 
156. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /10. folytatás./= 
1922. márc. 26. 14. p. 
157. /MIHALIK Kálmán/ m. k.': Két Dohnányi hangverseny. /Zenekritika./ - Antigo-
né és Kyklops. - Vörös talár. /Színikritika./ = 1922. márc. 26. 14—15. p. 
158. VÁRY Kolos: Szerenád. /Vers./ = 1922. márc. 26. 15. p. I. • 
159. SZEFHE hírek. =1922. márc. 26. 15. p. . 
A Székely Egyetemi- és Főiskolai Hallgatók Egyesületének hírei. 
160. Színházi heti műsor. = 1922. márc. 26. 15. p. 
161. Udvarhelyi: A társadalmi ember. /Vezércikk./ = 1922. ápr. 2. 1—2. p. 
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162. MOLNÁR Endre: Életmentő János. /Novella./ = 1922. ápr. 2. 2—3. p. 
163. Csanády-versek. =. 1922. ápr. 2. 3. p. 
Csanády György három verse. 
164. MÁRKI Sándor: Szeged első egyetemi tanára. /Székfoglaló beszéd a Dugonics-
Társaságban. 1. rész./ = 1922. ápr. 2. 4—5. p. 
165. ERDÉLYI László: A magyar művelődéstörténet újabb irodalmából. Új megál-
lapítások az Árpád-kori művelődéstörténelemben. /Vége./ /Tanulmány?/ = 
1922. ápr. 2. 5—6. p. 
166. -b. j.-: Erdély követei a portán. /Dr. Bíró Vencel könyve./ /Ism./ = 
1922. ápr. 2. 6—7. p. 
167. PUSKÁS István: Mi elindultunk... /Vers./ = 1922. ápr. 2. 7. p. 
168. GYALLAY Domokos: A kontár. /1. rész./ /Novella./ = 1922. ápr. 2. 7—8. p. 
169. Főiskolai rovat. Rovatvezető: Dr. SZANDTNER Pál, egyet, tanár. = 1922. ápr. 
2. 8. p. 
Egyetemi és főiskolai hírek. 
170. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. ápr. 2. 
9. p. 
171. i- a-.: Hogyan dolgoztak ők ... Az új cseh-szlovák államnak egy belső 
propagandára szánt füzetéből. /4. Folytatás./ /Tanulmány./ = 1922. ápr. 2. 
9—10. p. • 
172. PUSKÁS István: "Keressétek, s megtaláljátok..." /Vers./ = 1922. ápr. 2. 
10. p. 
173. NYÍRÖ József: A jézusfaragó ember. /Novella./ = 1922. ápr. 2. 10—12. p. 
174. AJTAY Miklós: Ki látta őt...? /Vers./ = 1922. ápr. 2. 13. p. 
175. Figyelő: A pesti drámairodalom. = 1922. ápr. 2. 13. p. 
A pesti színházak műsorpolitikájának bírálata. 
176. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /11. folytatás./ 





















SZŐKE S/ándor/: A halál vonatán. /Glossza./ = 1922. ápr. 2. 14. p. 
SZEFHE hírek. = 1922. ápr. 2. 15. p. 
A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének hírei. 
Színházi heti műsor. = 1922. ápr. 2. 15. p. 
MÁRKI Sándor: IV. Károly király. /Nekrológ./ = 1922. ápr. 9. 1. p. 
ZSOLDOS László: Az ernyő meg a kas. /Novella./ = 1922. ápr. 9. 2. p. 
Csanády-versek. = 1922. ápr. 9. 3. p. 
Csanády György három verse. 
MÁRKI Sándor: Szeged első egyetemi tanára. /Székfoglaló beszéd a Dugonics-
Társaságban. Vége./ = 1922. ápr. 9. 4—5. p. 
ÁPRILY Lajos: Fiamnak. /Vers./ = 1922. ápr. 9. 6. p. 
Udvarhelyi: A társadalmi nevelés. /Tanulmány./ = 1922. ápr. 9. 6. p. 
GAÁL István: A magyar múlt átka. /Válaszul Győrffy István professzornak./ 
/Tanulmány./ = 1922. ápr. 9. 7—8. p. 
Szamos: Van úgy az ember ... /Glossza./ = 1922. ápr. 9. 8. p. 
SZEFHE hírek. = 1922. ápr. 9. 8. p. 
A Székely Egyetemi és Főiskolai "Hallgatók Egyesületének hírei. 
/HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. ápr. 9. 
9. p. 
GYALLAY Domokos: A kontár. /Vége./ /Novella./ = 1922. ápr. 9. 9—10. p. 
MAKSAY Albert: Ünnep. /Vers./ = 1922. ápr. 9. 10. p. 
KOVÁCS G/ábor/: Néhány szó a szegedi operáról. /1. rész./ = 1922. ápr. 9. 
11. p. ' 
/KOVÁCS Gábor/ K. G.: Hoffmann meséi. /Színikritika./ = 1922. ápr. 9. 
11. p. 
PAPP Rémig: A köd. /Novella./ = 1922. ápr. 9. 11—12. p. 
Főiskolai rovat. Rovatvezető: Dr. SZANDTNER Pál, egyet, tanár. = 1922. 
ápr. 9. 12. p'. 























CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /12. folytatás./ 
= 1922. ápr. 9. 12—13. p. 
Vitézi Szék. = 1922. ápr. 9. 13. p. 
Hírek. 
Színházi heti műsor. = 1922. ápr. 9. 13. p. 
Szeged-Csongrádi Takarékpénztár 1921. évi mérlege. = 1922. ápr. 9. 14—15. 
ERDÉLYI László: Feltámadás - Új élet. /Vezércikk./ = 1922. ápr. 16. 1—2. 
JUHÁSZ Gyula: Új Kőmíves Kelemen. /A székely fiúknak./ /Vers./ = 1922. 
ápr. 16. 3. p. 
SZENTGYÖRGYI Ferenc: Öt perc. /Novella./ = 1922. ápr. 16. 3—4. p. 
ELEKES Dezső: Álom... /Vers./ = 1922. ápr. 16. 4. p. 
/SARKADI NAGY László?/ Transsylvanus: A székelykérdés az erdélyi magyar po 
litikában. /Politikai cikk./ =.1922. ápr. 16. 4—5. p. 
NEMES Irma, Szentistváni: Levél. = 1922. ápr. 16. 5—6. p. 
/KELEMEN Andor/ -k. -a.: Viharban. /Vers./ = 1922. ápr. 16. .6. p. 
A Szeged-csongrádi takarékpénztár mérlege. - Vállalataink mérlegei. = 
1922. ápr. 16. 6. p.' 
MÓRA Ferenc: A hegedű. /Vers./ = 1922. ápr. 16. 7. p. 
Bugyi Mihály szakiskolája. /Kishír./ = 1922. ápr. 16. 7. p. 
Egy iparos iskola .létrehozásáról. 
BARTÚK György: Petőfi lelke. Részlet a szerzőnek ily cím alatt tartott 
egyetemi előadásaiból. /Tanulmány./ = 1922. ápr. 16. 8—9. p. 
i 
BARÖTHY Bálint: Feljegyzések Caruso életéről. = 1922. ápr. 16. 9—10. p. 
I 
SZŐKE Sándor: Szamos'... /Glossza./ = 1922. ápr. 16. 10. p. 
HERBSZT Géza, W.-: A'magyar vívók. /Tanulmány./ = 1922. ápr. 16. 11—12. p. 
NAGY Dániel: Panasz'a jó Istenhez. /Novella./ = 1922. ápr. 16. 12—15. p. 
AJTAY Miklós: Felhajtalak... /Vers./ = 1922. ápr. 16. 15. p. 
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216. - -¡j: Horatius költeményei ... /Ism./ = 1922. ápr. 16. 15. p. 
217. PINÍÉR Jenő: Erdély és a magyar irodalom. /Tanulmány./ = 1922. ápr. 16. 
15. p. 
218. SERESTÉLY Béla: A kis bíró. /Vers./ = 1922. ápr. 16. 16. p. 
219. /KEHEMEN Andor/ Andor bácsi: A király okuláréja. /Mese./ = 1922. ápr. 16. 
16-fl7. p. 
220. /KELEMEN Andor/ Andor bácsi: Este a tón. /Vers./ = 1922. ápr. 16. 17. p. 
i 
221. FETÍER Gyula: Hogyan lesz a szénből gáz... /Látogatás az óbudai gázgyár-
ban!/ /Riport./ = 1922. ápr. 16. 18—19. p. 
222. Vitézi Szék. = 1922. ápr. 16. 19. p. 
Hírek. 
223. /KELEMEN Andor/ -k. -a.: Kő álma a sivatagban. /Vers./ = 1922. ápr. 16. 
19. p. 
224. Főiskolai rovat. Rovatvezető: Dr. SZANDTNER Pál, egyetemi tanár. - 1922. 
ápr. 16. 20. p. 
N Egyetemi és főiskolai hírek. 
225. SCHMIDT Henrik: A "Kitartás" Egyetemi Athletikai Club. = 1922. ápr. 16. 
20—21. p. 
226. Kommentár nélkül... /Az Aurora 1921. decem ber 28. számából./ /Politikai 
cikk./ = 1922. ápr. 16. 21—22. p. 
227. A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár közgyűlése. = 1922. ápr. 16. 22. p. 
228. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. ápr. 16. 
22. p. 
229. Színházi heti műsor. = 1922. ápr. 16. 22. p. 
230. CSANÁDY György: Mikes. /Vers./ = 1922. ápr. 16. 23. p. 
231.' CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /13. folytatás./ 
= 1922. ápr. 16. 23—24. p. 
232. Olvasóink ... /Levél./ = 1922. ápr. 16. 24. p. 
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233. BARBARITS Lajos: Új élet köszöntő. /Vers./ = 1922. ápr. 16. 25. p. 
234. SZEFHE hírek. = 1-922. ápr. 16. 25. p. 
A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének hírei. 
235. /SARKADI NAGY László?/ Transsylvanus: Erdélyiség. /Vezércikk./ = 1922. 
ápr. 23. 1. p. 
236. FETTER Gyula: Alleluja ... /Novella./ = 1922. ápr. 23. 2—3. p. 
237. KELEMEN Andor: A hadak megindulnak. Költői színjáték egy felvonásban. 
= 1922. ápr. 23. 3—6. p. 
238. UOVARY Jenő: A magyar aviatika jövője. /Tanulmány./ = 1922. ápr. 23. 
6—7. p. 
239. Szamos: Az én szobámban ... /Vers./ = 1922.. ápr. 23. 7. p. 
240. Udvarhelyi: A társadalmi munka. /Tanulmány./ = 1922. ápr. 23. 7—8. p. 
241. KOVÁCS Gábor: A szegedi opera. /Második közlemény./ = 1922. ápr. 23. 8. p. 
242. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. ápr. 23. 
9. p. 
243. PUSKÁS István: Uram, legyen meg a te akaratod. /Vers./ = 1922. ápr. 23. 
9. p. 
244. BERDE Mária: Apánk az ajtó mögött. Egy kisfiú mondja. /Novella./ = 1922. 
ápr. 23. 9—11. p. 
245. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /14. folytatás./ 
= 1922. ápr. 23. 11—12. p. 
246. -g -r.: Új könyv Szegedről. /Ism./ = 1922. ápr. 23. 12. p. 
0r. Banner János: Szeged közgazdasága. 
247. SZŐKE Sándor: Dr. Cholnoky Jenő. = 1922. ápr. 23. 13. p. 
A földrajztudós pályájának ismertetése. 
248. SZEFHE hírek. = 1922. ápr. 23. 14. p. 
A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének hírei. 
249. Zete: Levél. = 1922. ápr. 23. 14. p. 
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250. Erdély. /Vers./ = 1922. ápr. 23. 15. p. 
A lap pályázatára beküldött vers. 
251. Színházi heti műsor. = 1922. ápr. 23. 15. p. 
252. /SARKADI NAGY László?/ Transsylvanus: Turánizmus. /Vezércikk./ = 1922. 
ápr. 30. 1. p. 
253. SZENTGYÖRGYI Ferenc: Harc. /Novella./ = 1922. ápr. 30. 2—3. p. 
254. FORGÁCH Iván: Ténta rajz. /Vers./ = 1922. ápr. 30. 3. p. 
255. MIHELICS Vid: Mardi gras. Paris, 1922. március 1. = 1922. ápr. 30. 3—4. 
Élménybeszámoló a párizsi farsangról. 
256. LÁSZLÓ János: Unitárius leányegyház Szegeden. = 1922. ápr. 30. 4. p. 
A szegedi unitárius hívek egyházalakításáról. 
257. ERDÉLYI-László: Mi nekünk a pápa? /Tanulmány./ = 1922. ápr. 30. 5—7. p. 
258. CSANÁDY György: Vágyás a végtelenbe. /Vers./ = 1922. ápr. 30. 7. p. 
259. Szamos: A póstáskisasszony... /Glossza./ = 1922. ápr. 30. 7—8. p. 
260. Dr. Beöthy Zsolt. /Nekrológ./ = 1922. ápr. 30. 8. p. 
Emlékezés az irodalomtörténészre. 
261. SZEFHE hírek. = 1922. ápr. 30. 8. p. 
A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének hírei. 
262. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. ápr. 30. 
9. p. 
263. ÁM0N Vilmosné: Vándorok. /Novella./ = 1922. ápr. 30. 9—10. p. 
264. KOVÁCS Gábor: A szegedi opera. /Utolsó közlemény./ = 1922. ápr. 30. 10. 
265. /KELEMEN Andor/ Andor bácsi: A vándorló király. /Vers./ = 1922. ápr. 30. 
11. p. 
266. BÜRGEL, Bruno H.: A szív és a zsebóra. Mese. /Ford. S. N./ = 1922. ápr. 
30. 11—12. p. 
267. BARBARITS Lajos: Nyár után - csók után. /Vers./ = 1922. ápr. 30. 12. p. 
268. /K0L0ZSVÁRY-B0RCSA Mihály/ K B M: Dr. Jancsó Benedek. = 1922. ápr. 30. 
13—14. p. 
Az erdélyi irodalomtudós pályájának bemutatása. 
ÚJ ÉLET 
269. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek./15. folytatás./ 
= 1922. ápr. 30. 14—15. p. 
270. Színházi heti műsor. = 1922. ápr. 30. 15. p. 
271. Udvarhelyi: A társadalmi kritika. /Vezércikk./ = 1922. máj. 7. 1—2. p. 
272. FETTER Gyula: Etus és Ferkó, az új fiú. /Novella./ = 1922. máj. 7. 2—3.p. 
273. BALOGH Arthur: Küzdelem a békéért. /Tanulmány./ = 1922. máj. 7. 4—5. p. 
274. CSANÁDY György: Bosszúm ... - Múlt tavasz asszony. /Versek./ = 1922. máj. 
7. 5. p. 
275. S.: Kolozsvár - visszavár. /Glossza./ = 1922. máj. 7. 5. p. 
276. Zete: Levél. = 1922. máj. 7. 6. p. 
277. AJTAY Miklós: Ki vagy te...? /Vers./ = 1922. máj. 7. 6. p. 
278. SZŐKE Sándor: Teleki Pál gróf. = 1922. máj. 7. 7—8. p. 
A földrajztudós életpályájának ismertetése. 
"279. ÁMON Vilmosné: Ők, vagy mi. /Vers./ = 1922. máj. 7. 8. p. 
.280. /KOLOZSVÁRY-BORCSA Mihály/ K B M: Árva testvérem. /Levél./ = 1922. máj. 7. 
8. p. 
281. SZEFHE hírek. = 1922. máj. 7. 8. p. 
A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének hírei. 
282. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. máj. 7. 
9. p. 
283. Unitárius nap Szegeden. = 1922. máj. 7. 9. p. 
Az unitárius leányegyház megalakulásával kapcsolatos programokról. 
204. KOVÁCS Gábor: A Magyarországi Turánszövetség szegedi törzsének hangverse-
nye. /Zenekritika./ - Mikes Irodalmi Társaság matinéja. = 1922. máj. 7. 
9—10. p. 
285. NYÍRÓ József: Hull immár a fenyőtoboz. Elbeszélés. = 1922. máj. 7. 
10—12. p. 
286. Szamos: Alvajáró... /Glossza./ = 1922. máj. 7. 12. p. 
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287. PÉTÉRFY Tamás: Csendes a Rákos. /Vers./ = 1922. máj. 7. 13—14. p. 
288. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /16. folytatás./ 
= 1922. máj. 7. 14. p. 
289. Vitézi Szék. = 1922. máj. 7. 15. p. 
Hírek. 
290. Színházi heti műsor. = 1922. máj. 7. 15. p. 
291. VANKAY János, ivánkai: Magyar, ismerd meg önmagadat! /Vezércikk./ = 1922. 
máj. 14. 1--3. p. 
292. MOLTER Károly-."Állott vihar. /Elbeszélés./ = 1922. máj. 14. 4. p. 
293. Csengeri János magyar Horatiusából. /Versek./ = 1922. máj. 14. 5. p. 
Csengery János Horatius versfordításai. 
294. SZÁSZ Béla: Hogyan veszítettük el Horvátországot? /Tanulmány./ = 1922. 
máj. 14. 6—7. p. 
295. CSANÁDY György: Advent. /Vers./ = 1922. máj. 14. 7. p.. 
296. HENDRICX, Victor: Feljegyzések a Genti Diákság életéből. Ford. Gyulai D. 
Kálmán. = 1922. máj. 14. 7—8..p. 
297. SZEFHE hírek. = 1922. máj. 14. 8. p. 
A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének hírei. 
298. /HOSSZÚ Zoltán/ Dáni bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. máj. 14. 
9. p. 
299. Vitézi Szék. = 1922. máj. 14. 9. p. 
Hírek. 
300. /KELEMEN Andor/ -k. -a.: Idő sellője. /Vers./ = 1922. máj. 14. 9. p. 
301. /KELEMEN Andor/ Andor bácsi: Figurás szél. /Vers./ = 1922. máj. 14. 10. p. 
302. /KELEMEN Andor/ Andor bácsi: Aranycsizmák. /Mese./ = 1922. máj. 14. 
10—11. p. 303. KOVÁCS László: A történelem lelke. /Novella./ = 1922. máj. 14. 11—13. p. 
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304. CSANÁDY /György/: Ady. = 1922. máj. 14. 13—14. p. 
Egy kevésbé ismert Ady-vers elemzése. 
305. Felhívás. = 1922. máj. 14. 14. p. 
Az Evangélikus Egyetemi és Föiskolaki Hallgatók Szövetsége szegedi 
szövetségének alakuló gyűléséről. 
306. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /17. folytatás./ 
= 1922. máj. 14. 14—15. p. 
307. Színházi heti műsor. = 1922. máj. 14. 15. p. 
308. A menekültek gyermekeinek nyaraltatása. /Kishír./ = 1922. máj. 14. 15. p. 
309. Tamás: SZEFHE. /Vezércikk./ = 1922. máj. 21. 1. p. 
A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületéről. 
310. REMÉNYIK Sándor: Kisasszonynapja március havában. /Vers./ = 1922. máj. 21 
2. p. 
311. CSANÁDY György. Bábakalács. /1. rész./ /Kis regény./ = 1922. máj. 21. 
2—4. p. 
312. PÁSZTOR József: Kelet felé. /Politikai cikk./ = 1922. máj. 21. 4—5. p. 
313. HORVÁTH János, Ifj.: Ébred a falum. /Vers./ = 1922. m áj. 21. 5. p. 
314. BEÖTHY K.: Tavaszi ég alatt. /Glossza./ = 1922. máj. 21. 5. p. 
315. SZÁSZ Béla: Finn-ugor őslakosság Magyarország területén. /Tanulmány./ = 
1922. máj. 21. 6. p. • 
316. Megalakult a szegedi evangelikus egyetemi hallgatók szövetsége. /Kishír./ 
= 1922. máj. 21. 6. p. 
317. FETTER Gyula: Dr. Erdélyi László. = 1922. máj. 21. 7. p. 
A szegedi történelemtudós bemutatása. 
318. PAPP Rémig: A síp. /Novella./ = 1922. máj. 21. 8. p. 
319. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. máj. 21. 
9. p. 
320. KOVÁCS Gábor: A cigány muzsikáról. /Tanulmány./ = 1922. máj. 21. 9—10. p 
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321. - - .: Új Ezredév. /Ism./ = 1922. máj. 21. 10. p. 
A budapesti szerkesztésű havi folyóirat ismertetése. 
322. CSANÁDY György.- Alkony. /Vers./ = 1922. máj. 21. 10. p. 
323. SZENTGYÖRGY1 Ferenc: Tragédia. /Novella./ = 1922. máj. 21. 10—12. p. 
324. Zete: Levél. = 1922. m áj. 21. 12. p. 
325. SZEFHE hírek. = 1922. máj. 21. 13. p. 
Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének hírei. 
326. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /18. folytatás./ 
= 1922. máj. 21. 13—14. p. 
327. MIKLÓS György: Székely sors. /Vers./ = 1922. máj. 21. 15. p. 
328. Szamos: Boldogság... /Glossza./ = 1922. máj. 21. 15. p. 
329. Orvosi továbbképző tanfolyam Szegeden. /Kishír./ = 1922. máj. 21. 15. p. 
330. Udvarhelyi: Válasszatok. /Vezércikk./ = 1922. máj. 28. 1. p. 
.331. ANKA János: Szemek derűje. /Vers./ = 1922. máj. 28. 2. p. 
332. CSANÁDY György: Bábakalács. /2. folytatás./ /Kisregény./ = 1922. máj. 28. 
2-3. p. 
333. HORGER Antal: A székely nyelvjárásterület földrajzi határai. /Tanulmány./ 
= 1922.máj. 28. 4—5. p. 
334. Szamos: A szivünk, a vérünk visszahív. /Glossza./ = 1922. máj. 28. 5. p. 
335. -dj-.: Külpolitikánk és a fajok tömörülése. /Tanulmány./ = 1922. máj. 28. 
5—6. p. 
336. LÉBER János: A kacagásom. /Vers./ = 1922. máj. 28. 6. p. I 
337. SZEFHE hírek. = 1922. máj. 28. 6. p. 
A Székely Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének hírei. 
338. SZŐKE Sándor: Gaál Mózes. = 1922. máj. 28. 7. p. 
Az író és szerkesztő bemutatása. 
339. ZSIGMOND Elemér: A csehek. /Elbeszéli egy székely főhadnagy./ = 1922. 
máj. 28. 8. p. 
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340. SZŐKE Sándor: A haldokló... /Glossza./ = 1922. máj. 2B. 8. p. 
.341. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani. bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. máj. 28. 
9. p. 
342. AJTAY Miklós: Harangkongás. /Vers./ = 1922. máj. 28. 9. p. 
343. BANNER János: Szalacs vagy Szolnok. /Tanulmány./ = 1922. máj. 28. 9--10.p 
344. KOVÁCS Gábor: Zenekari hangverseny. /Zenekritika./ = 1922. máj. 28. 10. p 
345. /MIHALIK Kálmán/ m.k.: Pillangókisasszony. /Színikritika./ = 1922. máj. 
28. 10. p. 
346. SZINT Lajos: Kincskeresők. /Novella./ = 1922. máj. 28. 10—12. p. 
347. CSANÁDY György: Mire eljöttéi. /Vers./ = 1922. máj. 20. 12. p. 
348. /KELEMEN Andor/ Andor bácsi: Cinke királyfi lakodalma. /Vers./ = 1922. 
máj. 28. 13. p. 
349. /KELEMEN Andor/ Andor bácsi: A herceg levele. /1. rész./ /Mese./ = 1922. 
máj. 28: 13—14. p. 
350. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /19. folytatás./ 
= 1922. máj. 28. 14—15. p. 
351. Színházi heti műsor. = 1922. máj. 28. 15. p. 
352. /K0L0ZSVÁRY-B0RCSA Mihály/ Kolozsvári: Az ifjúság egysége. /Vezércikk./ = 
1922. jún. 4. 1 — 2 . 
353. CSANÁDY György: Bábakalács. /3. folytatás./ /Kis regény./ = 1922. jún. 4. 
2 - 3 . p. 
354. PALAS0VSZKY Béla: Szonett, bánatos szívvel. /Vers./ = 1922. jún. 4. 3. p. 
355. CSANÁDY György: Vasárnapfalu délutánja. /Vers./ = 1922. jún. 4. 4. p. 
356. PÉTERFY Tamás: Régi székely deákok. Visszaemlékezés a imiitszázad 80-as 
éveire. /Elbeszélés./ = 1922. jún. 4. 4 — 5 . p. 




358. CSENGERY János Magyar Horatiusátaól. /Műfordítás./ = 1922. jún. 4. 7. p. 
Csengery János Horatius versfordítása. 
359. MÁRKI Sándor: Erdély magyar lelke. /1. rész./ /Tanulmány./ = 1922. jún. 4. 
8—9. p. 
360. UOVARY Jenő: A repülőgép a kereskedelem s a közlekedés szolgálat ában. /Is-
meretterjesztő cikk./ = 1922. jún. 4. 10—11. p. 
361. BOBULA Ida: Invocatio. /Vers./ = 1922. jún. 4. 11. p. 
362. VAJK Magda: Mese. /Elbeszélés./ = 1922. jún. 4. 11—13. p. 
363. GÁSPÁR Zoltán: Gombocz Zoltán. = 1922. jún. 4. 13. p. 
A nyelvészprofesszor bemutatása. 
364. /KELEMEN Andor/ Andor bácsi: Arany almák. /Vers./ = 1922. jún. 4. 14. p. 
365. /KELEMEN Andor/ Andor bácsi: A herceg levele. /Folytatás és vége./ /Mese./ 
= 1922. jún. 4. 14—15. p. 
366. FETTER Gyula: A határban. /1919./ /Novella./ = 1922. jún. 4. 15—16. p. 
367. SZŐKE Sándor: Pesti képek... /Glossza./ = 1922. jún. 4. 16—17. p. 
368. PAPP Rémig: A mikófalvi passiójátékok. /Tudósítás./ = 1922. jún. 4. 17. p. 
369. Tinódi sír. /Vers./ = 1922. jún. 4. 17. p. 
A lap pályázatára beküldött vers. 
370. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. jún. 4. 18.p 
371. Színházi heti műsor. = 1922. jún. 4. 18. p. 
372. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /20. folytatás./ 
= 1922. jún. 4. 18—19. p. 
373. /SARKADI NAGY László?/ Transsylvanus: Választások után. /Vezércikk./ = 
1922. jún. 11. 1. p. 
374. CSANÁDY György: Bábakalács. /4. folytatás./ /Kisregény./ = 1922. jún. 11. 
2-3. p. 
375. TÁBORI Piroska: Erdélyi asszonyok. /Vers./ = 1922. jún. 11. 4. p. 
376. BEÖTHY K.: Lehunyt szemmel... /Glossza./ = 1922. jún. 11. 4—5. p. 
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377. A péjcsi Erdélyi Otthon felhívása. = 1922. jún. 11. 5—6. p. 
Az.- erdélyi menekültek számára létrehozott otthonok szerepéről, felada-
tairól. • • 
378. MÁRKI Sándor: Erdély magyar lelke. /Vége./ /Tanulmány./ = 1922. jún. 11. 
6—8. p. 
379. CSANÁDY György: Válunk. - Nem eresztelek. /Versek./ = 1922. jún. 11. 8. p. 
380. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. jún. 11. 
9. p. 
381. REMÉNYIK Sándor: Benéz a havas... /Vers./ = 1922. jún. 11. 9. p. 
382. MOLTER Károly: Oroszlánkölyök. /Novella./ = 1922. jún. 11. 9—10. p. 
383. Gond-lavinából. /Vers./ = 1922. jún. 11. 10. p. 
A lap pályázatára beküldött vers. 
384. BÍRÓ Venczel: Erdély követei a portán. /1. rész./ = 1922. jún. 11. 
11—12. p. 
. Részlet a tanulmánykötetből. 
385. Zete: Levél. = 1922. jún. 11. 13. p. 
386. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /21. folytatás./ 
= 1922. jún. 11. 14—15. p. 
387. /SARKAOI NAGY László?/ Transsylvanus: Numerus clausus. /Vezércikk./ = 
1922. jún. 18. 1. p. 
388. CSANÁDY György: Bábakalács. /5. folytatás./ /Kis regény./ = 1922. jún. 
18. 2. p. 
389. FORGÁCH Iván: Da Capo. /Vers./ = 1922. jún. 18. 3. p. 
390. JUHÁSZ Gyula-. A székely népballadáról. /Tanulmány./ = 1922. jún. 18. 
3. p. 
391. BÍRÓ Vencel: Erdély követei a portán. /2. rész. Vége./ = 1922. jún. 18. 
4 — 5 . p. 




















KOSSÚTÁNY Ignátz: Kannibálok lakomája. /Politikai cikk./ = 1922. jún. 18. 
6. p. 
A trianoni békeszerződésről. 
HORVÁTH János, K.: A magyar hitről. /Vers./ = 1922. jún. 18. 6. p. 
LAKATOS Ferenc: Az ország gazdasági helyzetéről. /Tanulmány./ = 1922. jún 
18. 7—8. p. 
/KOLOZSVÁRY-BORCSA Mihály/ K B' M: Egy táborba tömörül a magyar főiskolai 
ifjúság. = 1922. jún. 18. 8—9. p. 
Szamos: A domboldalon... /Glossza./ = 1922. jún. 18. 9. p. 
PÁLOS István: Hóvihar. /Novella./ = 1922. jún. 18. 9—12. p. 
LUKÁC Laura, hilibi: Enyém. /Vers./ = 1922. jún. 18. 12. p. 
MIHAL'K Kálmán: A hét színházi eseményei. /Színikritika./ = 1922. jún. 18 
12. p. 
KOVÁCS Gábor: A "Szegedi Dalárda" 50 éves jubileuma. /Zenekritika./ = 
1922. jún. 18. 12. p. 
/KELEMEN Andor/ Andor bácsi: A baba meséje. /Vers./ = 1922. jún. 18. 13. 
/KELEMEN Andor/ Andor bácsi: Bokréta. /Mese./ = 1922. jún. 18. 13—14. p. 
SZŐKE S/ándor/: Megérkezett a nyár... /Glossza./ = 1922. jún. 18. 14. p. 
CSERZY Mihály: Az öreg 5zeged. Mulatóhelyek és egyebek. /22. folytatás./ 
= 1922. jún. 18. 14—15. p. 
ERDÉLYI László: Szeged jubiláljon! /Vezércikk./ = 1922. jún. 25. 1—2. p. 
Ötvenéves a Ferencz József Tudományegyetem. 
i 
CSANÁDY György: Bábakalács. /Vége./ /Kis regény./ = 1922. jún. 25. 2—4,p 
Mátyás katonái. /Vers./ = 1922. jún. 25. 4. p. 
A lap pályázatára 'beküldött vers. 
MÁRKI Sándor: A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem története. = 1922 
jún. 25. 5—6. p. 
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409. PALASOVSZKY Béla: Balassi örökében. /Vers./ = 1922. jún. 25. 7. p. 
410. A jubileumi ünnepségek programmja. = 1922. jún. 25. 7. p. 
Az ötvenéves Ferencz József-Tudományegyetem ünnepi előkészületeiről. • 
411. HERBSZT Géza, W.: A főiskolások sportja. = 1922. jún. 25. 8. p. 
412. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. jún. 25. 
9. p. 
413. CSANÁDY György: Mindent s mindenkit elbocsátok. /Vers./ = 1922. jún. 25. 
9. p. 
414. FETTER Gyula: Könyvek fölött. /Novella./ = 1922. jún. 25. 9—10. p. 
415. Udvarhelyi: A jó kacagás. /Glossza./ = 1922. jún. 25. 10—11. p. 
416. CSANÁDY György: A Dant.n-álóm. /Vers./ = 1922. jún. 25. 11. p. 
417. Zete: Levél. = 1922. jún. 25. 11—12. p. 
418. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /23. folytatás./ 
= 1922. jún. 25. 13—14. p. 
419. MAKKAI Sándor: A "nagy" élet. /Tanulmány./ = 1922. jún. 25. 14—15. p. 
420. LOVÁSZ Pál: A Tiszánál. /Vers./ = 1922. jún. 25. 15. p. 
421. /K0L0ZSVÁRY-B0RCSA Mihály/ KBM: A kormányzó. /Vezércikk./ = 1922. júl. 
2. 1. p. 
422. BARBARITS Lajos: Kialvó csillagok nyomán. /Vers./ = 1922. júl. 2. 2. p. 
423. KOLOSVÁRY Bálint: A népliga egyesületek prágai kongresszusa. /Politikai 
cikk./ = 1922. júl. 2. 2—4. p. 
424. POLGÁR Lajos: Csonkamagyarország gazdasági problémája. = 1922. júl. 2. 
4—5. p. 
425. TOMPA László: Erdélyi árnyék, erdélyi bánat. - Elmaradt lovas eszmélkedé-
se. /Versek./ = 1922. júl. 2. 5. p. 
426. T. M.: Tompa László: Erdély Hegyei között. /Ism./ = 1922. júl. 2. 5. p. 
427. - r.: Ölvedi László: Valakit várunk. /Ism./ = 1.922. júl. 2. 5—6. p. 
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428. - a.: Gyarmath 8. János: Égő golgotán. /Ism./ = 1922. júl. 2. 6. p. 
429. - f.: Kuntz Henrik: Szívből-szívhez. /Ism./ = 1922. júl. 2. 6. p. 
430. - Gy.: Ur György: Irka-Firka. /Ism./ = 1922. júl. 2. 6. p. 
431. ÜLVEOI László: Levél. /Vers./ = 1922. júl. 2. 6. p. 
432. Szamos: Az egyetlen pillanat... /Glossza./ = 1922. júl. 2. .6. p. 
433. SZŐKE Sándor: Felvinczi Takács Zoltán. = 1922. júl. 2. 7. p. 
A művészettörténész pályájának ismertetése. 
434. CSANÁDY György. Az ormok felé. /Vers./ = 1922. júl. 2. 8. p. 
435. /MAKKAI/ Makai Sándor: Golgotha. /Novella./ = 1922. júl. 2. 8—12. p. 
436. KELEMEN Andor: Pistika. Mesejáték 3 felvonásban. /1. rész./ = 1922. júl. 
2. 12—13. p. 
437. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /24. folytatás./ 
= 1922. júl. 2. 14—15. p. 
438. /SARKADI NAGY László?/ Transsylvanus: Magyar átok. /Vezércikk./ = 1922. 
júl. 9. 1. p. 
439. CSANÁDY György: Lux Perpetua. /Vers./ = 1922. júl. 9. 2. p. 
440. BARTÓK György: A világ: tett. /Tanulmány./ = 1922. júl. 9. 2—3. p. 
441. G. E.: Bizalom. /Glossza./ = 1922. júl. 9. 3. p. 
442. /KOSSUTÁNY/ Kosutány Ignác: Francia hegemónia. /Tanulmány./ = 1922. júl. 
9. 4. p. 
443. TOMPA László: Mindig együtt. /Vers./ = 1922. júl. 9. 4. p. 
444. BARÓTHY Bálint: Pierre Gilliard féljegyzései. /Ism./ = 1922. júl. 9. 5. p. 
445. SZŐKE Sándor: Keserű András tragédiája. /Novella./ = 1922. júl. 9. 6. p. 
446. Zete: Levél. = 1922. júl. 9. 7—8. p. 
447. PÁLFFYNÉ GULÁCSY Irén: Félre az útból! /Novella./ = 1922. júl. 9. 8—10.p. 




449. /KELEMEN Andor/ Andor bácsi: Nagy háború. /Vers./ = 1922. júl. 9. 13. p. 
45G. /KELEMEN Andor/ Andor bácsi: Köszöntők. Anyának. - Apának. /Versek./ = 
1922. júl. 9. 13. p. 
451. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros irás./ = 1922. júl. 9. 
13—14. p. 
í 
452. REMÉNYIK Sándor: A borbereki templom. /Vers./ = 1922. júl. 9. 14. p. 
453. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /25. folytatás./ 
=1922. júl. 9. 14—15. p. 
454. LOVÁSZ Pál: Föld! /Vers./ = 1922. júl. 9. 15. p. 
455. /SARKADI NAGY László?/ Transsylvanus: Magyar Alföld. /Vezércikk./ = 1922. 
júi. 16. 1. p. 
456. CSANÁDY György: A szobrom alá. /Vers./ = 1922. júl. 16. 2. p. 
457. BO-SIN Endre: Esső. /Novella./ = 1922. júl. 16. 2—4. p. 
458. SZENTMÁRTONI Kálmán: Petőfi utolsó vacsorája. /Tanulmány./ = 1922. júl. 
16. 4 — 5 . p. 
459. FORGÁCH Iván: Finita. /Vers./ = 1922. júl. 16. 5. p. 
460. LÉBER János: Csak írom néked a sok levelet. /Vers./ = 1922. júl. 16. 5. p. 
461. BARTÓK György: Philosophusok emlékezései. /Tanulmány./ = 1922. júl. 16. 
6 — 9 . p. 
462. /REMÉNYIK Sándor/ R. S.: Hallgatás. /Glossza./-= 1922. júl. 16. 9. p. 
463. FÉMES László: Bihari Sándorról. /Tanulmány./ = 1922. júl. 16. 9—10. p. 
464. MAKKAI Sándor: A gát. /Novella./ = 1922. júl. 16. 11—13. p. 
465. BERDE Mária: Magyar irodalmi élet Erdélyben. /Tanulmány./ = 1922. júl. 16. 
13—15. p. 
466. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /26. folytatás./ 
= 1922. júl. 16. 15. p. 
467. (b.): A korona-tragédia. /Vezércikk./ = 1922. júl. 23. 1 — 2 . p. 
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468. MÁRKI Sándor: Eötvös a kisebbségekről. /Tanulmány./ = 1922. júl. 23. 
2—4. p. 
469. AJTAY Miklós: Anyánk. /Vers./ = 1922. júl. 23. 4. p. 
470. ZAKARIÁS G. Sándor: Toroczkai-Wigand Ede. = 1922. júl. 23. 4—5. p. 
Az építőművész pályájának ismertetése. 
471. -i -s.: Székelyföld..! /Glossza./ = 1922. júl. 23. 5. p. 
472. CSŰRÖS Zoltán: Lenke. /Novella./ = 1922. júl. 23. 5—6. p. 
473. /SZENTGYÖRGYI Ferenc/ Sz. F.: Margó. /Glossza./ = 1922. júl. 23. 6. p. 
474. /KELEMEN Andor/ Andor bácsi: Hova lett a hajnalcsillag? /Vers./ = 1922. 
júl. 23. 7. p. 
475. /KELEMEN Andor/ Andor bácsi: Pille, .este a szobában. /Vers./ = 1922. júl. 
23. 7. p. 
476. /KELEMEN Andor/ Andor bácsi: Mese a hiú legyecskéről. = 1922. júl. 23. 
7—8. p. 
477. IMETS Béla, T.: Könyörgés. /Vers./ = 1922. júl. 23. 8- p. 
478. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. júl. 23. 
. 9. p. 
479. NEMES Irma, sz.: Szónya levelei. /Levél./ = 1922. júl. 23. 9—10. p. 
480. CSANÁDY György: Számum. /Vers./ = 1922. júl. 23. 11. p. 
481. SZŐKE Sándor: Megtérés.., /Novella./ = 1922. júl. 23. 11—12. p. 
482. Diák-művészek Szegeden. = 1922. júl. 23. 12. p. 
A Magyar Diáknyomor Enyhítő Akció rendezésében sorra kerülő ünnepségek 
előkészületeiről. 
i 
483. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /27. folytatás./ 
= 1922. júl. 23. 12—13. p. 
I 
484. Az Új Élet 5000 koronás novella7 és verspályázata. /Eredménykihirdetés./ 
= 1922. júl. 23. 14. p. ;' 
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48b. /SARKADT NAGY László ?/ Transsylvania: Gyalázatos rágalom. /Vezércikk./ 
= 1922. júl. 30. 1. p. 
486. FORGÁCH Tván: Virrasztunk. /Vers./ -- 1.922. júl. 30. 2. p. 
407. FETTER Gy/ula/ Frigyes: Telefon. /Novella./ = .1922. júl. 30. 2—4. p. 
408. KOLOSVÁRY fiáiint: A társadalom idegrendszere. /Tanulmány./"= 1922. júl. 
30. 4 — 5. p. i 
489. PUSKÁS István: A budai hegyek.'/Vers./ = 1922. júl. 30. 5. p. 
490. y-z.: Egykor és most. = .1922. júl. 30. 5. p. 
A szászok nemzeti ünnepéről. 
491. VARGA Béla: Kultúra és nevelés. /Tanulmány./ = 1922.. júl. 30. 6—7. p. 
492. Pályázat a szegedi "SZEFHE" internátusba való felvételre /1922/23. évre./ 
/Kishír./ = 1922. júl. 30. 7. p. 
493. NEMES Irma, sz.: Holdtölte. /Elbeszélés./ = 1922. júl. 30. 7. p. 
494. BARBARITS Lajos: Nem alszunk a vártán. /Vers./ = 1922. júl. 30. 8. p. 
495. TOMPA László: Tavasz sodrában. /Vers./ = 1922. júl. 30. 8. p. 
496. PAPP Rémig: Csermák. /Novella./•= 1922. júl. 30. 8—11. p. 
497. Zete: Levél. = 1922. júl. 30. 11—12. p. 
498. BARBARITS Lajos: Riadótváró magyarokhoz. /Vers./- 1922. júl. 30. 12. p. 
499. BO-SIN Endre: A gyermök. /Novella./ = 1922. júl. 30. 13—14. p. 
500. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás/. = 1922. júl. 30. 
14. p. 
501. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /28. folytatás./ 
.= 1922. 'júl. 30. 15. p. 
502. /SARKADI NAGY László ?/ Transsylvanus: Végső eszközökkel... /Vezércikk./ 
= 1922. aug. 15. 1. p. 
503. AJTAY Miklós: Benn, Gottfried: Az ifjú Hebbel. /Műfordítás./ = 1922. aug. 
15. 2. p. 
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504. CSAh|ÁDY György: Ködasszonyok. /Mese./ = 1922. aug. 15. 2—5. p. 
505. BOBljLA Ida: Örvény. /Vers./ = 1922. aug. 15. 5. p. 
506. SZŰKE Sándor: Anthológia Bo-Sin Endre, Molnár Endre, Palasovszky Béla és 
Zeykváry Elemér verseiből. /Ism./ = 1922. aug. 15. 5. p. 
507. NÁDAY Lajos: A Nyugat és Szovjetoroszország. /Tanulmány./ = 1922. aug. 15. 
6—7. p. 
508. CSANÁDY György: A fehér asszony. /Vers./ = 1922. aug. 15. 8. p. 
509. H0RGER Antal: Magyar szófejtések. /Tanulmány./ = 1922. aug. 15. 8—9. p. 
510. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. aug. 15. 
10. p. 
511. FODOR Gyula: Eső után. /Elbeszélés./ = 1922. aug. 15. 10—12. p. 
512. HORVÁTH János, Ifj.: Szent havason utatvesztve. /Vers./ =' 1922. aug. 15. 
12. p. 
513. /KELEMEN Andor/ Andor bácsi: Nyílj ki, rózsabimbó. /Vers./ = 1922. aug. 
15. 13. p. 
514. /KELEMEN Andor/ Andor bácsi: Engedetlen fakatona. /Mese./ = 1922. aug. 15. 
13—14. p. 
515. Szamos: Akarj! /Glossza./ = 1922. aug. 15. 14. p. 
516. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /29. folytatás./ 
= 1922. aug. 15. 15. p. 
517. /SARKADI NAGY László ?/ Transsylvanus: Szeptember... /Vezércikk./ = 1922. 
szept. 1. 1. p. 1 
518. CSANÁDY György: Nyugat felé. /Vers./ = 1922. szept. 1. 2. p. 
519. AJTAY Miklós: Ha nevetnek ... - Sophokles. /Versek./ = 1922. szept. 1. 
2. p. ' 
520. BERDE Mária: Elesett oszlop. /1. rész./ /Novella./ = 1922. szept. 1. 2—4.p 
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521. PÉ IT.RI" Y Tamás: A székely délibáb. Я 1 beszél és../ = "1922. szept. 1. 5. p. 
522. MOLNÁR Endre: Csend. /Vers./ = 1922. szept. i. 5. p. 
523. FODOR Gyula: Magyar irodalompolitika, /'lanulmány./ = 1922. szept. I. 
6 — 0 . p. 
524. BARBARITS I ajos: Őszi gyónás. /Vers./ = 1.922. szept. 1. B. p. 
525. Udvarhelyi: Istenek harca. = 1922. szept. 1. 9—1.0. p. 
Valláspolitikái fejtegetés. 
526. POLGÁR Lajos: A földbirtokreform nemzetgazdasági, jelentősége. /Tanulmány./' 
= 1922. szept. 1. 10—11. p. 
527. GULYÁS Károly: A harmadik. /Novella./ - 1922. szept. 1. 11—12. p. 
528. SZŐKE Sándor: Dr. Turchányi 'Tihamér. = 1922. szept. 1. 13. p. 
A Túrán Szövetség választott vezérének, történelem tudósnak bemutatása. 
529. REMÉNY[K Sándor: Borostyán. /Vers./ = 1922. szept. 1. 14. p. 
530. (pébé): Ari Frau XI. nöi kongresszus Berlin. /Humoros írás./ = 1922. szept. 
I. .14. p. 
531. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. szept. 1. 
15. p. 
532. ILLY János: Borcsa. /Novella./ = 1922. szept. 1. 15—17. p. 
533. /S0M0GYVÁRI Gyula/ Gyula diák: Lelke van a jószágnak. /Elbeszélés./ = 
1.922. szept. 1. 17—18. p. 
534. CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /30. folytatás./ 
= 1922. szept. 1. 18—19. p. 
535. /SARKADI NAGY László?/ Transsylvanus: Kemal pasa. /Vezércikk./ = 1922. 
szept. 15. 1. p. 
536. /S0M0GYVÁRI Gyula/ Gyula diák: Székelyek. /Vers./ = 1922. szept. 15. 2. p. 
537. BERDE Mária: Elesett oszlop. /2. rész és vége./ = 1922. szept.' .15. 2—4.p. 
538. CSANÁDY György: Ciprus a temetőben. - Gyérek a lángok. - Csillaghullás. 



















KUNCZ Aladár: A régi és új Japán. /Tanulmány./ = 1922. szept. 15. 5--7. p. 
NÁDAY Lajos: A szláv korridor. /Tanulmány./ = 1922. szept.. 15. íl. p. 
MIHALOVITS László: Túrán lantosok. /Vers./ = 1922. szept. 15. 9. |j. 
UOVARY Jenő: A motornélküli repülés. /Ismeretterjesztő cikk./ - 1922. 
szept. 15. 9—10. p. 
(Udvarhelyi): A női divat lélektana. /1. rész./ /Tanulmány./ -- 1922. szept. 
15. 10—11. p. 
Mihalik Kálmán. /Nekrológ./ = 1922. szept. 15. 11—12. p. 
Orvostanhallgató, a lap munkatársa volt. 
FETTER Gy/ula/ Frigyes: Ketten. /Novella/. = 1922. szept. 15. 12—.13. p. 
PALASOVSZKY Béla: Rodostói levél. /Vers./ = 1922. szept. 15. 13. p. 
Boldogtalan királyfi. /R. Tagore után. Gitaniali 61./ /Mese./ = 1922. 
szept. 15. 14—15. p. 
/KELEMEN Andor/ Andor bácsi: Árvák várdogálnak. /Vers./ - 1922. szept. 15. 
15. p. 
Meghalt Kolosváry Sándor, a kolozsvári Ferenc József-Tudományegyetem nyu-
galmazott professzora. /Nekrológ./ = 1922. szept. 15. 15—16. p. 
/SZŰKE Sándor/ Sz- S-: Dr. Pintér Jenő budapesti tankerületi főigazgató 
szerkesztésében a napokban megjelent Értesítő ... /Ism./ = 1922. szept. 
15. 16. p. 
CSŰRÖS Zoltán: Ibolyka hercegleány. /Elbeszélés./ = 1922. szept. 15. 
16—17. p. 
/S0M0GYVÁRI Gyula/ Gyula diák: Juli néni. /Vers./ = 1922. szept. 15. 
17. p. 
/HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. szept. 15. 
18. p. 
CSERZY Mihály: Az öreg Szeged. Mulatóhelyek és egyebek. /Vége./ = 1922. 
szept. 15. 18—19. p. 
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555. /SARKAD I NAGY László ?/ Transsylvanus-. Október 6. /Vezércikk./ = 1922. 
okt. 1. 1. p. 
556. CSANÁDY György: A magyar óceánon. /Vers./ = 1922. okt. 1. 2. p. 
557. CSERZY Mihály: A lovonjáró asszony. /1. rész./ /Regény./ = 1922. okt. 
2-3. p. 
558. Az Új Ezredév nemzetvédelmi folyóirat októberi száma ... /Ism./ = 1922 
okt. 1. 3. p. 
559. ERDÉLYI László: A székely és magyar mint a nyugateurópai kultúra őre. 
nulmány./ = 1922. okt. 1. 4—5. p. 
560. BIRÓ Vencel: Huszti András Frankfurtban. /Tanulmány./ = 1922. okt. 1. 
5—6. p. 1 
561. TOMPA László: Noémi Senki szigetén. /Vers./ = 1922. okt. 1. 6. p. 
562. BARTÓK György: A művészi szemlélés. /Tanulmány./ = 1922. okt. 1. 7—8. 
563. Udvarhelyi: A női divat lélektana. /2. rész./ /Tanulmány./ = 1922. okt 
8—9. p. 
564. Szamos: Erdőben. /Glossza./ = 1922. okt. 1. 9. p. 
565. TOMPA László: Grieg-melódiákhoz. /Vers./ = 1922. okt. 1. 9. p. 
566. BO-SIN Endre: Vasárnap. /Novella./ = 1922. okt. 1. 10—12. p. 
567. MOLNÁR Endre: Látogatás Gárdonyi Gézánál. = 1922. okt. 1. 13. p. 
568. FODOR Gyula: Istenítélet. /Novella./ = 1922. okt. 1. 14—15. p. 
569. REMÉNYIK Sándor: Beszélgetés Beethovennel. /Vers./ = 1922. okt. 1. 15. 
570. CSANÁDY György: II duomo. /1. rész./ /Elbeszélés./ = 1922. okt. 1. 15-
17. p. 
571. Magyar Asszony: Útban, Erdélyország felé. /Vers./ = 1922. okt. 1. 17. 
572. Dr. Apáthy István. /Nekrológ./ = 1922. okt. 1. 17. p. 
Az egyetem állattani tanszékének professzora volt. 
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573: /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. okt. 1. 
18. p. 
574. Egy székely diák naplójából ... /Utazás Erdélybe./ /1. rész./ = 1922. okt. 
1. 18—19. p. 
575. /SARKADI NAGY László ?/ Transsylvanus-. Magyar katolicizmus. /Vezércikk./ 
= 1922. okt. 15. 1. p. 
576. /SOMOGYVÁRI Gyula/ Gyula diák: Búcsúzott a szülőfalum. /Vers./ = 1922. 
okt. 15. 2. p. 
577. CSERZY Mihály: A lovonjáró asszony. /2. rész./ /Regény./ = 1922. okt. 15. 
2-3. p. 
578. ERDÉLYI László: A legrégibb magyar nemzetségek. /Tanulmány./ = 1922. okt. 
15. 4—6. p. 
579. BARBARITS Lajos: A bűnöm után. /Vers./ = 1922. okt. 15. 6. p. 
580. MÁRKI Sándor: Történelmi regények. /Tanulmány./ = 1922. okt. 15. 6—7. p. 
581. KOSUTÁNY Ignác: Csonkamagyarország ... /Politikai cikk./ = 1922. okt. 15 
8. p. 
582. Mák: Székelyországból ... = 1922. okt. 15. 8—9. p. 
Székely táncnóta ismertetése. 
583. -fa-: Beküldött könyvek. /Ism./ = 1922. okt. 15. 10. p. 
Szabadjai István — Homályos Ferenc: Indulunk. - Tamkó Károly: Az Élet 
Tavaszán. - Szilágyi Dezső: Földi, hazamegyünk. - Bölcs Ödön: Egy az 
Isten. 
584. PALASVSZKY Béla: Kuruc bujdosó őszi beköszöntője. /Vers./ = 1922. okt. 15. 
10. p. 
585. NYÍRŐ József: Földig le székely. /Elb eszélés./ = 1922. okt. 15. 11—12.p. 
586. Szamos: Őszi reggel. /Glossza./ = 1922. okt. 15. 12. p. 




5BB. KOVÁCS László: Történet a férfiról. /Novella./ = 1922. okt. 15. 13—15. p. 
589. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. okt. 15. 
15. P. i • 
590. BARBARITS Lajos: Akkord. /Vers./ = 1922. okt. 15.. 15. p. 
591. CSANÁDY György: II öuomo. /2. folytatás./ /Elbeszélés./ = 1922. okt. 15. 
16—17. p, 
592. /KELEMEN Andor/ Andor bácsi: Horthy katonája. /Elbeszélés./ = 1922. okt. 
15. 18. p. 
593. /KELEMEN Andor/ Andor bácsi: Táncol a szél. /Vers./ = 1922. okt. 15. 18.p. 
594. TOMPA László: Sziklavár. /Vers7 = 1922. okt. 15. 19. p. 
595. Egy székely diák naplójából'... /Utazás Erdélybe./ /2. folytatás./ = 1922. 
okt. 15. 19. p. 
596. Évfordulón; /Vezércikk./ = 1922. nov. 1. 1—2. p\ 
Az őszirózsás forradalom negyedik évfordulójáról. 
597. AJTAY Miklós: Egy lechmezei magyar levele Hádúrhoz ezerkilencszázhuszon-
kettő őszén. /Vers./ = 1922. nov. 1. 2. p. 
598. CSERZY Mihály: A lovonjáró asszony.. /3. rész./ /Regény./ = 1922. nov. 1. 
2—3..p. • •••' 
. 599. SEPRŐDI János: Beethoven symphoniái. /Tanulmány./ = 1922. nov. 1. 4—5.. p. 
600. Csipkerózsa: Köd. /Vers,/ =1922. nov. 1. 5. p. 
601. Az Új Ezredév nemzetvédelmi és szépirodalmi havi folyóirat... /Ism./ = 
1922. nov. 1. 5. p. 
602. UDVARY Jenő: Milyen repülőgépeket fogunk építeni? /Ismeretterjesztő cikk./ 
= 1922. nov. 1. 6. p. 
603. CSANÁDY György: A lélekúton. /Vers./ = 1922. nov. 1; 7. p. 
604. Magyar Kultúregyesület. = 1922. nov. 1. 7. p. 
Az alakulóban lévő egyesület munkájáról, feladatairól. 
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605. Mákj "Székely házasság - lakadalmazás". "A menyasszony búcsúzó szaval". 
= 1^22. nov. 1. 8—9. p. 
Egy székely népszokásról. 
606. SZOMBATI-SZABÓ István: Megáldom Széfa a csókjaidat. /Vers./ = 1922. nov. 
1. ?. p. • t . 
607. MUHORAY György: Gyula diák: Oal, amelyet nem daloltak végig... /Ism./ = 
1922. nov. 1. 9—10. p. 
608. /SZŐKE Sándor/ Sz. S.: Pérely Imre: Magyar fejek. /Ism./ =1922. nov. 1. 
10. p. 
609. BO-SIN Endre: Pitypalaty. /Elbeszélés./ = 1922. nov. 1. 11—13. p. 
610. /SOMOGYVÁRI Gyula/ Gyula diák: Eljött az ösz. /Vers./ =1922. nov. 1. 
14. p. 
611. SZENTGYÖRGYI Ferenc: Szerenád. /Novella,/ = Í922. nov. 1. 14—15. p. 
612. VÁLYI NAGY Géza: Meztelen kard előtt. /Vers./ =1922. nov. 1. 16. p. 
613. CSANÁDY György: II duomo. /3. folytatás./ /Elbeszélés./ =1922. nov. 1. 
16—17. p. 
614. Egy székely diák naplójából... /Utazás Erdélybe./ /3. folytatás./ =1922. 
nov. 1. 18—19. p. 
615. (d. g.): Erdélyi gondolat. /Vezércikk./- 1922. nov. 15. 1. p. 
616. BISZTRAY Gyula: Bizakodás húrján. /Vers./ =1922: nov: 15. 2, p. 
617. CSERZY Mihály: A lovonjáró asszony. /4. rész./ /Regény./ = 1922. nov. 15. 
2-3. p. 
618. JUHÁSZ Gyula: Gárdonyi Géza. /Nekrológ./ = 1922. nov. 15. 4, p. 
619. CSANÁDY György: Őázi karnevál a Kodrán. /Vers./ = 1922. riov. 15. 4. p. 
620. Udvarhelyi: Pán. /Elbeszélés./ =1922. nov. 15. 5. p. 
621. MÁRKI Sándor: Az Árpádkor. /Ism./ = 1922. nov. 15. 6—7. p. 
Erdélyi László könyvéről. 
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622. /FETTER Gyula/(f. fiy.) : Cserzy Mihály /Homok/: Az öreg Szeged. /Ism./ = 
1922. nov. 15. 7. p. 
623. MÁRKI Sándor: Ilr. Banner Benedek: Mehmod Tahir, Cuzuki Kenzo és mások. 
/Ism./ = 1922. nov. 15. 7—8. p, 
624. PALASOVSZKY Béla: Rákóczi testamentuma. /Vers./ = 1922. nov. 15. 0. p. 
625. FETTER Gyula: Márki Sándor. = 1922. nov. 15. 9—10. p. 
A szegedi egyetem professzorának bemutatása. 
626. AJTAY Miklós: Emléksorok Anny L.-hez. /Vers./ = 1922. nov. 15. 10. p. 
627. FETTER Gyula: Nana. /Novella./ = 1922. nov. 15. 11 — 12. p. 
620. /SOMOGYVÁRI Gyula/ Gyula diák: Bali bég báránykaja. /1. rész./ /Elbeszé-
lés./ = 1922. nov. 15. 12—16. p. 
629. LOVÁSZ Pál: Álomház. /Vers./ = 1922. nov. 15. 14. p. 
630. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. nov. 15. 
16. p. 
631. BARBARITS Lajos: Mások szüretjén. /Vers. / = 1922. nov. 15. 16. p. 
632. /KELEMEN Andor/: Kis didergők, fázók. /Vers./ = 1922. nov. 15. 17. p. 
633. /KELEMEN Andor/ Andor bácsi: Az égig érő fa. /Mese./ = 1922. nov. 15. 
17—18. p. 
634. CSANÁDY György: Őszi felhők az alkonyégen. /Vers./ = 1922. nov. 15. 18. p. 
635. CSANÁDY György: II duomo. /Vége./ /Elbeszélés./ = 1922. nov. 15. 18—19.p. 
636. Calvus: Akiknek jól megy a soruk. /Elbeszélés./ = 1922. nov. 15. 19. p. 
637. /SARKADI NAGY László ?/ Transsylvanus: A magunk kertjében. /Vezércikk./ = 
1922. dec. 1. I. P-
638. PALAS0VSZKY Béla: Gyula diáknak. /Vers./ = 1922. dec. 1. 2. p. 
639. CSERZY Mihály: A lo'vonjáró asszony. /5. rész./ /Regény./ = 1922. dec. 1. 
. 2—4. p. 
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640. S/ÁUEtVKY К/ЛКП1153/ l.ajon: Erdély történelméből 170П körül. /1. rész./ 
Gróf Bethlen Miklós ismeretlen művei. /Tanulmány./ = 1922. dec. 1. 4—5.p. 
641. CSANAIJY György: riarcarolla egy szamosi knmpon. /Vers./ = 1922. dec. 1. 
6. p. 
642. IELCS Máté László: Holland-magyar kapcsolatok a múltban s a jelenben. 
/1. rész./ /Tanulmány./ = 1922. dec. 1. 6--7. p. 
643. POLGÁR Lajos: Néhány szó mezőgazdasági iparunkról. /Tanulmány./ 1922. dec. 
1. 7—B. p. 
644. -- . -- Boldog cigányok a Kulpaparton. /Vers./ = 1922. dec. 1. B. p. 
645. BO-STN Endre: Tavaszon. /Novella./ = 1922. dec. 1. 9—11. p. 
646. /SOMOGYVÁRI Gyula/ Gyula diák: Tavaszvárús. /Vers./ = 1922. dec. 1. 11. p. 
647. /SOMOGYVÁRI Gyula/ Gyula diák: Bali bég báránykája.' /Vége./ /Elbeszélés./ 
= 1922. dec. 1. 12—14. p.' 
64B. Az Új Ezredév ... /Ism./ = 1922. dec. 1. 14. p. 
A folyóirat decemberi számának ismertetése. 
649. — . — : Már nemsokára el kell mennem. /Vers./ = 1922. dec. 1.14. p. 
650. Szamos: Hópehely. /Glossza./ = 1922. dec. 1. 14. p. • 
651. REMÉNYIK Sándor verseiből. Szordinós dal a mi nagy bánatunkról. - Amig 
egy falevél lehull. /Versek./ = 1922. dec. 1. 15. p. 
652. SZŐKE Sándor: Bevonulás Jeruzsálembe. /Karcolat./ = 1922. dec. 1. 16—17.p. 
653. REMÉNYIK Sándor: Azok a kis létrák. /Vers./ = 1922. dec. 1. 17. p. 
654. EETTER Gyula: Bucsy István székfoglalója a Dugonics-Társaságban. = 1922. 
dec. 1. 17—1B. p. 
655. Egy székely diák naplójából ... /Utazás Erdélybe./ /4. folytatás./ = 1922. 
dec. .1. 19. p. 
656. Udvarhelyi: Kilencedik karácsony. /Vezércikk./ = 1922. dec. 20. 1. p. 
657. JUHÁSZ Gyula: Ének a víg barátról. /Vers./ = 1922. dec. 20. 2. p. 
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..£KZY Mihály.: A lovon járó asszony. /6. rész./ /Regény./ = 1922. dec. 20. 
2—4. p. 
659. SZÁDECZKY K/ARDOSS/ Lajos: Erdély történelméből 1700 körül. /2. folytatás./ 
Gróf Bethlen Miklós emlékirata 1708-ból." /Tanulmány./ = 1922. dec. 20. 
4 — 6 . p. 
660. AJTAY Miklós: Akarom-e...? /Vers./ = 1922. "dec. 20. 6. p. 
661. TURCHÁNYI Tihamér: A pénz betegsége. /Tanulmány./ = 1922. dec. 20. 6—8.p. 
662. AJIAY Miklós: Hauptmann Gerhard. "Flórián Geyer" ünnepi előadása a költő 
60. születésnapján Münchenben. /Színikritika./ = 1922. dec. 20. 8 — 9 . p. 
663. REMÉNYIK Sándor: Martyr-levelek. /Vers./ = 1922. dec. 20. 9. p. 
664. PÁSINT Ödön: Két figura. Felelet Ignotusnak. /Vita./ = 1922. dec. 20. 
10—11. p. 
665. TELCS Máté László: Holland-magyar kapcsolatok a múltban s a jelenben. /2. 
folytatás./ /Tanulmány./ = 1922. dec. 20. 11—12. p. 
666. ÁPRILY Lajos: Nyár. /Vers./ = 1922. dec. 20. 12. p. 
667. BALOGH Arthur: A kisebbségi nemzetek védelmének újabb eredményei. /Tanul-
mány./ = 1922. dec. 20. 12—14. p. 
668. Szamos: Uramisten. /Glossza./ = 1922. dec. 20. 14. p. 
669. KUNGZ Aladár: Vita az irodalmi maecenásságról. /Tanulmány./ = 1922. dec. 
• 20. 15—16. p. 
670. /SOMOGYVÁRT Gyula/ Gyula diák: Jánosok. /Vers./ = 1922. dec . 20. 16. p. 
671. FETTER Gyula: Látogatás Juhász Gyulánál. = 1922. dec. 20. 17—19; p. 
672. ÁPRILY Lajos: Patroklos alszik. /Vers./ = 1922. dec. 20. 19. p. 
673. Tamás: Levél. = 1922. dec. 20. 19—20. p. 
674. Mák: így volt ... = 1922. dec. 20. 20. p. 
Egy karácsonyi székely népszokásról. 
675. ÁPRILY Lajos: Jozafát. /Vers./ = 1922. dec: 20. 20. p. 
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676. SZŐKE Sándor: Péterfy Tamás. = 1922. dec. 20. 21—22. p. 
A? író pályájának ismertetése. 
677. /HOSSZÚ Zoltán/ Dani bá hezzaszólásai. /Humoros írás./ = 1922. dec. 20. 
22—23. p. 
678. SERESTÉLY Béla: Ülök az élet hegyén. /Vers./ = 1922. dec. 20. 24. p. 
679. Gé.: "Ivánkö." /Hegyaljai népmonda adataiból./ /Elbeszélés./ = 1922. dec. 
20. 24—27. p. 
680. BERDE Mária: Hétszínú zászló. /Elbeszélés./ = 1922. dec. 20. 27—29. p. 
681. ÁPRILY Lajos: Utolsó tutaj. /Vers./ = 1922. dec. 20. 30. p. 
682. PÉTERFY Tamás: Ördögverés Köpecen. Népmese. = 1922. dec. 20. 30—31. p. 
683. IMETS Béla, T.: A sas. /Novella./ = 1922. dec. 20. 31—33. p. 
684. GYALLAY Domokos: A Musnay Éva titka. /Elbeszélés./ = 1922. dec. 20. 33— 
34. p. 
685. SZŐKE Sándor: Magdaléna megtérése. /Elbeszélés./ = 1922. dec. 20. 35. p. 
686. /KELEMEN Andor/: Altatom Babuskát. /Vers./ = 1922. dec. 20. 36. p. 
687. /KELEMEN Andor/: A királykisasszony csizmája. /Mese./ = 1922. dec. 20. 
36—37. p. 
688. /KELEMEN Andor/: Ha didergőt, árvát láttok! /Vers./ = 1922. dec. 20. 
37. p. 
689. Játékosbolt. /Mese./ = 1922. dec. 20. 37—38. p. 
690. (d. g.): Mámika. /Elbeszélés./ = 1922. dec. 20. 38—39. p. 




1935. szeptember — 1936. május/június 
Az Emericana Clusia és Danubiana corporatiojának hivatalos lapja /1935. szep-
tember -- 1936. január./ 
Az - - Banatia, Integra és Szegediensis corporatiojának hivatalos lapja /1936. 
február — március./ 
Megjelent:. Szeged. /Havonta./ 
Fel. szerk. és kiadó: Buocz Elemér /1935. szeptember--december, 1936. február-
március/, Miklósi László /1935.'szeptember -- 1936. május/június/. 
692. Elöljáróban. /Programcikk./ = 1935. szeptember, 1. p. 
693. A szociális kérdés és a magyarországi kisebbségek problémája a Danubia 
corp. idei munkatervében. = 1935. szeptember, 1—2. p. 
694. FEHÉR Kálmán: Kép. /Vers./ = 1935. szeptember, 1-2. p. 
695. /BUÚCZ Elemér/ B. E.,: A diákegység a CLUSIA corporatio munkatervében. = 
1935. szeptember, 3. p. 
696. BUÚCZ Elemér, tarnói: Válasz Gunda Bélának. = 1935. szeptember, 4—6. p. 
Vita a bajtársi egyesületekről. 
697. Kedves fiatal dominus testvérem! = 1935. szeptember, 6. p. 
A lap kiadásával kapcsolatos problémákról. 
698. Hírek. = 1935. szeptember, 7—8. p. 
Egyetemi hírek. 
699. MISKOLCZY Dezső: Új testvérek érkezések. = 1935. október, 1. p. 
Az elsőévesek köszöntése. 
700. MIKLÚSI László: Egyesületekben, vagy azokonkivül? = 1935. október, 1—2.p. 
A diákegyesületek bírálata. 
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701. BUÓCZ Elemér: Fegyelmet! = 1935. október, 2—3. p. 
A bajtársi egyesületek bírálata. 
702. ÚNODI József: Az egyetemi ifjúság egysége. = 1935. október, 3—4. p. 
703. UGRIN József: Furcsaságok a kanári szigeteken. /1. rész./ /Útleírás./ = 
1935. október, 4—5. p. 
704. Helyszíni közvetítés. Konferál Miklósi László. = 1935. október, 5—6. p. 
A szociológiai klub munkaprogramjáról. 
705. /BUÓCZ Elemér/ B. E.: Vezéri értekezlet. = 1935. október, 6. p. 
A bajtársi egyesületek vezetőinek gyűléséről. 
706. Hírek: = 1935. október, 7—8.. p. 
Egyetemi hírek. 
707. VANYÓ Tihamér: Szolidaritás, pietás, auktoritás. /Tanulmány./•= 1936. no-
vember, 1—2. p. 
708. Secans: Testvér, ne haragudj! - 1935. november, 2. p. 
Erkölcsi intelmek. 
709. DITRÓI Zsófia: Valami, amiről illik tudni minden magyar embernek. = 1935. 
november, 3. p. 
A Honi Ipar és Mezőgazdaság Pártoló Fogadalmi Mozgalomról. 
710. 0BETKÓ J. Vilmos: Ifjú panamista. = 1935. november, 4-5. p. 
Egy jogtalanul beiratkozási segélyhez jutó hallgató bírálata. 
711. /MIKLÓSI László/ M. L.: Mi az Emericana? /1. rész./ = 1935. november., 
5—6. p. 
A diákegyesület bemutatása. 
712. Polgári légvédelmi előadás az Egyetemen. = 1935. november, 6. p. 
713. Hírek. = 1935. november, 7. p. 
Egyetemi hírek. 
714. MIKLÓSI László: A kereszt. = 1935. december, 1—2. p. 
A kereszt kitűzésének kérdése az egyetem tantermeiben. , 
715. UGRIN József: Furcsaságok a Canári szigetekről. /2. rész./ /Útleírás./ 
= 1935. december, 3. p., 
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716. MIKLÓSI László: Beszámoló az első falu munkáról. = 1935. december, 4. p. 
717. Ladislaus: Trianon igájában. /Egy készülő regényből./ = 1935. december, 
5 — 6 . p. 
718. DUBECZ József: Ainit a tüntetés után sem szabad elfelejteni. /Politikai 
cikk./ = 1935. december, 6. p. 
719. Secans: Testvér, ne haragudj!... = 1935. december, 7. p. 
Erkölcsi intelmek. 
720. Hírek. = 1935. december, 8. p. . 
Egyetemi hírek. 
721. Új világ az egyetemeken. = 1936. január, 1 — 2 . p. 
Reformok sürgetése az egyetemeken. 
722. BUKOVSZKY László: Újévkor. /Vers./ = 1936. január, 2. p. 
723. BUÓCZ Elemér: Az ifjúság légvédelmi kiképzése. = 1936. január, 3 — 4 . p. 
724. Prohászka és a földbirtokreform. /Tanulmány./ = 1936. január, 4 — 5 . p. 
725. /MIKLÓSI László/ M. L.: Mi az Emericana? /2. rész./ = 1936. január, 5—6.p. 
A diákegyesület bemutatása. 
726. Az elvek és'a gyakorlat. = 1936. január, 6. p. 
Erkölcsi intelmek. 
727. Hírek. = 1936. január,. 7. p. 
Egyetemi hírek. 
728. /MIKLÓSI László/ M. L.: Kultúra és barbárság - mérlegre tétettél. /Vezér-
cikk./ = 1936. február, 1 — 2 . p. 
729. A kereszt ügyben még mindig nincs döntés. = 1936. február, 2. p. 
A kereszt kitűzésének kérdése az egyetemen. 
730. RÉVAI József: Tánc és erkölcs. = 1936. február, 3. p. 
Erkölcsi intelmek. 
731. V. F.: Az Emericana és a népegészség. = 1936. február, 4. p. 
Az orvoskari Emericana mozgalma a TBC ellen. 
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732. SZII-.BER Jenő: ...addig, ameddig Emericanás lettem! = 1936. február, 5. p. 
A^bajtársi egyesületek bírálata. 
733. A familia feladata az Emericanában. =1936. február, 6. p. 
734. KriSztianusz: Eredményes tüntetés. /1. rész./ /Politikai cikk./ =1936. 
í . ' 
február, 6—7. p. 
735. Színházi rovat. /Színikritika./ = 1936. február, 7—B.p. 
736. (Zv): Miért akartuk a keresztet? /Vezércikk./ = 1936. március, 1. p. 
Tüntetés a keresztény világnézet mellett. 
737. TÚTH László, ifj.: Ékszerlopás. - Kívánságaim. /Versek./ = 1936. március, 
2. P-
738. Levél a nagygyűlés előtt! Cimzett: nem éppen ismeretlen. /Politikai cikk./ 
= 1936. március, 3—4. p. 
739. Eredményes tüntetés. /2. folytatás./ /Politikai cikk./ =1936. március, . 
P- • 
740. /SZILBER.Jenő/ SZILB.: Erdélyi mozaik kockák. = 1936. március, 5- p. 
A magyar kisebbség helyzetéről Erdélyben. 
741. /BUÓCZ Elemér/ /B. E./: Viribus unitis. = 1936. március, 6. p/ . 
A bajtársi egyesületek bírálata. 
742. (Szőnyi): Az Agraria Corporatio körlevele. Olcsó emericanás nyaralás.' = 
1936. március, 7. p. 
743. A közérdek követel! = 1936. április, 1—2. p. 
Sürgetik az egyesületek' közötti együttműködést a közös célok kialakí-
tásáért. • 
744. Szőnyi: Fájó sebünk. /Politikai cikk./ = 1936. április, 2. p. 
745. GARADNAI Ambrus Arltal: Üzennek akik ott voltak... /Politikai cikk./ = 
1936. április, 3—4. p. 
746. Eckhardt Tibor és mások érdkes hozzászólásai a zsidó kérdéshez az Uj Kor 
ankétján. = 1936. április, 4. p. 
A katolikus lap legújabb számáról. 
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747. Krisztianus: Eredményes tüntetés. /3. folytatás./ /Politikai cikk./ = 
1936, április, 5—6. p. 
748. MUCSI József: A füzek leégtek. /Vers./ = 1936. április, 6. p. 
749. Radnai: Ferrini Szent Contardo. /Olasz, egyetemi jogi professzor./ = 1936 
április, 7—8. p.' 
A szentté avatott tudós pályájának bemutatása. 
750. CSÁNYI György: Az ifjúság szavalókórusa 1936-ban. =1936. május/június, 
1-2. p. ' . ' 
A diákegység megteremtését sürgetik. 
751. MIKLÓSI László: Fajpolitika a Dunavölgyében. /Politikai cikk./ = 1936. 
május/június, 3—4. p. 
752. /MIKLÚSI László/ M. L.: A zsidó kérdéshez. "Ne bántsd az izraelitát - de 
küzdj a zsidó ellen! = 1936. május/június, 5—6. p. 
753. VANYÓ Tihamér: Bérmálásra. /Vérs./.= 1936. május/j únius, 6. p. 
754. Széchenyi György gróf a felekezeti kérdésrői. = 1936. május/június, 7. p 
Részlet Széchenyi Györgynek a Korunk Szavában megjelent cikkéből. 
755. Mi történt az Emericana Danubiana curialisán? = 1936. május/június, 7. p 
A diákegyesület összejöveteléről. 
756 A telepítés kérdése a Korunk Szavában. /Ism./ = 1936. május/június, 7-8. 
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1938. szepte mber 1. — 1938. november 15. . 
Megjelent: Szeged. /Rendszertelenül./ 
Fel. szerk.: Szabadkai Béla /1938. szept. 21 — nov. 15./ 
Fel. kiadó: Szabadkai Béla /1938. szept. 1./, Lehoczky Kálmán /193B. szept. 21. 
— nov. 15./ 
757. Várunk... = 1938. szept. 1. 1. p. 
Az új tanévet kezdő hallgatók tájékoztatása az egységmozgalomról. 
758. Szeptember végére várható az Egységről szóló miniszteri rendelet. = 1938. 
szept. 1. 2--3. p. 
759. A Magyar Diák Egység a könyvnapon. = 1938. szept. 1. 3. 
760. Diákszolgálati iroda. = 1938. szept. 1. 3. p. 
Szolgáltatásainak ismertetése. 
761. Hírek. = 1938. szept. 1. 4—5. p. 
Egyetemi és főiskolai hírek. 
762. Megszűnt a Turul szegedi hivatalos helyisége. = 1938. szept. 1'. 5. p. 
763. Lengyel művészcsoport Szegeden. = 1938. szept. 1. 5—6. p. 
A krakkói egyetem énekkarának látogatása a szegedi egyetemen. 
764. Árpád emléknap. = 1938. szept. 1. 6. p. 
A Pusztaszeren tartott emlékünnepségről. 
765. António mester: Szeretett nemesszívü Hölgyeim és Uraim! = 1938. szept. 1. 
. 6. p. 
A Magyar Diák Egység klubjának működéséről. 
766. Az Állami Polgári Iskola pályatételei az 1938-39. tanévre. = 1938. szept. 
MAGY. DIÁK EGYSÉG.SZERVEZÖBIZ. KÖRLEV. 
767. A Magyar Diák Egység céljai. = 1938. szept. 21. 1—2. p. 
768. Egység induló. Szöveg: Bálint Géza. Zene: Vargha Károly. = 1938. szept. 
21. 2. p. 
769. Szegedi sajtó az Egységről. = 1938. szept. 21. 3. p. 
A hallgatók egységmozgalmáról. 
770. Árpád emléknap. = 1938. szept. 21. 3—4. p. 
A pusztaszeri emlékünnepségről. 
771. Hírek. = 193B. szept. 21. 4—5. p. 
Egyetemi és főiskolai hírek. 
772. (Új): Magyar szemmel Lengyelországban. = 1938. szept. 21. 6—7. p. 
Az Egyetemi Énekkar lengyelországi szerepléséről. 
773. Diákszolgálati iroda. = 1938. szept. 21. 7. p. 
Szolgáltatásainak ismertetése. 
774. (L. K.): A TESz tüntető nagygyűlése a Felvidékért. = 1938. nov. 1. 1—2.p. 
A Társadalmi Egyesületek Szövetsége nagygyűléséről. 
775. Vitéz Shvoy Kálmán dr. köszönőlevele a M.D.E.-nek. = 1938. nov. 1. 2. p. 
A TESz nagygyűlésének előkészítését és az azon való részvételt köszöni 
a Magyar Diák Egység Szervezőbizottságának. 
776. 'Berecz János 1882—1938. /Nekrológ./ = 1938. nov. 1. 3. p. 
A nőgyógyászati klinika igazgatója volt. 
777. Negyven zászlót küldött az Egység a Felvidéknek. = 1938. nov. 1. 3. p. 
Az egyetemi ifjúság akciója a Felvidék visszacsatolásának hírére. 
778. A Magyar Diák Egység ismerkedési estje. = 1938. nov. 1. 4. p. 
779. Polner professzor úr levele a Magyar Diák Egységhez. = 1938. nov. 1. 4. p. 
780. Kecskeméthy Marianna. /Nekrológ./ = 1938. nov. 1. 5. p. 
A diákegységet szervező főiskolai hallgató volt. 
781. Egyetemi Híradó az Egységről. = 193B. nov. 1. 5. p. 
Az ország legnagyobb ifjúsági lapja ismerteti a szegedi egységmozgalmat. 
782. Hírek. = 1938. nov. 1. 6—7. p. 
Egyetemi és főiskolai hírek. 
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7B3. Diákpzolgálati iroda. = 1938. nov. 1. 7. p. 
Tájékoztatás szolgáltatásairól. 
784. (L. K.): Magyar Feltámadás. /Vezércikk./ = 1938. nov. 15. 1. p. 
785. Örömünnep az Országzászlónál. = 1938. nov. 15. 2—3. p. 
A ¡Felvidék visszacsatolását ünneplő nagygyűlésről. 
[ 
786. Filléres vonattal visz országzászlót Szeged ifjúsága Kassára. = 1938. nov. 
15. 3. p. 
787. Egyetemünk ünnepe. = 1938. noy. 15. 3--5. p. 
Karonkénti ünnepségek a Felvidék visszacsatolása alkalmából. 
788. Az egyetemi és főiskolai ifjúság együtt küzd a munkássággal. = 1938. nov. 
15. 5—6. p. Az új szociális rendért küzdő szegedi Hivatásszervezet nagygyűléséről. 
789. Revízió és büntetőkódex. = 1938. nov. 15. 6. p. 
Az Egyetem Barátok Egyesületének jog- és államtudományi szakosztálya elő-
adássorozatáról. 
790. Diákszolgálati iroda. = 1938. nov. 15. 6. p. 
Szolgáltatásainak ismertetése. 
791. Hírek. = 1938. nov. 15. 6—7. p. 
Egyetemi és főiskolai hírek. 
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i 1941. május — 1944. február 
A Szegedi Egyetemi Ifjúság /SZEI/ lapja. 
Megjelent: Szeged. /Rendszertelenül./ 
Fel. szerk. és kiadó: Szabolcsi Gábor /1941.október./ 
Fel. szerk.: Szabolcsi Gábor /1941. december — 1944. február./ 
Szerk.: Szabolcsi Gábor, Kristó Nagy István /1941.május./ 
Fel. kiadó: Greguss Pál /1941. május./, Török Sándor /1942. március../, 
Bartucz Magdolna /1942. december —»• 1944. február./, Láng Jusztina /1943. 
április./ 
792. Szegedi Híd. /Programcikk./ = 1941. május, 1. p. 
79-3. Nagyurunk előtt. /Vezércikk./ = 1941. május, 1. p. 
Horthy Miklós kormányzót, az új egyetem alapítóját köszönti a SZEI 
diákegyesület. 
794. SZENT-GYÖRGYI Albert: A SzEI-ről. = 1941. május, 2. p. 
A diákegyesület bemutatása. 
795. Induló. /Programcikk./ = 1941. május, 2. p. 
.796. TAMÁSI Áron: Időszerű tanítás. /Tanulmány./ = 1941. május, 3. p. 
797. JÚZSEF Attila: A betűk sivatagában. /Vers./ = 1941. május, 3. p. 
i 
798. KRISTÓ-NAGY István,;ifj.: Új szellem Szegeden. = 1941. május, 4. p. 
A SZEI céljairól,'elveiről. 
799. Egy SzEI-S: Kedves Barátom! /Levél./ = 1941. május, 4. p. 
80D. HALASY-NAGY József:.Az egység. = 1941. május, 5. p. 




















NYIKOS. István: Hic et nunc. 1. /rész. / = 1941. május, 5—6. p. 
Az egységszervezet feladatairól. 
SZÁSZ Károly: A színészek helyzete a társadalomban. Kolozsvári naplójegy-
zet. /Tanúim ány./ = 1941. május, 6. p. 
Mélyen tisztelt Professzor Úr! /Levél./ = 1941. május, 6. p. 
Egy hallgató levele. 
/SZABOLCSI Gábor/ Sz. G.: A művész, aki Otthonunkat tervezte. Látogatás 
Bozó Gyula iparművész-tanárnál. = 1941. május, 7. p. 
S. Gy.: Keresztény és magyar. = 1941. május, 7. p. 
A SZEI egyik alapszabályáról. 
SZABOLCSI Gábor: A szegedi vár alatt. /Vers./ = 1941. május, 7. p. 
Apró mondanivalók. = 1941. május, 7. p. 
Egyetemi hírek. 
KISS Ottó Miklós: Vers. = 1941. május, 7. p. 
ISTVÁNFY Miklós: Juhász Gyula összes versei. /Ism./ - József Attila: Fele-
ségkereső nóta. /Vers./ /Közzéteszi/: - - . = 1941. május, 8. p. 
Apróhirdetés. /Humoros írás./ = 1941. május, 8. p. 
Nevessünk! /Humoros írás./ = 1941. május, 8. p. 
NYIKOS István: Nem ember, csak szakember. = 1941. május, 9. p. 
A SZEI tevékenységéről. 
KISS Ottó Miklós: Isten. /Vers./ = 1941. május, 9. p. 
A néhai kisantant államainak tandíjrendszere. /Csehszlovákia, Románia, 
Jugoszlávia./ = 1941. május, 9. p. 
KISS Ottó Miklós: Gondolatok. /Aforizmák./ = 1941. május, 9. p. 
A következő förmedvénytémákat ajánljuk azoknak, akiknek szálka vagyunk a 
szemében, mert nem emeljük őket'a vállunkra. = 1941. május, 10. p. 
Reagálás a SZEI-t ért támadásokra. 




818. KISS Ottó Miklós: Gondolatok. /Aforizmák./ = 1941. május, 10. p. 
819. LENKEI Béla: A délvidéki egyetemi hallgatók sorsa. = 1941. május, 11. p. 
A magyar kisebbség helyzetéről a belgrádi egyetemen. 
820. Egy volt zágrábi magyar egyetemi hallgató: A kisebbségi magyar diák hely-
zete. = 1941. május, 11. p. 
821. Colledge, vagy Studentenheim, vagy diákotthon. = 1941. május, 11. p. 
A SZEI Otthonáról. 
822. KISS Ilona, K.: SzEISzT-képek. = 1941. május, 12. p. 
Humoros epizódok a Szegedi Egyetemi Ifjúság Színjátszó Társulata életé-
ből. 
823. Az Éhség trónusánál. - Mikor tanul az egyetemi hallgató? - Menni vagy nem 
menni? - Színképelemzés. /Humoros írások./ = 1941. május; 12. p. 
824. Hírek. /Humoros írások./ = 1941. május, 12. p. 
825. Világszenzáció. /Humoros írás./ = 1941. május, 12. p. 
826. NYIKOS István: A hídon. /Programcikk./ = 1941. október, 1. p. 
827. Mi, a m. kir. Horthy Miklós Tudományegyetem ezidei Rektora, köszöntjük az 
Ifjúságot! = 1941. október, 1. p. 
Kogutowicz Károly rektor köszöntő szavai. 
828. Apró mondanivalók. = 1941. október, 2. p. 
Egyetemi hirek. 
829. Sze - ry.: Egymás közt. Egy-két szó a régi divatról. = 1941. október, 2.p. 
Erkölcsi intelmek. 
830. NYIKOS István: Tövisek és virágok az egység körül. = 1941. október, 2. p. 
831. Egy kolozsvári mondja. = 1941. október, 2. p. 
Egy kolozsvári egyetemi hallgató véleménye a SZEI-ről. 
832. KOCH Sándor: Fiatal Barátaim! = 1941. október, 3. p. 
A SZEI szerepéről. 
833. Egyik, vagy másik? = 1941. október, 3. p. 
A SZEI hitvallása az igazi érték mellett. 
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834. JANKÓ Géza: A hídon dübörögve rohant át a város augusztusi éjszakájában 
egy '«atonai gépkocsioszlop. /Fametszet./ = 1941. október, 3. p. 
835. SZÁSZ Károly: Egyetem és színház. = 1941. október, 4. p. 
Az egyetem és színház kapcsolatáról. 
836. ÉLIÁS Rozália: Mélyen tisztelt "Illetékes" tényezők. /Levél./ = 1941. ok-
tóber, 4. p. 
837. KÚN-MDLNÁR Sándor: Erdélyi Józsefről. /Tanulmány./ = 1941. október, 5. p. 
838. SZENDREY Attila: Emlékezés Széchenyire. = 1941. október, 5. p. 
839. ERDÉLYI József: Csipkefa árnyéka. /Vers./ = 1941. október, 5. p. 
840. - or -: A visszhang. Mit írnak rólunk? = 1941. október, 6. p. 
841. PETNEHÁZY Ferenc: Búcsúzóul. /Vers./ = 1941. október, 6. p. 
842. Apró mondanivalók. A Szegedi Híd a Szegedi Hídról. = 1941. október, 6. p. 
843. Gondolatok. /Aforizmák./ = 1941. október, 6. p. 
844. VARGA László, Р.: A Vatikán nyilatkozott. = 1941. október, 7—8. p. 
A két pápai körlevél, a Quadragesimo Anno és Rerum Novarum ismertetése. 
845. A Phlogistonról. = 1941. október, 7. p. 
A Szegedi Híd testvérlapjárói. 
846. DÖMÖTÖR László: Sorsok - problémák. = 1941. október, 8—9. p. 
A tanári hivatás jelentőségéről. 
847. ZEMPLÉNI FODOR József: Tanácsadó vén Szeptember. /Vers./ = 1941. október, 
9. p. 
848.-KISS Sándor: Parasztság és egyetemi ifjúság. = 1941. október, 9. p. 
Állásfoglalás a romantikus parasztszemlélet ellen. 
849. K0L0SY Márton: A kolozsvári diákegység levele. = 1941. október, 10. p. 
850. Apró mondanivalók. = 1941. október, 10. p. 
Egyetemi hírek. 
851. Fényképezzünk! = 1941. október, 10. p. 
Fotómunkaközösség alakult a SZEI keretein belül. 
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852. Egy elsőéves szól. = 1941. október, 11. p. 
Elsőéves hallgató gondolatai az Rrjyctnmről , diákegységröl. 
853. /NYIKOS István/ /Ny. I./: Mélyen tisztelt Professzor Úr! /Levél./ = 1941. 
október, 11. p. 
854. Pályázat. Deák-élet - ábrázolás! = 1941. október, U . p. 
855. JANKÓ Géza: "A szegedi vár alatt egy legényre száz lakat..." /Fametszet./ 
= 1941. október, 11. p. 
856. KRI5TÓ-NAGY István, i f j. : Magyarság ér, Egyetem. = 1941. október, 13—14.p. 
A magyarságismereti oktatá;; jelentőségének hangsúlyozása az egyetemen. 
857. SZABOLCSI Gábor: A keresztfa Krisztusa szól. Részlet: az Erős János cimű 
meseköltemériybö] . /Vers./ = 1941. október, 13. p. 
858. Kedves Elsőéves! /Levél./ = 1941. október, 14. p. 
859. Színjátszó társaság. = 1941. október, 15. p. 
A SZEI színjátszóiról. 
860. Beszélgetés Légár Győző testnevelési tanárral az egyetemi sportélet föl-
lendítéséről. = 1941. október, 15. p. 
86.L. Vöröskereszt szolgálat. /Kishír./ = 1941. október, 15. p. 
862. Fafejű Alajos: Igaz történet. /Humoros írás./ = 1941. október, 16. p. 
863. Fontos szabályok deákoknak. /Humoros írás./ = 1941. október, 16. p. 
864. Repülj velem! = .1941. október, 16. p. 
Az egyetem keretein belül működő vitorlázó repülőtáborról. 
865. Figyelmeztetőnek! = 1941. október, 16. p. 
A SzEI tagja zsidószármazású hallgató nem lehet. 
866. Híd. = 1941. december, 1. p. 
A kormányzó köszöntése névnapján. 
867. NYIKOS Gyula: Éljen az egység! Levél Hóman Bálint m. kir. Vallás- és Köz-
oktatásügyi Miniszter Úrhoz. - 1 1. december, 1—2. p. 


















Szegedi Híd a Szegedi Hídról. = 1941. december, 2. p. 
A lap c 1 öfizr;tőr. 1 módjáról. 
MF.METH László: Széchenyi és a magyarság, /lanu lmáriy. / = 1941. december, 
3—4. p. 
DDMflrilR László: Emberek - értékek, /lanulmány./ i. 1941. december, 4 — 5 . p. 
RÁCZ Gyrirgy: Mémeth László. /Tanulmány./ = 1941. december, 5. p. 
KR1STÖ-MAGY István: A Turul körül. = 1941. december, 6. p. 
A Turul szövetség bírálata. 
I'ETNEHÁZY Ferenc: Praelwdium. /Vers./ = 1941. december, 6. p. 
Alapszabály tervezet. = 1941. december, 6 — 7 . p. 
A SZFI új alapszabály tervezetéről. 
KISS Sándor: Zempléni Fodnr József: Délrenyíló. Versek. /Ism./ = 1941. 
december, 7. p. 
SZABOLCSI Gábor-. Hang. - Szomorúság. /Versek./ = 1941. december, 7. p. 
R. B.: Figyelő. = 1941. december, 7. p. 
A SZEI tájékoztató szolgálatáról. 
WAGNER Richárd: Meghosszabbított nappalok. /Tanulmány./ = 1941. december, 
0 — 9 . p. 
KRÍSTÓ-NAGY István, ifj. - K0LQSY Márton: Nyilatkozat. = 1941. december, 
9. p. 
A kolozsvári és a szegedi egyetemi ifjúság együttes állásfoglalása az 
egyetemi ifjúsági egyesületekkel kapcsolatban. 
BENKE-NAGY Sándor: Csizma az egyetemen. = 1941. december, 10. p. 
Állásfoglalás a romantikus parasztszemlélet ellen. 
Mégegyszer a repülés. = 1941. december, 10. p. 
Beszélgetés az Egyetemi Sport-Repülők fóoktatójával. 




883. KEREKES Aurél. Népfőiskolai tanfolyam Szegeden. = 1941. december, 11—12.p. 
A ¡rendezésben résztvesz a SZEI is. 
884. ILLYÉS Gyula: Aratónap. / 1932./ /Vers./ = 1941. december, 11. p. • • 
885. Igazházy: A Szegedi Városi Színház műsoráról. = 1941. december, 12. p. 
886. Figyelő. = 1941. december, 12. p. 
Az Emericana budapesti rendezvényéről. 
887. SZEI. = 1941. december, 12. p. 
Hírek. 
888. KISS Sándor: Ifjúság és művészet. /Tanulmány./ = 1941. december, 13—14.p. 
889. KERTÉSZ Lajos, ifj.: Szegedi Egyetemi Ifjúság vegyeskara. = 1941. decem-
ber, 14. p. 
890. CHIOVINI Károly: Aba-Novák Vilmos 1894—1941. /Nekrológ./ = 1941. december, 
14. p. 
Megemlékezés a festőművészre. 
891. ÉLIÁS Rozália: Lányok az egyetemen. = 1941. december, 14. p. 
A nők élethivatásáról. 
89?. SZABOLCSI Gábor: Igaz szó az egyetemi testnevelésről. = 1941. december, 
15. p. 
893. A 227/Ö tisztképző cs. cs'. tábora. = 1941. december, 15. p. 
A cserkész táborozásról. 
894. A SzEI vezetősége. = 1941. december, 15. p. 
895. Jól sikerült az atlétikai gólya verseny. = 1941. december, 15. p. 
896. Deák. = 1941. december, 15. p. 
A szót az egyetemi hallgató megnevezésére szeretnék felújítani. 
897. Az instruálás. = 1941. december, 15. p. 
A SzEI szervezéséről. 
898. SzEI világnézeti könyvtára. = 1941. december, 16. p. 
Híradás a SZEI szervezéséről-. 
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B99. SzEAC hírek. = 1941. december, 16. p. 
A Szegedi Egyetemi Atlétikai Club hírei. 
900. Jegyzet Illyés Gyula verséhez. /Kishír./ = 1941. december, 16. p. • 
901. A SzEI munkája az elmúlt félévben. = 1942. március, 1. p. 
902. RÁCZ György: Merre halad az európai szellem? /Tanulmány./ = 1942. március, 
2. p. 
903. - - : Alighanem. / Németh László: Cseresnyés/ /Színikritika./ = 1942. már-
cius, 2. p. 
904. KERÉNYI Károly: Versenyképes magyar szellemiségért. /Tanulmány./ = 1942. 
március, 3. p. 
905. TÓTH Péter: Feladataink. =>1942. március, 3. p. 
A népfőiskolák feladatairól. 
906. GULYÁS Pál: Hortobágyi Hideg Pál. /Vers./ = 1942. március, 3. p. 
907. A népfőiskolai tanfolyam munkarendje. = 1942. március, 4. p. 
A SZEI által szervezett tanfolyam munkarendjéről. 
908. Szegedi Egyetemi Ifjúság SzEI Népfőiskolai Tanfolyamának résztvevői. = 
1942. március, 4. p. 
• " 909. Figyelő. = 1942. március, 5. p. 
Új kritikai rovat indításának bejelentése. 
910. KARÁCSONY Sándor: Cseresnyés. Németh László színműve a Nemzeti Színházban. 
/Színikritika./ = 1942. március, 5—6. p. • 
911. BENKE-NAGY Sándor: A népdal és a Dankó Pista Társaság. /Zenekritika./ = 
1942. március, 6. p. 
i 
912. n- : Rászállott a páva... /Tanulmány./ = 1942. március, 6. p. 
913. KISS Sándor: Népfőiskolánk. = 1942. március, 7. p. 
A SzEI által szervezett népfőiskolai tanfolyam jelentőségéről. 
914. A "Tiszántúl". /Ism./ = 1942. március, 7. p. 
A Debrecenben megjelenő új napilapról. 
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915. A Külügyi Szemle. /Ism./ = 1942. március, 7. p. 
A folyóirat januári számáról. 
916. A SzEI világnézeti könyvtára. = 1942. március, 8. p. 
917. Egyetemi táncestélyünk. = 1942. március, 8. p. 
918. Mibojl él a SzEI? /Kishír./ = 1942. március, 8. p. 
919. A SzEI lelkigyakorlatai, csendes napjai. /Kishír./ = 1942. március, 8. p. 
920. A SzEI falatozója. /Kishír./ = 1942. március, 8. p. 
921. A Csaba B. E. kilépett a Turulból. = 1942. március, 8. p. 
A budapesti orvoskari bajtársi egyesületről. 
922. /KRISTÚ NAGY István/ K. N. I.: A Hungária bolgár lapja. /Ism./ = 1942. 
március, 8. p. 
A Hungária Magyar Technikusok Egyesülete lapjáról. 
923. KISS Sándor: Magyarságismereti Munkaközösség. = 1942. március, 9. p. 
A SzEI egyik munkaközösségéről. 
924. SzEI. = 1942. március, 9. p. 
Hírek. 
92^. - r -: Képek a Népfőiskoláról. = 1942. március, 10..p. 
A SzEI által szervezett népfőiskolai tanfolyamról. 
926. A népfőiskolai tanfolyam előadói. = 1942. március, 10. p. 
927. Szentgyörgyi Albert kitüntetése. = 1942. március, 10. p. 
Bartók György és Szent-Györgyi Albert, az egyetem volt rektorai a 
Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetést kapták. 
928. BALOGH BODOR Egon: A magyar diákság szociális helyzete. = 1942. március, 
11. p. : 
929. Vitéz Béldy Alajos altábornagy, az ifjúság honvédelmi nevelésének és 
testnevelésének országos vezetője a fiatalság egyesületi életéről... 
= 1942. március, 11. p. 
930. Fiatalok. /Ism./ = 1942. március,. 11. p. 






















JÚZSEF A/ttila/: /A számokról/. /Versrészlet./ = 1942. március, 11. p. 
LÉGÁR Gyözó: Korszerű egyetemi testnevelés. = 1942. március, 12. p. 
- g.:i Szemlélődés. = 1942. március, 12. p.. 
Egyetemi sporthírek. 
SZÁSZ Károly: Niskavuori asszonyok /Hella Vuolijoki finn drámája./ -
Törtetők. /Illés Endre társadalmi szatírája./ /Színikritika./ = 1942. 
március, 13—14. p. 
SzEI énekkar. = 1942. március, 13. p. 
BENKE-NAGV Sándor: Kodolányi János: Istenek. /Ism./ = 1942. március, 13.p 
n.- : Németh László: A másik méster. /Ism./ = 1942. március, 14. p. 
KUN-MOLNÁR Sándor: Erdélyi József: Villám és virág. /Ism./ = 1942. márci-
us, 14. p. 
ZEMPLÉNI FODOR József: lm szólok magamhoz. /Vers./ = 1942. március, 14. p 
A Hajnalodikról. /Ism./ = 1942. március, 15. p. 
A folyóirat ismertetése. 
Darányi Kálmán Diákház. = 1942.'március, 15. p. 
A Budapesten épülő kollégiumról. 
SzEI. = 1942. március, 15. p. 
Hírek. 
KRISTÓ NAGY István: A Turul válsága. = 1942. március. Melléklet: 6 p. 
/KUN-MOLNÁR Sándor/ KÚN.: A híd. /Programcikk./ = 1942. június, 1. p. 
/NYIKOS Gyula/ /Ny. Gy./: Ter\|phidmme sotamarsalkka Mannerheimia! Köszönt 
jük Mannerheim tábornagyot! = 1942. június, 1. p. 
A finn hadsereg főparancsnokának díszdoktorrá avatása az egyetemen. 
NYIKOS Gyula: A SzEI hibái. = 1942. június, 2. p. 
KUN-MOLNÁR Sándor: Hányszor... /Vers./ = 1942. június, 2. p. 
KODOLÁNYI János: A magyarság útja: a gyermek. /Politikai cikk./ = 1942. 
június, 3. p. 
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949. BENKE-NAGY Sándor: A mai ember lelkivilága. /Tanulmány./ = 1942. június; 
4—5. p. 
950. BÁLINT Sándor: Népművészet és mai magyar élet. /Tanulmány./ = 1942. júni-
us, 5. p. 
951. ZEMPLÉNI FODOR József: Húsvét másodnapján. /Vecs./ = 1942. június, 5. p. 
952. KISS Sándor: Nemzedékformálók. /Tanulmány./ = 1942. június, 6. p. 
953. NYIKOS Gyula: A magyar deákság egységéért. = 1942. június, 7—9. p. 
954. Újra időszerűvé vált: "Tövisek és virágok az egység körül". = 1942. júni-
us, 9,- p. 
955. BENKE-NAGY Sándor: Kodolányi János: Esti beszélgetés. /Ism./ = 1942. júni-
us, 10. p. 
956. DÖMÖTÖR László: Kultúránk ősforrásainál? /Tanulmány./ = 1942. júniuS, 10.p. 
957. Időszerű és időszerűtlen jegyzetek könyvekről. Németh /László/: Cseresnyés. 
- Szabó /István/: A magyarság életrajza. - Somogyi /Imre/: Kertmagyarország 
felé. - Gombos /Gyula/: Álom az országból. - Kodolányi /János/: Rókatánc. -
Tóth /Aladár/ - Szabolcsi /Bence/: Mozart élete és művei. /Ism./ = 1942. 
június, 11—12. p. 
95B. Zenei nevelés. = 1942. június, 12. p. 
A SzEI Művészetkedvelő Munkaközösségéről. 
959. SÚVÁGÚ Gábor: Az ifjúságról és az E.Ö.M. férfitáborokról. = 1942. június, 
12-13. p. 
Az Egyetemi Önkéntes Munkatábor szerepéről. 
960. A Magyar Kultúra "tollheggyel". = 1942. június, 12. p. 
A SzEI Színjátszó Társulata két tagjáról, ifj. Horváth Istvánról és 
Tóth Katáról. 
961. KUN-MOLNÁR Sándor: Kodolányi. = 1942. június, 13. p. 
Kodolányi János író bemutatása. 
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962. A SzEI köszönti az "Új Élet"-et! = 1942. június, 14. p. 
A folyóirat ismertetése. 
963. SZABOLCSI Gábor -"MILANKOVICS Kálmán: Bunyevác népköltés. /Műfordítás./ = 
1942. június, 14. p. 
964. Egy éves a Szegedi Híd. = 1942. június, 15. p. 
Az egyetemi ifjúság tevékenységéről. 
965. Az idei könyvnapokból ... /Kishír./ = 1942. június, 15. p. 
A SzEI részvételéről a könyvnapokon. 
966. Numerus nullus iudeorum a szegedi egyetemen! = 1942. június, 15. p. 
967. Több cikkben foglalkozunk az Egyetemi és Főiskolai Hallgatók önkéntes 
Nemzeti Munkaszolgálatával. /Kishír./ = 1942. június, 15. p. 
968. -Ess El- : Hogyan készül a Szegedi Híd? /Humoros írás./ = 1942. június, 
16. p. 
969. Szerkesztőségi tízparancsolat. /Humoros írás./ = 1942. június, 16. p. 
970. Az Emericana és vallási nevelés. = 1942. június. Melléklet: 4 p. 
A diákok vallási nevelése keretével kapcsolatos tervről. 
97I\. FRÖHLICH Pál: Kedves Fiatal Barátaim! = 1942. december, 1. p. 
Az évnyitón elhangzott rektori köszöntő. 
972. Magunkról. = 1942. december, 2. p. 
A Szegedi Híd című egyetemi újságról. 
973. A kultuszminiszter úr előtt. = 1942. december, 2. p. 
A tanévnyitó ünnepség programja. 
974. Egyetemi városrész kiépítését tűzte ki célul a Városfejlesztési tervezet. 
= 1942. december, 2. p. 
975. NAGY Sándor: Móricz Zsigmond. /Nekrológ./ = 1942. december, 3. p. 
976. JÓZSEF Attila: Múlhatatlan. /Vers./ = 1942. december, 3. p. 
977. M. E.: Az olasz egyetemi rendszer. = 1942. december, 4. p. 


















SZABOLCSI Gábor: József Attila.emlékezete. /Halála öt éves évfordulójára./ 
/Vers./ = 1942. december, 4. p. 
SZALONTAY István: Nincs szükség ránk? A FEFHE nyílt levele a Magyar'Nem-
zeti' Diákszövetséghez! /Egy ifjúsági ünnepély margójára./ = 1942. december, 
5. fi. 
A felvidéki Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Egyesületének levele. 
-tordai: Deákegység Debrecenben. = 1942. december, 5. p. 
A Külügyi Szemle novemberi kötete. /Ism./ = 1942. december, 5. p. 
/SZABOLCSI Gábor/ Sz. G.: A tanárhiány okairól. = 1942. december, 6. p. 
NAGY Sándor: Kodály Zoltán. = 1942. december, 6. p. 
A zenetudós bemutatása. 
VILLY Antal: Találkozás. = 1942. december, 7. p. 
A diákegység mozgalom vezetőinek találkozójáról. 
KOCZKÁS Sándor: Új sínekre váltok. .. Elsőéves az egyetem kapujában. -
Emlékek, gondolatok, célok. = 1942. december, 8. p. 
A SzEI elnöke, mint rajparancsnok jelent vitéz szinai Szinay. altábornagy-
úrnak. /Fotó./ = 1942. december, 8. p. 
KUN-MOLNÁR Sándor: Szeptemberi vallomás. = 1942. december, 9. p. 
Visszaemlékezés az egyetemi évekre. 
-n: Három könyv a gyermekről. /Ism./ = 1942. december, 10. p. 
Hughes, /Richárd Arthur Warren/: Szélvihar Jamaikában. - Cocteau, /Jean/: 
Vásott kölyök. - Fournier, Alain: Az ismeretlen birtok. 
MAKKAI János: Urambátyám országa. Az új társadalom illemtana. /Ism./ = 
1942. december, 10. p. 
/KOCZKÁS Sándor/ -kdczkás-: Sinka István: Fekete bojtár vallomásai. /Ism./ 
= 1942. december, 11. p. 
KIÍN-MOLNÁR Sándor: Bálint. Sándor: Egy magyar szentember. /Ism./ = 1942. 
december, 11. p. 
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993. Miklay: Győrffy István: Magyar nép - magyar föld. /Ism./ = 1942. december, 
11. rf. 
994. Ifjúéágunk. /Ism./ = 1942. december, 12. p, 
A folyóirat ismertetése. 
995. GÁBORJÁNI SZABÓ Kálmán: Illusztrációk Makra Sándor most megjelent Csoda-
ágis c. mesejátékából. /Fametszet./ = 1942. december, 12. p. 
996. SZÁSZ Károly: Színházi beszámoló. = 1942. december, 13. p. 
Herczeg Ferenc: Bizánc. Hauptmann, Gerhard: Naplemente előtt. 
997. - ir -: Két ifjúsági lap. /Ism./ = 1942. december, 13. p. 
Bástyánk, Március. 
998. NYIKOS Gyula: Vitéz nemes szinai Szinay Béla ny. altábornagy úrnak az 
i 
Egyetemi és Főiskolai Hallgatók önkéntes Nemzeti Munkaszolgálata főparancs-
nokának ajánljuk. = 1942.' december, 14. p. 
A munkatáborban végzett feladatokról. 
999. Bonchidán, /Kolozs megyében// 1942. június 26 - július 29-ig az Egyetemi 
és Főiskolai Hallgatók Önkéntes Nemzeti Munkaszolgálata keretében ... 
/Kishír./ = 1942. december, 14. p. 
A SzEI tagjainak tábori munkájáról. 
1000. -tordai-: Látogatás a kalotaszentkirályi lány táborban. Naplójegyzet. = 
1942. december, 14. p. 
1001. KÁLM0S Magdolna: Székelyek közt a Bácskában. /Levél./ = 1942. december, 
15. p. 
1002. A SzEI munkatáboros nagygyűlésén ... =1942. december, 15. p. 
1003. Munkába megy a tábor.., /Középen a SzEI elnöke./ /Fotó./ = 1942. december, 
15. p. 
1004. BANNER János: A SzEI és az egyetemi ásatások. = 1942. decem ber, 16. p. 
1005. Az új magyar cserkészet. = 1942. december, 17. p. 



















-M -y.-: Ásatások a szegedi Makkos erdőben. = 1942. december, 17. p. 
MÁTÉFY Jenő: A SzEI kézbevette a jegyzetkiadást. = 1942. december, 18. p. 
RÁTKAI László: Baróti Dezső: Biedermeier ízlés a francia irodalomban. 
/Ism./ = 1942. december, 18. p. 
Diákszociális kongresszus Pécsett. = 1942. december, 18. p. 
Magyarok könyvesháza. = 1942. december, 18. p. 
Az egyesülés céljáról, a népi irodalom olvasótáborának megszervezéséről. 
A Turul fura urai. = 1942. december, 19. p. 
A szervezet fővezérségének bírálata. 
Dr. Frőhlich Pál. = 1942. december, 19—20. p. 
A tanév rektorának vázlatos életrajza. 
A SzEI új tanácsa. = 1942. december, 20. p. 
KATONA Imre: A tápai gyűjtés. = 1942. december,. 20. p. 
A SzEI Magyarságismereti Munkaközösségének tevékenységéről. 
Lezárjuk a vitát. = 1942. december, 21. p. 
A SzEI küzdelme a hatékonyabb egyetemi sport megteremtéséért. 
SZABOLCSI Gábor: Szemlélődés. = 1942. december, 21. p. 
Egyetemi sporthírek. 
Épül a sporttelep. = 1942. december, 21. p. 
KERTÉSZ Lajos, ifj.: Magyar dallal tovább, a megkezdett úton! ... = 
1942. december, 21. p. 
Az Egyetemi Énekkar tevékenységéről. 
Egyik tagunk egyetemi reformot akar. - Látogatás a Jegyzetkészítő KFT 
/Későn Fekvők Társasága/ helyiségeiben. - Tollhegy. - Egy orvos mesélte. 
/Humoros írások./ = 1942. december, 22. p. 
KRISTÓ NAGY István: Az értelmiségi ifjúság szervezkedéséről. /Vezércikk./ 
= 1943. április, 1—2. p. 
GREGUSS Pál: Évtizedek óta ... = 1943. április, /2./ 6. p. 
A főiskolai egységmozgalomról. 
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1022. VERES Péter: Pár szó a népfőiskolákról. = 1943. április, 3. p. 
1023. Vigyázó gondok a falu felett. Faluvezetőnek készüló népi származású diák 
számvetése. = 1943. április, 3. p. 
A falu vezetőrétegének bírálata. 
1024. KISS Sándor: Magyar élet és szellem az egyetemen. = 1943. április, 4. p. 
1025. SZABOLCSI Gábor: Hej páva, hej páva ... /Vers./ = 1943. április, 5. p. 
1026. Nemzedéki harc, vagy minőségi különbség? A Turul-háborúság igazi okai. 
' = 1943. április, 5—6. p. 
1027. Ötven éves a Dugonics-Társaság. = 1943. április, 6. p. 
A.Szegeden működő irodalmi társaság tevékenységéről. 
1028. MIKLAY Frigyes, v.: Népszaporodásunk. /Tanulmány./ = 1943. április, 
7—8. p. 
1029. MOLNÁR László: Mit ér az ember, ha keresztény?= 1943. április, 8. p. 
1030. A Magyar Irodalompártoló Társaságról. = 1943. április, 8. p. 
1031. SZABOLCSI Gábor: A teknőkaparó. = 1943. április, 9. p. 
A SzEI Magyarságismereti Munkaközössége tevékenységéről. . 
1032. .GAJDI István: Anyám tekintetéből. /Vers./ = 1943. április, 9. p. 
1033. KOPASZ Márta: Illusztráció, fametszet. = 1943. április, 9. p. 
1034. A SzEI leánycsoportja. = 1943. április, 10. p. 
1035. K-S-r: Gyökeres reform - követendő példa. = 1943. április, 10. p. 
A spanyol egyetemi reformról. 
1036. /KRISTÚ NAGY István/ K. N. I.: Március. = 1943. április, 10. p. 
A kolozsvári egyetemi ifjúsági lapról. 
1037. /KRIStÓ NAGY István/ KNI: Finnország és diákságunk. = 1943. április, 
10. p. 
Az egyetem finnországi kapcsolatairól. 
1038. RÁTKAY László: Színház. /Színikritika./ = 1943. április, 11—12. p. 
Moreto /y Cabana/: Donna Diana. - Strindberg, /August/: Haláltánc. -
Ivan Noe: Christian. - Shakespeare, /William/: Ahogy tetszik. 
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1039. /RÁTKAY László/ R. L.: Forrás. Irodalmi és kritikai folyóirat. /Ism./ 
= 1943. április, 12. p. 
1040. /SZABOLCSI Gábor/ Sz. G.: Egyetembarátok,. Délvidéki Szemle. = 1943. 
április, 12. p. 
Az,Egyetembarátok Egyesülete és általuk szerkesztett lapról. 
1041. Tápé. Katona Imre jegyzetei. /Tanulmány./ = 1943. április, 13. p. 
1042. Orvostanhallgatók kongresszusa. = 1943. április, 13. p. 
1043. RÁTKAI László: Jegyzetosztály. = 1943. április, 14. p. 
A:SzEI jegyzetkiadási munkájáról. 
1044. GREGUSS Pál, ifj.: A számok beszélnek! = 1943. április, 14. p. 
A SzEI taglétszám helyzetéről. 
1045. REMÉNYI Gusztáv: Könyvtár.! = 1943. április, 15. p. 
A SzEI világnézeti könyvtáráról. 
1046. MÁTÉFY Jenő: A pécsi egységszervezet megindulása. = 1943. április, 15.p. 
A pécsi egyetemi ifjúság mozgalmáról. 
1047. AGÖCSY Pál: Hívó szó. = 1943. április, 15. p. 
A nyári munkatábor programja. 
1048. A SzEI új elnöksége. = 1943. április, 15. p. 
1049. A Magyar Szó Munkaközösség karácsony előtt a karácsonyi ünnepkör hangula-
tába illő "Karácsonyi Versek" szavalódélutánt rendezett. /Kishír./ = 
1943. április, 15. p. 
1050. A Kolozsvári Egyetemi Énekkar Benedek Kálmán vezénylésével március hete-
* 
dikén tartotta'első szegedi hangversenyét. /Kishír./ = 1943. április, 
15. p. ! . 
1051. Művészetkedvelő Munkaközösség. /Kishír./ = 1943. április, 15. p. 
A SzEI munkaközösségéről. 
1052. Magyarságismereti Munkaközösség. /Kishír./ = 1943. április, 15. p. 
A SzEI munkaközösségéről. 
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1053. MUCSI Margit: Mit adott és mit nem adott a középiskola? = 1943. április, 
16. p. 
1054. Az orvosképzés reformja. = 1943. április, 16. p. 
1055. /KOCZKÁS Sándor/ -koczkás-: SzEI lelkigyakorlatairól. = 1943. április, 
16. p. 
1056. Magunkról. = 1943. április, 16. p. 
A Szegedi Híd előfizetéséről. 
1057. A SzEI vegyeskara. = 1943. április, 16. p. 
Az Egyetemi Énekkar munkájáról. 
1058. Hajrá Turul! A lillafüredi követtáboron győzött az ifjúság akarata! = 
1943. április, 17—18. p. 
Új vezetőséget választottaka Turul Szövetség élére. 
1059. A 8.500/1943. V.K.M. rendelet. = 1943. április, 18. p. 
Az egyetemi és főiskolai ifjúsági egyesületek működésének szabályozásá-
ról szóló rendelet ismertetése. 
1060. KRAMÁR Jenő: Beköszöntő. = 1944. február, 1. p. 
Rektori köszöntő az egyetem tanévnyitó ünnepségén. 
1061. .Kedves Barátom! /Levél./ = 1944. február, 1. p. 
1062. /KOCZKÁS Sándor/ -Koczkás-: Kis furcsák. /Glossza./ = 1944. február, 
2. p. 
.1063. BÁLINT Sándor: Az Alföld közművelődési kérdései és feladatai. /Tanulmány./ 
= 1944. február, 3. p. 
1064. KOCZKÁS Sándor: Szentek unokája lennék. /Vers./ = 1944. február, 3. p. 
1065. /SZABOLCSI Gábor/ Sz. G.: "A cigányzene betegség. Orvossága a népi magyar 
zene." Beszélgetés Fricsay Ferenccel. = 1944. február, 4. p. 
A Filharmónia karnagyának bemutatása. 
1066. KOCZKÁS Sándor: Az elfáradt szellemről. Németh Ferencnek. /Tanulmány./ 
= 1944. február, 5. p. 
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1067. A felsőbbrendű asszony a családban. = 1944. február, 6. p. 
A SzEI lánycsoportja gyűléséről. 
1068. Néhány szóban. ='1944. február, 6. p. 
Egyetemi hírek. 
1069. A vallási nevelésről. Magánügy-e a vallás. /Tanulmány./ = 1944. február, 
7-9. p. 
1070. -h: Polémia önmagammal. Egy különvéleményes változatai. = 1944. február, 
9—10. p. 
Vélemények a diákházak építésével kapcsolatban. 
1071. GAJDt István. Szirbik Antal költő-filozófusról. = 1944. február, 10. p. 
1072. Külügy. = 1944. február, 11. p. 
A Magyar Nemzeti Diákszövetség Külügyi Osztályának hírei. 
1073. A magyar egyetemi és főiskolai ifjúság is megünnepelte a finn-ugor' nép-
rokonsági napot. = 1944. február, 11. p. 
1074. -h: Az Otthon. = 1944. február, 12—14. p. 
A SzEI otthonáról. 
1075. -r-: Újarcú ifjúság. Az egyetemi szentmisékről. = 1944. február, 14. p. 
1076. Egyetemi hallgatónők kongregációjának munkájáról. = 1944. február, 14. p. 
1077. SÍK Sándor: Verses zsolozsma Szent István királyról. Harmadik éjjeli hó-
rára. /Vers./ = 1944. február, 15. p. 
1078. ILLÉS Lajos: Lélekbe lép a múlt! /Vers./_= 1944. február, 15. p. 
1079. SZABOLCSI Gábor: Rorate Coeli. /Vers./ = 1944. február, 15. p. 
1080. RÁTKAI László: A színház és az egyetem. = 1944. február, 16. p. 
1081. KOCZKÁS Sándor: Lázakban élek. /Vers./ = 1944. február, 16. p. 
1082. SALFAY István: Művészi film - Filmművészet. /Tanulmány./ = 1944. febru-
ár, 17—18. p. 
1083. -r-: Séta az egyetem körül: A G.H. = 1944. február, 18. p. Az egyetem Gazdasági Hivataláról. 
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1084. GAjpi István: Néha vagyok csak ember. /Vers./ = 1944. február, 18. p. 
1085. -h:1 Támadóinknak! = 1944. február, 19. p. 
válasz a szegedi egyetemi diákegységszervezetet ért támadásokra.- • 
1086. Mit' végeztünk. = 1944. február, 19. p. 
SzEI beszámolója elmúlt félévi munkájáról. 
1087. Köszöntjük a Sziklán Állunk-ot. /Ism./ = 1944. február, 19. p. 
A fiatal katolikus értelmiség lapjáról. 
1088. Késtünk? = 1944. február, 19. p. 
A szerkesztőség tájékoztatója a lap megjelenéséről. 
108S. CSENEI Magda: Színházi beszámoló. /Színikritika./ = 1944. február, 20. p. 
/Madách Imre/: Az ember tragédiája. - Sík Sándor: Égigérő Torony. 
1090. JANKÓ Géza fametszete. = 1944. február, 20. p. 
1091. SZABOLCSI Gábor: Ú, láttam én az éjszakát... /Vers./ = 1944. febru.ár, 
21. p. 
1092. GAJDI István: Hivatlan vendéged. /Vers./ = 1944. február, 21. p. 
1093. (CHI0VINI Károly): Látogatás Kormos Istvánnál. = 1944. február, 21. p. 
A szobrászművész bemutatása. 
1094. N-th: Kodolányi János: Zárt tárgyalás. /Ism./ = 1944. február, 22. p. 
1095. CSENEI Magda: Szabó Pál: Jlz esztendő. /Ism./ = 1944. február, 22. p. 
1096. /SZABOLCSI Gábor/ -szabolcsi-: Oláh Gábor: Heten vagyunk. /Ism./ = 1944. 
február, 23. p. 
1097. /ILLÉS Lajos/ -illés-< Szentiványi Kálmán: Keresztutak közt. /Versek./ 
/Ism./ = 1944. február, 23. p. 
1098. ILLÉS Lajos: A hegy derekán. /Vers./ = 1944. február, 23. p. 
1099. SINKA István: Testamentum. /Vers./ = 1944. február, 23. p. 
1100. K0CZKÁS Sándor: Egyedül. /Vers./ = 1944. február, 24. p. 
1101. Névtelen diák: Egy középiskolás feljegyzései. = 1944. február, 24. p. 
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1941. június — 1941. december 
Megjelent: Szeged. /Rendszertelenül./ 
Szerk. biz.: Вепкб 3., Mezősi J/ózsef/, /1941. jún./, Börcsök Emil, Csókán 
Р/ál/, Gerendás М/ihály/, Mészáros Lajos /1941. jún.-dec./, Grasselly Gyula 
/1941. dec./ 
Kiadó: A Sz/egedi/ Е/gyetemi/ I/fjúság/ vegyészei. 
1102. SZENT-GYÖRGYI Albert: A természettudományi oktatásról. = 1941. június, 
1 - 2 . p. 
1103. /TALPAI Béla/' Т. В.: Beszámoló a' Vegyészkamara eddigi szervezéséről. = 
1941. június, 2—4. p. 
1104. HEGEDŰS István: Mit várhatunk és mit kérhetünk a Vegyészkamarától? = 
1941. június, 4—5. p. 
1105. BÁNOS Gizella: A fizika világképe. /Tanulmány./ = 1941. június, 6—8. p. 
1106. CSÓKÁN Pál: A háború hatása a magyar gyáriparra. /Tanulmány./ = 1941.. 
^ június, 8—11. p. 
1107. MEZŐSI József: A világ vasérc termelése. '/Tanulmány./ = 1941. június, 
11—13. p. 
1108. GERENDÁS Mihály: Fényképezés a tudomány szolgálatában. /Tanulmány./ = 
1941.június, 13—16. p. 




1110. Hasznos tudnivalók. = 1941. június, 19. p. 
A vegyészettel kapcsolatos rövid információk. 
1111. /GERENDÁS Mihály/ G. M.: Fizikai-kémia. I-II. kötet. - Szegedi Híd. /Ism./ 
- 1941. június, 19—20. p. 
1112. Pöföqó-HöCölő. Humorzárványok. Rovatvezető: MÉSZÁROS Lajos. = 1941. 
június, 21—23. p. 
1113. Színház. /Humoros írás./ = 1941. június, 23—24. p. 
1114. VINKLER Elemér: A magyar chemikusok. /Tanulmány./ = 1941. szeptember, 
25—27. p. 
1115. STRAUB F/erenc/ Brúnó: Ipar, tudomány és vegyész. /Tanulmány./ = 1941. 
szeptember, 27—29. p. 
11-16. KATONA Emil: Hogyan válhatik a vegyészhallgató versenyképes ipari szak-
emberré. - 1941. szeptember, 30—32. p. 
1117. KOVAGS Endre: A romániai vegyészképzés 1940 előtt. = 1941. szeptember, 
33—35. p. 
1118. SZŰNYI István: Vezetés vagy szo gálát... /Tanulmány./ = 1941. szeptember, 
35—38. p. 
1119. AUER György: Robbanó anyagokról. /Tanulmány./ = 1941. szeptember, 
38—41. p. r-•kJ 
1120. HEGEDŰS István: A szikesek jelentősége. /Tanulmány./ 1941. szeptember, 
41—44. p. 
1121. cl: Érdekes tudnivalók. ? 1941. szeptember, 44—46. p. 
A vegyészettel kapcsolatos információk. 
1122. /GERENDÁS Mihály/ G. M.: I. Zechmeister - L. v. Cholnoky: Die chromato-
graphische Adsorptionsmethode. - Lohr Ferenc: A filmszalag útja. /Ism./ 
= 1941. szeptember, 46—47. p. 
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1123. Pöfögő-höcölő. /Humoros írások./ = 1941. szeptember, 47—48. p. 
1124. /BÖRCSÖK Emil/ В. E.: Új Kincseskönyv. - Sure Barnett: Az élet intézői. 
/Ism./ = 1941. december, /verzó/. 
1125. LAKY Kálmán: A tetraéderes szén atom és a kovalens kötés. /Tanulmány./ 
= 1941. december, 1—5. p. 
1126. PÚCZA Jenő: Az izotópok szétválasztása. /Tanulmány./ = 1941. december, 
5—9. p. 
1127. MAJOR Eleonóra: Kémia a kozmetika szolgálatában. /Tanulmány./ 1. /rész./ 
A púder. = 1941. december, 9—11. p. 
1128. HAJDÚ Imre: Hozzászólás a romániai vegyészképzéshez. = 1941. december, 
11—12. p. 
1129. GRASSELLY Gyula: Szesz-/sp'iritus/gyártás. /Tanulmány./ = 1941. december, 
12—17. p. 
1130. TÁPLÁNYI Endre: Tűzijátékok ismertetése és készítése. /Tanulmány./ = 
1941. december, 17—23. p. 
1131. с. 1.: Érdekes tudnivalók. = 1941. december, 23—24. p. 
A vegyészettel kapcsolatos információk. 




A szegedi egyetemi és főiskolai hallgatók szava. 
Megjelent: Szeged. /Egyetlen szám./ 
Föszerk.: Péter László. - Főmunkatárs: Lőkös Zoltán. 
Fel. kiadó: Martonosi István. 
1133. TÚTH László: Beköszöntő. = 1946. szeptember, 1. p. 
A rektor köszönti az új egyetemi ifjúságot. 
1134. JÓZSEF Attila: A számokról. /Vers./ = 1946. szeptember, 1. p. 
1135. A SzEFI. = 1946. szeptember, 1. p. 
A Szegedi Egyetemi és Főiskolai Ifjúság felépítéséről, tevékenységéről. 
1136. PÉTER László: Cselekvő diákélet. = 1946.s2gptember, 1—2. p; 
A SzEFI megalakulásáról, célkitűzéseiről. 
1137. LÖKÖS Zoltán: Az értől az óceánig. = 1946. szeptember, 3—4. p. 
A SzEFI múltjáról és terveiről. 
113B. /t'enno/: Diákpolitika. = 1946. szeptember, 4—5. p. 
A Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetségének tevékenységé-
ről. 
1139. PÉCZELY Attila: Utolsó találkozásom Bartók Bélával. /Nekrológ./ = 
1946. szeptember, 5. p. 
1140. (р. 1.) : 8artók Béla. /Nekrológ./ = 1946. szeptember, 5. p. 
1141. (barek) Az igazság kedvéért. /Magyar est Szegeden./ = 1946. szeptember, 
6. p. 
A SzEFI rendezvényéről. 
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1142. KÖVESDI László: Szegedi panoptikum. /Vers./ = 1946. szeptember, 6. p. 
1143. Munkaközösségeink. = 1946. szeptember, 6. p. 
A munkaközösségek feladatairól. 
1144. (lasszó): A Szegedi Találkozó. A demokratikus diákság vezetőinek első 
országos értekezlete. - A kultuszminiszter a diákvezetőkkel tárgyal. -
Május 28-30-a története. = 1946. szeptember, 7—8. p. 
1145. A Tanárképző Főiskola sorsa. =1946. szeptember, 8. p. 
Az egyetemi és főiskolai tanári oklevél egyenlő értékűségéről. 
1146. Egyetemi élet. /Kishírek./ = 1946. szeptember, 8—9. p. 
1147. SZILÁGYI György: Gólya = levél. = 1946. szeptember, 9. p. 
Elsőéves egyetemi hallgatók gondolatai az egyetemi életről. 
1148. GARAI Sándor: Helyettesek. /Elbeszélés./ = 1946. szeptember, 9—10. p. 
1149. SZÉKELY Lajos: Harminc paraszt Szegedre tart. = 1946. szeptember, 10. p. Érettségi nélkül egyetemre kerülő parasztifjúságról. 
1150. Ország-Világ. /Kishírek./ = 1946. szeptember, 10. p. 
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1946. november 20. 
A szegedi egyetemi és főiskolai ifjúság lapja. 
Megjelent: Szeged. /Egyetlen szám./ 
Szerk.: király József. 
1151. KIRÁLY József: Célok és utak. /Programcikk./ = 1946. november, 1. p. 
1152. A szegedi kísérlet. Beszélgetés Szent-Györgyi Albert-tel. = 1946. novem-
ber, 1—2. p. 
Az Université nemzetközi szemle negyedik számában lévő cikknek kivona-
tos fordítása, melyben a felsőoktatás kérdéseiről beszél Szent-Györgyi 
Albert. 
1153. MOLNÁR József: Vallomás. = 1946. november, 2. p. 
Az új magyar életszemlélet szükségességéről. 
1154. ILLÉS Lajos: A füst, a fák és a kedvem. /Vers./ = 1946. november, 2. p. 
1155. Bibó professzor könyve. Bibó István: A keleteurópai kisállamok nyomorú-
sága. /Ism./ = 1946. november, 2. p. 
1156. TÓTH Sándor: Az utolsó verseskötet ... /Radnóti Miklós: "Tajtékos ég" 
1946./ /Tanulmány./ ='1946. november, 3. p. 
1157. Színház. /Színikritika./ = 1946. november, 3. p. 
Katona József: Bánk bán. - Begonic, Milán: A harmadik. - Wilder, 
Thornton: A mi kis városunk. 
I 
1158. ELEKES Mihály: Hazatérő parasztok ... /Vers./ = 1946. november, 3. p. 
1159. Könyvek. /Ism./ = 1,946. november, 3—4. p. 
1160. VARSÁNYI László: Gondolatok az egyetemi ifjúság zeneéletéről. = 1946. 
november, 4. p. 
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1161. Hírek a világ egyetemeinek életéből. = 1946. november, 5. p. 
1162. KIRÁLY József: Miért nem ismeri el külföld a magyar egyetemek diplomá-
it? = 1946. november, 5—6. p. 
1163. HONTI Géza: Medikus kör. = 1946. november, 6. p. 
A| kör tevékenységéről. 
1164. SZTÖDOLNIK László: A Sz.E.J.E. = 1946. n ovember, 6. p. 
A Szegedi Egyetemi Joghallgatók Egyesületéről. 
1165. Zene. = 1946. november, 6. p. 
Kritika a színházban rendezett hangversenyről. 
1166. Szerb Antal új könyve. Szerb Antal: Gondolatok a könyvtárban. /Ism./ = 
= 1946. november, 6. p. 
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1952. ápr. 3. — dec. 10. /Összesen 8 szám./ 
Megjelent: Szeged. /Rendszertelenül./ 
Fel. szerk.: Túry Géza. 
1167. TÚRY.Géza: Szabadságunk évfordulója küszöbén. = 1952. ápr. 3. 1. p. 
1168. TARI János: Április 4-i felajánlásainkról. = 1952. ápr. 3. 1—2. p. 
1169. BARTÚK István: Előre a bukásmentes évvégi vizsgákért. = 1952. ápr. 3. 
2. p. 
1170. TÖRÖCSIK Gábor - LANTOS István: Agitációs munka a jogi karon. = 1952. 
ápr. 3. 3. p. 
1171. SZÉKELY Lajos: Az egyetemi levelező mozgalomért. = 1952. ápr. 3. 4. p. 
A dolgozó tömegek véleménynyilvánítása érdekében szervezett mozgalomról. 
1172. ÁGOSTON György: Professzoraink és oktatóink ideológiai munkája. = 1952. 
ápr. 3. 5. p. 
1173. MISON Ilona: A Tanulmányi Osztályokról. = 1952. ápr. 3. 6. p. 
1174. NAGY Attila: A baktérium az imperializmus fegyvere. /Politikai cikk./ = 
1952. ápr. 3. 6. p. 
1175. "Megfizetünk Beloiánnisz elvtársért." = 1952. ápr. 3. 6. p. 
A görög kommunista mozgalom mártírjáról. 
1176. SZÉKELY Sándor: DISZ szervezeteink munkája a Rákosi-félév sikeréért. = 
1952. ápr. 3. 7. p. 
1177. Márciusi pártesemények. /Kishírek./ = 1952. ápr. 3. 8. p. 
1178. PAPP Lívia: Üdvözlöm az egyetemi újság megjelenését. = 1952. ápr. 3. B.p. 
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1179. JAKSA Zsuzsanna: Levél a sportról. = 1952. ápr. 3. 8. p. 
1180. Villám. /Kishírek./ = 1952. ápr. 3. 8. p. 
Az egyetemi élet különböző hibáiról, hiányosságairól. 
1181. TÚRY Géza: Feladataink a vizsgaidőszakban. = 1952. máj. 20. 1. p. 
1182. MISON Ilona: Kádereink fejlődése a politikai iskolákon. = 1952. máj. 20. 
2. p. 
1183. NAGY László: A marxizmus-leninizmus vizsgák sikeréért. = 1952. máj. 20. 
2. p. 
1184. TÜDŐS Ferenc: Egyetemi és főiskolai hallgatóink május l.-i felajánlásai-
ról. = 1952. máj. 20. 3. p. 
1185. DIRNER Zoltán: Az Orvostudományi Egyetem újítási mozgalma. = 1952. máj. 
20. 3. p. 
1186. SZILÁRD János: Jó agitációval a jó vizsgákért. = 1952. máj. 20. 4. p. 
1187. FODOR Gábor: A vizsga előkészítés módszerei. = 1952. máj. 20. 5. p. 
1188. CZIMER László: Hogyan támogatja a Szakszervezeti Bizottság a nevelőoktató 
munkát a Pedagógiai Főiskolán. = 1952. máj. 20. 5. p. 
1189. MÉREI Gyula: Hogyan készül a vizsgákra az Egyetemi Történeti Intézet. 
= 1952. máj. 20. 6. p. 
1190. TÖRKÖLY Péter: Az egyetemi és főiskolai kultúrmunka fellendülése. = 1952. 
máj. 20. 7. p. -
1191. KALMÁR László: Előre a megyei béketalálkozó sikeréért! = 1952. máj. 20. 
8. p. 
Az egyetemi dolgozók munkafelajánlásai. 
1192. HENCZ Aurél: Az Egyetemi Könyvtár a tanulmányi munka megjavításáért. = 
1952. máj. 20. 8. p. 
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TÁRJ János: MHK mozgalom a szegedi egyetemeken. = 1952. máj. 20. 10. p. 
A;Munkára Harcra Kész mozgalomról. 
Hírék. = 1952. máj. 20. 10. p. 
Villám. = 1952. máj. 20. 10. p. 
Főiskolai hírek. 
ÁGOSTON György: Előre a még jobb vizsgaeredményekért! = 1952. jún. 16. 
1. p. 
NYÍRI Antal: A főiskolai pártszervezetek /.../ a jó vizsgákért. = 1952. 
jún. 16. 2. p. 
A zárójelbe tett pontok a cim olvashatatlan részét jelölik. 
TÚRY G/éza/: Kádermunkánkról. = 1952. jún. 16. 2. p. 
KIRÁLY József: A vizsgabizottság munkája a bölcsészkaron. = 1952. jún. 
Í6. 3. p. 
BARÓTI Dezső: A megyei béketalálkozóról. = 1952. jún. 16. 3. p. 
KOVÁCS Vilmos: Szolnokra költözik a Közlekedési Műszaki Egyetem. - 1952. 
jún. 16. 4.p. 
SZABÓ Ferenc: Nyári kórházi gyakorlat. = 1952. jún. 16. 4. p. 
SIM0NCSICS Pál: Kapcsolat az egyetem Növénytani Intézete és a Falemez-
gyár között. = 1952. jún. 16. 4. p. 
FODOR Gábor: Az Akadémiai Nagyhét tanúlsága. = 1952. jún. 16. 5. p. 
Beszámoló az ünnepi üléssorozatról. 
K0RPÁSSY Béla: Akadémiai ellenőrző látogatás az Orvostudományi Egyete-
men. = 1952. jún. 16. 5.' p. 
SÁRVÁRI Sándor: Vizsgaidőszak ... = 1952. jún. 16. 6. p. 
A DISz szervezet tevékenységéről a jobb vizsgaededmények eléréséért. 
BARABÁS György: Néhány szó ...»1952. jún. 16. 6. p. 
A tanulmányi eredmények javításának lehetőségeiről. 
Kalányosné: Rigmusok a Bőrklinika "villámjáról". /Humoros írás./ = 
1952. jún. 16. 7. p. 
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1210. CSERÉNYI Erzsébet: OISZ szervezet munkája a Szülésznöképző Iskolában. = 
1952. jún. 16. 7. p. 
1211. Mat: I. faliújság szerk.: Kalmár professzor nyilatkozata a vizsgákról. 
= 1952. jún. 16. 7. p. 
1212. HORVÁTH József: Fémgyűjtés az Egyetemen. = 1952. jún. 16. 8. p. 
1213. SZABŐ Lajos: Vár a fonyódi üdülő! = 1952. jún. 16. 8. p. 
A Szegedi Orvostudományi Egyetem üdülőjéről. 
1214. TEIZL János: 14 nap Mátrafüreden. = 1952. jún. .16. 8. p. 
Élménybeszámoló egy egyetemi dolgozó üdüléséről. 
1215. Villám. = 1952. jún. 16. 9. p. 
Az egyetemi élet különböző hibáiról, hiányosságairól. 
1216. SZILÁRD János: A vizsgák tükre. = 1952. jún. 16. 9. p. 
1217. /TIJRY Géza/: fény és árnyék. = 1952. jún. 16. 9. p. 
Két diákotthon összehasonlítása. 
1218. MÉSZÁROS Éva: Népi együttesünk szereplése a Megyei Béketalálkozón. = 
1952. jún. 16. 10. p. 
1219. TARI János: MHK híradó. = 1952. jún. 16. 10. p. 
Az egyetemi Munkára Harcra Kész mozgalomról. 
1220. Rendőrségi ügy? - élelmesség? - vagy ellenséges tevékenység? = 1952. 
jún. 16. 10. p. Egy hallgatóval kapcsolatos fegyelmi kérdés ismertetése. 
1221. Párthír. = 1952. jún. 16. 10. p. 
» 
1222. TIJRY Géza: Befejeződtek az egyetemi vizsgák. = 1952. júl. 16. 1. p. 
1223. SZÉKELY Lajos: Néhány szó a kommunista erkölcsről. /Tanulmány./ = 
1952. júl. 16. 2. p. 
1224. BATÁRI Ferencné MISON Ilona: A pártoktatás mérlege. = 1952. júl. 16. 
3. p. 
Az egyetemi pártoktatásról. 
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1225. MÁRTA Ferenc: Pártvezetőségeink példamutatása. = 1952. júl. 16. 3. p. 
A párttag hallgatók feladatának ismertetése a vizsgaelőkészítésben. 
1226. TÜDŐS Fernc: Csoportvezetők a Rákosi félévben elért eredményekről.- = 
1952. júl. 16. 4. p. 
1227. D. E.: Egy beteg levele, akit az egyik klinikáról "helyhiányra" hivatkoz-
va elküldtek ... = 1952. júl. 16. 4. p. 
1228. SERFŐZŐ Lajos: Agitációs munka otthon. = 1952. júl. 16. 5. p. 
A falusi egyetemisták szerepéről a mezőgazdaság szocialista átszervezé-
sében . 
1229. VARGA Júlianna: Sztálinvárost építeni dicső feladat. = 1952. júl. 16. 
5. p. 
1230. KALMÁR Lászlóné: Az egyetemi beiskolázás tapasztalatai. = 1952. júl. 16. 
6. p. 
1231. RÁVNAY Tamás: Koreai műszak a klinikákon. = 1952. júl. 16. 6. p. 
1232. Villám! = 1952. júl. 16. 6. p. 
Egyetemi hírek. 
1233. KLINGHOFER Lászlóné - SZABÓ Szilveszter: Üdülők levelei. = 1952. júl. 16. 
7. p. 
1234. Villám! = 1952. júl. 16. 7. p. 
Egyetemi hírek. 
1235. HORVÁTH József: Orvostudományi Egyetem Gazdasági Igazgatósága jó és 
rossz munkájáról. = 1952. júl. 16. 7. p. 
1236. MÉSZÁROS Éva: Kultűrmunkánk hiányosságai. = 1952. júl. 16. 8. p. 
1237. KISS József: Az egyetemi és főiskolai sportmunka feladatai. = 1952. júl. 
16. 8. p. 
1238. CZONICZER Gábor: Új feladatok előtt. = 1952. szept. 25. 1. p. 
Az oktató-nevelő munka új feladatairól. 
1239. KERÉKGYÁRTÓ Elemér: A Marxizmus-Leninizmus Tanszék szerepe az egyetemi 
oktatásban. = 1952. szept. 25. 2. p. 
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1240. CSOHÁNY László: Az instruktorok munkájáról. = 1952. szept. 25. 2. p. 
1241. KARÁCSONYI Béla: A felvételi bizottság - az ellenség elleni harc egyik 
fontos fegyvere az egyetemen. = 1952. szept. 25. 3. p. 
1242. KIRÁLY József: Az oktatószemélyzeti állami ideológiai oktatás jelentősé-
ge. = 1952. szept. 25. 4. p. 
1243. BEZERÉDI István: A propagandista iskolák munkafegyelme. = 1952. szept. 
25. 4. p. 
1244. KŐHEGYI Erzsébet: Egy Rákosi ösztöndíjas levele. = 1952. szept. 25. 
4. p: 
1245. SIMONCSICS Pál: Munka a Főiskola Növénytani tanszékén. = 1952. szept. 25. 
5. p. 
1246. KERTÉSZ Oezső: Egy honvédkollégista levele. = 1952. szept. 25. 5. p. 
1247. NAGY István. A Rákosi félév sikereinek továbbfejlesztéséért. = 1952. 
szept. 25. 6. p. 
1248. ANDÖ Károly: Nyári kiképzésünk. = 1952. szept. 25. 6. p. 
1249. TISCHER Anna: Eredményesebb MSzT munkát az egyetemen. = 1952. szept. 25. 
6. p. 
Magyar Szovjet Társaság. 
1250. ANORÁSSY László: Az orvostanhallgatók nyári kórházi gyakorlata. = 1952. 
szept. 25. 7. p. 
1251. KOVÁCS László: Egy elsőéves szakérettségis levele. = 1952. szept. 25. 
7. p. 
1252. SZÉKELY Sándor: A OISZ oktatásról. = 1952. szept. 25. 7. p. 
1253. FODOR Gábor: Az Országos Kémikus Kongresszusról. = 1952. szept. 25. 
8. p. 
1254. Villám. = 1952. szept. 25. 8. p. 
Egyetemi hírek. 
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1255. fOTKA Bálint: A szakszervezetek feladatai. = 1952. szept. 25. 8. p. 
1256. BARtÓK Istvánné: A II. Békekölcsön sorsolása. = 1952. szept. 25. 9. p. 
Egyetemi hírek. • • 
1257. TÖRKÖLY Péter: Több helytállást a funkcionáriusoktól. = 1952. szept. 25. 
9. p. 
1258. BÓKA István: Ötéves tervünk és a III. Békekölcsön. = 1952. szept. 25. 
9. p. 
1259. TARI János: Testnevelés az Egyetemen. = 1952. szept. 25. 10. p. 
1260. GÁBRIS László: Egyetemünk népiegyüttese. = 1952. szept. 25. 10. p. 
1261. NAGY Miklós, A/ldobolyi/: Levél. = 1952. szept. 25. 10. p. 
1262. KERÉKGYÁRTÓ Elemér: Az SZK/b/P. XIX. Kongresszusának jelentősége tanulmá-
nyi munkánk szempontjából. = 1952. okt. 25. 1. p. 
1263. BÚZA László: Káderképzés az egyetemen. = 1952. okt. 25. 2. p. 
1264. Az MSzT új feladatairól. = 1952. okt. 25. 2. p. 
Magyar Szovjet Társaság. 
1265. Művészeti együttesek versenye. = 1952. okt. 25. 2. p. 
1266. BEZERÉOI István: A Pártoktatás soron következő feladatai alkalmazotti 
alapszervezeteinkben. = 1952. okt. 25. 3. p. 
1267. TÚRY Géza: A tagkönyvcsere munkájáról. = 1952. okt. 25. 3. p. 
1268. A Főiskola rajzos villámja. /Humoros írás./ = 1952. okt. 25. 4. p. 
1269. SCHULTHEISZ Emil: Népi demokráciánk büntetőjogáról. = 1952. okt. 25. 5.p. 
1270. BATKI Jenő: Békekölcsönjegyzés a Gyermekklinikán. = 1952. okt. 25. 5. p. 
1271. SZÉKELY Sándor: Az Egyetemi és Főiskolai DISZ-választmányi ülés. =1952. 
okt. 25. 6. p. 
1272. SZEKERCÉS József: "Egy órát se hiányozz - egy percet se késs!" = 1952. 
okt. 25. 6. p. 
Tanulmányi fegyelem kérdéséről. 
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1273. P(}SA Péter: Társadalmi bíróság ítélkezett két ösztöndíjcsaló hallgató 
ügyében. = 1952. okt. 25. 7. p. 
1274. Ellénség az Egyetem apparátusában. = 1952. okt. 25. 7. p. 
1275. SUKÍ Béla: Tanulmányi konferenciák a bölcsészkaron. = 1952. okt. 25. 
7.p." 
A folyamatos tanulás ellenőrzésére bevezetett módszerről. 
1276. Villám. = 1952. okt. 25. 7. p. 
Egyetemi hírek. 
1277. Kiss : A "lógosok" néhány típusa. = 1952. okt. 25. 8. p. 
i . 
'A DISz politikai oktatást szervezett a hallgatóknak. 
1278. MAROFKA Ferenc: Egy egyetemista hallgató levele a TSzCs-be lépő édes-
í i 
apjához. = 1952. okt. 25. 8. p. 
1279. VÖRÖS Mária: Néhány.szó a diákotthonról. = 1952. okt. 25. 8. p. 
1280. NACSÁDY József: Az SzKP XIX. kongresszusának jelentősége Békemozgalmunk 
szempontjából. = 1952. okt. 25. 9. p. 
1281. Egy középparaszt levele egyetemista leányához. = 1952. okt. 25. 9. p. 
1282. TÍMÁR Alice: Gyermekgyógyász nagygyűlés Szeged, 1952. okt. 3—5. 
= 1952. okt. 25. 9.' p. 
1283. KOLLÁR Pálné: Dolgozók gyermekei a zenekonzervatóriumban. /Kishír./ = 
1952. okt. 25. 10. p. • 
1284. SÁRVÁRI Sándor: Az ejtőernyősökről. - Járőrverseny. = 1952. okt. 25. 
10. p. 
1285. MARTONYI János: Az ¡egyetemi oktató-nevelő munka fokozott megbecsüléséért. 
= 1952. nov. 27. 1.; p. 
1286. LOMBOS Béla: Pártszervezeteink hogyan foglalkoznak a DISZ népnevelőkkel. 
= 1952. nov. 27. 2. p. ' 
1287. NAGY István: Az egyetemi DISZ bizottság munkájáról. = 1952. nov. 27. 2.p. 
i 
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1288. tŰRY Géza: Új köntösben az egyetemi pártszervezetek. = 1952. nov. 27. 
3. p. 
1289. PÓSA Péter: Egy instruktor példát mutat = 1952. nov. 27. 3. p. 
1290. GILDE Ferenc: Hogyan készülök a vizsgákra. = 1952. nov. 27. 4. p. 
1291. GRUBER /László/: Hogyan készülnek a hallgatók a vizsgára. = 1952. nov. 
27. 4. p. 
1292. SALÁNKI Ferenc: Levéltitok vagy titkos levél? = 1952. nov. 27. 4. p. 
Fegyelmi problémák az egyetemi előadások alatt. 
1293. DOBCSÁNYI F/erenc/: A 2. Nyelvészkongresszus tapasztalatai. = 1952. nov. 
27. 5. p. 
1294. HALMÁGYI Dénes: "Burzsoá objektivizmus az orvosi munka területén." /Po-
litikai cikk./ = 1952. nov. 27. 5. p. 
1295. NEUMANN Péter: Néhány szó azokról, akik nem tartoznak közénk. = 1952. 
nov. 27. 6. p. 
Fegyelmi kérdések a hallgatók körében. 
1296. SZÉCSÉNYI László: A Bem utcai Diákotthon munkafegyelme jó vizsgaeredmé-
nyeket biztosít. = 1952. nov. 27. 6. p. 
1297. PÓSA Péter: A béketábor harcos seregszemléje előtt. /Politikai cikk./ = 
1952. nov. 27. 7. p. 
• 1298. KIRÁLY József: A materialista pszichológia kérdéseivel foglalkozó ankét 
a Bölcskaron. = 1952. nov. 27. 7. p. 
1299. SALKOVITS Endre: Régen és most. /Politikai cikk./ = 1952. nov. 27. 7. p. 
1300. KOMÁROMI István: A jövő évi beiskolázás sikeréért. = 1952. nov. 27. 8. p. 
1301. LERNER Károly: A Pedagógiai Főiskola tervszerű gazdálkodása az oktató-
munka szolgálatában. = 1952. nov. 27. 8. p. 
1302. PAPP Sándor: A Zeneművészeti.Szakiskola. = 1952. nov. 27. 8. p. 
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KELEMEN Istvánné: Kultúr hír. = 1952. nov. 27. 8. p. 
Az egyetem I. számú Gyakorló általános iskolájának hírei. 
ÜANYI Dezső: Kulák az egyetemen. = 1952. nov. 27. 9. p. 
A DISZ szervezet kulák származású hallgatót leplezett le. 
-Ursus-: A kötő. = 1952. nov. 27. 9. p. 
Fegyelmi problémák az előadások alatt. 
SZENTMIHÁLYI Klára: Spicli? = 1952. nov. 27. 9. p. 
A DISz vezetőségi tagok szerepének hangsúlyozása a tanulmányi fegyelem 
biztosításában. 
Képek a Sztálin-körúti diákotthon életéből. /Humoros írás./ = 1952. 
nov. 27. 10. p. 
GÁTI János: Csasztuska induló. - Üdvözlet a későnjövőknek! /Humoros 
írások./ = 1952. nov. 27. 10. p. 
TEIZL János: Drága Sztálin Elvtárs! /Levél./ = 1952. dec . 10. 1. p. 
SZÉKELY Sándor: A DISZ I . Országos Értekezlete. = 1952. dec. 10. 1—2.p 
Hallgatóink életéből. = 1952. dec. 10. 2. p. 
Fegyelmi kérdések a hallgatók körében. 
Dolgozóink figyelmébe! = 1952. dec. 10. 2. p. 
A kommunizmus építkezéseit bemutató kiállításról. 
TÚRY Géza: Pártunk az egyetemi ifjúságért. /Politikai cikk./ = 1952. dec 
10. 2. p. 
ANTALFFI György: Tanszemélyzetünk feladatai a XIX. Pártkongresszus anya-
gának feldolgozásában. = 1952. dec. 10. 3. p. 
NAGY Lajos: Egyéni munkatervek és felajánlások. = 1952. dec. 10. 3. p. 
KALMÁRNÉ ÁRVAY Erzsébet: A TTK vizsgabizottsága eredményes munkát végez. 
= 1952. dec. 10. 4. p. 
NACSÁDY József: A II. Országos Kultúrverseny. = 1952. dec. 10. 4. p. 
SZALAI István: Ljascsenko professzor.látogatása a szegedi egyetemen. = 
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LERJCR Károly: Az egyetemi és főiskolai oktatószemélyzet munkaidejének 
rendezése. = 1952. dec. 10. 5. p. 
KLÉTT József: Egy hallgató, aki a beszámolót semmibe vette. = 1952". dec. 
10. 6. p. 
KOVÁCS Magda: Cikk a matematikus II. DISZ alapszervezet faliújságjáról. 
= 1952. dec. 10. 6. p. 
KARÁCSONYI Béla: Hiányzik a helytállás. = 1952. dec. 10. 6. p. 
SERFŐZŐ Lajos: A begyűjtés sikeréért. /Politikai cikk./ = 1952. dec. 
10. 7. p. 
PISK0LTI Sándor: Iskoláztatási munkánkról. = 1952. dec. 10. 7. p. 
Az egyetemi felvételi rendszerről. 
NAGY Attila: Visinszkij elvtárs küzdelme a koreai konfliktus'békés rende-
zéséért. /Politikai cikk./ = 1952. dec. 10. 8. p. 
D0BCSÁNYI Ferenc: Harc a komoly tanulásért a diákotthonokban. = 1952. 
dec. 10. 8. p. 
SÁNTA István: Az olvasó munkás szobra. = 1952. dec. 10. 8. p. 
A szobor felállítására tett javaslat. 
MOLNÁR István: Hogyan segiti az Egyetemi Könyvtár az ifjúságot tanulmá-
nyi munkájában? = 1952. dec. 10. 9. p. 
Villámlik!!! MEZŐSI József: Újítások sorsa az Orvosegyetemen. = 1952. 
dec. 10. 9. p. 
TÖRKÖLY Péter: Több felelősségérzetet várunk a Kultúrotthon Bizottság-
tól. = 1952. dec. 10. 10. p. 
Az egyetemi kultűrmunka javításának sürgetése. 
TARI /János/ - Szilágyi: Kari MHK verseny folyt az egyetemi Pártbizottság 
Vándorzászlójáért. = 1952. dec. 10. 10. p. 
A Muhkára Harcra Kész mozgalom eseményének ismertetése. 





Megjelent: Szeged. /Egyetlen szám./ 
A Szegedi Tudományegyetem Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség lapja. 
1333. Barátaink! Elvtársak! = 1957.'április, 1. p. 
A KISz Tudományegyetemi Szervezetének felhívása a hallgatók KISz szer-
vezetbe való belépésére. 
1334. KISZ hírek. = 1957. április, 1. p. 
1335. -y-d-: Tiszta fejjel... /Politikai cikk./ = 1957. április, 2—3. p. 
1336. Nem felejtünk'. /Politikai cikk./ = 1957. április, 3. p. 
1337. Marci, a tájékozott. /Humoros írás./ = 1957. április, 4. p. 
1338. A Szegedi KISZ terveiből. = 1957. április, 4. p. 
1339. Puddingfejű Wilson újabb naplótöredékeiből. /Humoros írás./ = 1957. 
április, 4. p. 
1340. JUHÁSZ Gyula: Tavaszi éj. /Vers./ = 1957. április, 5. p. 
1341. FENÁKEL Judit: "Nyitnikék". /Elbeszélés./ = 1957. április, 5. p. 
1342. FARKAS László: Hűségszonett. /Vers./ = 1957. április, 6. p. 
1343. /Kishírek./ = 1957. áptilis, 6. p. 
1344. NAGYFALUSI Tibor: Részlet egy készülő hosszabb költeményből. /Vers./ = 
I 
1957. április,' 7. p. 
1345. Sm.: Sóhaj. /Elbeszélés./ = 1957, április, 7—8. p. 
1346. Felhívás! = 1957. április, 8. p. 
A Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek Szövetségének Kultúrbizott-
sága szavalóversenyt hirdet Juhász Gyula verseiből. 
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1961. március — 1961. december 
A Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Magyar Kommunista Ifjúsági 
Szövetségének lapja. 
Megjelent: Szeged. /Rendszertelenül./ 
Szerk. biz. elnöke: Hackl Lajos. 
Szerk.: Dési Ildikó, Bede István, Soltész Emilia, Kozma Béla, K. Szabó Sándor, 
Tamási Erzsébet, Balázspiri Lajos, Ambrus Margit, Vámos Péter, Fazekas Kata-
lin, Tombácz Irén. 
1347. KOCH Sándor: Beköszöntő. = 1961. március, 1. p. 
A kar dékánja köszönti az induló lapot. 
1348. Levél a szerkesztőségtől. = 1961.március, 2. p. 
A szerkesztőség a lap céljáról, feladatáról. 
1349. A KISZ I. kongresszusa. = 1961. március, 3--5. p. 
Ismertetik a kongresszuson hozott határozatokat, feladatokat. 
1350. MAGÚCSI Edit: Beszámoló az ankét négy napjáról. = 1961. március, 5—6. p. 
A KISz VB által rendezett kongresszusi vezető továbbképzésről. 
1351. Tudományos diákkörök karunkon. = 1961. március, 6. p. 
A kar tudományos Diákköri Tanácsának munkatervéről. 
1352. SZABÓ Sándor, K.: Miért alakult meg az újság? = 1961. március, 7—8. p. 
A lap céljáról, feladatáról nyilatkoznak a szerkesztők. 
1353. Innen - onnan. /Kishírek./ = 1961. március, 8. p. 
1354. PÓLA Károly: Diákotthon, kollégium. = 1961. március, 9—10. p. 




















TTK KISZ szervezet eseménynaptára. = 1961. március, 10. p. 
A TTK II. félévi munkaterve. = 1961. március, 11—12. p. 
APJOK József: Társadalmi munka. = 1961. március, 12—13. p. 
Az épitőtáborok jelentőségéről, társadalmi hasznáról. 
Dr. Stréber: Puskázásról. - 1961. március, 13—14. p. 
A Természettudományi Kar tanulmányi fegyelmével kapcslatos feladatok 
ról. 
Szellemi öttusa. = 1961. március, 14. p. 
Vegyész problémák. = 1961. március, 15. p. 
A TTK vegyész KISz alapszervezete munkatervében védnökséget vállalt 
vegyipar felett. 
TAMÁSI Erzsébet: Riport az egyetemi kultúrmunkáról. = 1961. március, 
16. p. 
TAMÁSI Erzsébet - KUN Erika: A Balaton fényei és virágai. Halápy János 
kiállítása. = 1961. március, 17—18. p. 
Humor. Vicc. = 1961. március, 18. p. 
Sport. Beköszöntő. = 1961. március, 19. p. 
Sport. Eredmények. = 1961. március, 19—20. p. 
A Párt és a KISZ kapcsolata: = 1961. április, 1—2. p. 
AMBRUS Margit: Mielőtt kilépnek az életbe ... = 1961. április, 3—4. p 
Az ötödéves matematika-fizika szakos tanárjelöltek problémájáról. 
Postánkból. /Levél./ = 1961. április, 4.p. 
Halápy János festőművész özvegye elismerő levelet írt a laphoz. 
"Nem tudhatom ..." = 1961. április, 4. p. 
Az egyetemi szavalóversenyről. 
TAMÁSI Erzsébet: "Veteránok" között. = 1961. április, 5—8. p. 
Beszélgetés negyedéves matematika-fizika szakos hallgatókkal, akik 
1958 óta vesznek részt az Ifjúsági Építőtáborok munkájában. 
FAZEKAS Katalin: Kollégiumi élet. = 1961. április, 8. p. 
Kollégiummá avatták a Bolyai diákotthont. 
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1372. SZABÓ Sándor, K.: Megkaptuk-e, amit vártunk? = 1961. április, 9—10. p. 
Vélemények, javaslatok a Szegedi TTK első számáról. 
1373. SZIpOVICA Lajos: Vegyész problémák. = 1961. április, 11. p. • • 
A, vegyészképzés problémáiról, a vegyészek és az ipar kapcsolatáról.. 
1374. HAVASS Miklós: Pillantás a rejtélyek műhelyébe. = 1961. április, 12—13.p. 
Az egyetem Matematikai Laboratóriumának bemutatása. 
1375. DEÁK György: Mi újság az Ady téren? = 1961. április, 13. p. 
Az Ady téri sportpálya felújításáról. 
1376. Gólyaszemmel az egyetemen. /Humoros írás./ = 1961. április, 14. p. 
Humoros írások a "gólyákról". 
1377. Humor. = 1961. április, 15—17. p. 
1378. Híreink. /Kishírek./ = 1961. április, 16. p. 
. 1379. MARÁZ Vilmos: Új év - új feladatok. = 1961. október, 1—2. p. 
Az előző tanévben indult kari újság hiányosságairól és feladatairól. 
1380. Köszöntjük elsőéveseinket. = 1961. október, 2. p. 
1381. JUHÁSZ Mária: Az "Ifjúság a szocializmusért" mozgalom helyzete és az 
előttünk álló feladatok. =1961. október, 3—4. p. 
1382. KRAJKÓ Erzsébet: A KISZ vezetőképző tanfolyamról. = 1961. október, 5. p. 
1383. Erőspaprika ...a Szegedi TTK csípős melléklete. /Humoros írás./ = 1961. 
október 6—7. p. 
1384. SZABÓ Sándor, K.: Társadalmi munkán a TTK! = 1961. október, 7—8. p. 
Az őszi társadalmi munkáról. 
1385. ZÁNTHÓ Róbert: Materialista világnézet. = 1961. október, 9—10. p. 
Vitaindító cikk a vallásosságról, a materialista világnézetről. 
1386. BÁRDI István: Útiélmények ... = 1961. október, 10—12. p. 
Élménybeszámoló'a Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék oktatóinak 
NDK-ban tett tanulmányútjáról. 
13B7. Egy hajdan volt felvételiző "villoni" balladája. /Humoros írás./ = 1961. 

















Két hét a Balatonon. = 1961. október, 13—14. p. 
Élménybeszámoló a balatonaligai Martos Flóra KISZ Önkéntes Ifjúsági 
Táborban eltöltött időről. 
DEÁK György: Az 1961. évi gólyabajnokság. = 1961. október, 14—15." p. 
Tizenöt éves az NDSz. = 1961. december, 1—3. p. 
A,Nemzetközi Diákszövetség szervezeti felépítéséről, feladatairól. 
BÁRÁNY Ferenc: A KISz TTKari külödttségének lengyelországi útjáról ... 
= 1961. december, 4—6. p. 
Ismerkedés a lengyel ifjúsági szervezet munkájával. 
MARÁZ Vilmos: Ifjúság a szocializmusért ... II. Követelmény: tanulás. 
= 1961. december, 6—7. p. 
Az egyetemi hallgatók feladatairól az "Ifjúság a szocializmusért" 
mozgalomban. 
TEGYEY Zsuzsa: Néhány szó a kultúrcsoportok bemutatójáról. = 1961. decem 
ber, 8—9. p. 
A kulturális szemle programjáról. 
Liszt-Bartók hangverseny. = 1961. december, 9. p. 
Az egyetemi énekkar hangversenyéről. 
TAMÁSI Erzsébet: Kollégiumi hírek. Irinyi Diákotthon. = 1961. december, 
10—11. p. 
PAFFÉRI Elemér: Bolyai-kollégium. = 1961. december, 11—12. p. 
SZ0M0R Pál: Eötvös-diákotthon. = 1961. december, 12—13. p. 
SZABÚ Sándor, K.: A diákkörök munkájáról. = 1961. december, 13—14. p. 
A kar tudományos diákköri munkájáról, szervezeti felépítéséről, tervei 
ről. 
Erős paprika. A Szelgedi TTK csípős melléke. /Humoros írás./ = 1961. de-
cember, 15—16. p. 
Vizsgázók. /Frászus- utóvizsgáé./ Tudományos értekezés. /Humoros írás./ 
t 
= 1961. december, 17—18. p. 
Kémfiz válogatott - Vegyész válogatott 4:2 /2:0/. = 1961. december, 19. p 
A labdarugó-bajnokság eredménye. 
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1403. Materialista világnézet. = 1961. december, 20—21. p. 
Karácsony ünnepéről materialista szemszögből. 




Megjelent: Szeged. /Rendszertelenül./ 
Foszerk.: Mását András /1969/, Szendi Zoltán /1972, 1973, 1974/, Szilágyi Sán-
dor /1975/, Ambrus Lajos /1977/, Csapody Miklós /1979/. 
Fel. szerk.: Rákos István /1968, 1969, 1970, 1971/, Papp István /1972, 1973, 
1974/, Süli Mária /1975/, Németh Jenő /1977, 1978, 1979/. 
1405. /0r. Gazdapusztai Gyulára emlékezve./ = 1968. december, /1./ p. 
Az Ókortörténeti és Régészeti Intézet volt tanszékvezető docensére 
emlékeznek. 
1406. MÁSÁT András: Végre megjelent a kari KISZ-VB kiadványa, a Bölcsész. = 
1968. december, /2./ p. 
.1407. HEGYI András: Realitások. /A KISz-munka helyzete karunkon./ = 1968. de-
cember, /3./ p. 
1408. Barbaricus: Dialógus az VIZSGÁRÓL avagy páros panaszkodás amaz INDEXköhöz 
lántzolt lelkek sanyarú állapotjárói. Személyek: Lincotzius /és/ Komorus. 
Anno Domini MCMLX VIII./Humoros írás./ = 1968. december, /4—5./ p. 
1409. K0MLÓSSY Ákos: Állás! ... Állás! ... Állás! ... = 1968. december, /5—6.p./ 
Elhelyezkedési problémák a bölcsészhallgatók körében. 
1410. TEMESI Ferenc: Mitől véres a lábunk? = 1968. december, /7./ p. 
Az elsőéves hallgatók beilleszkedési nehézségei a karon. 
1411. SULYOK László: Az Art Kino rehabilitálása. = 1968. december, /8./ p. 
1412. TAR Ibolya: Tudományos diákköreink. = 1968. december, /8—9./ p. 
1413. K. P.: A szociális segélyek kérdéséhez. = 1968. december, /10./ p. 
1414. BENE Kálmán: Könyvszemle. A kentaur nyúlcipőben. Gondolatok Updike 2 regényé-
ről. = 1968. december, /11./ p. 
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1415. LAB/ÁDI Gizella: Tudod-e? = 1968. december, /12—13./ p. 
Aj Bölcsészettudományi Karon működő különböző bizottságok munkájáról. 
1416. MÜLLER József: Filozófiai rovatunk. /Humoros írás./ = 1968. december', 
/13;./ p. 
1417. GREjGUS István: KISz vezetőségválasztás karunkon. = 1969. április, /1./ p. 
1418. MARÁZ Borbála: Néhány szó a régészeti diákkörről. = 1969. április, 
/2-|-3./ p. 
1419. KOCH József - SZÉKELY Ákos: Egy régen várt kiállítás. = 1969. április, 
/4./p. 
Lehel István művészettörténet tanár kiállításáról. 
1420. CSERNOVICS Mária: Haladó kollégiumi hagyományok a Mórában. = 1969. ápri-
lis, /5-6./ p. 
- 1421. ECSEDY István: Tanárjelölt? Tudósjelölt? = 1969. április, /7—8./ p. 
A tanárképzés problémái.a Bölcsészettudományi Karon. 
1422. SZÁNTŰ Judit: Egy szak védelmében. = 1969. április, /9—10./ p. 
Orosz szakos egyetemi hallgatók tanulmányi problémáiról. 
1423. SZABÚ Magdolna: Humor. Gyakor-ló!?! /Humoros írás./ = 1969. április, 
/10./ p. 
. 1424. SULYOK László: Találkozás Törlesszel. /Filmkritika./ = 1969. április, 
/11—12./ p. 
1425. NOTHEISZ János: Két antológia. Haldoklik az alkotókör?! = 1969. április, 
/13-17./ p. 
Az Egyetemi Irodalmi Alkotókör tevékenységéről. 
1426. BARANYAI Zsolt: Tanultál Babitsról? = 1969. április, /19—20./ p. 
Reformjavaslatok a magyar nyelv és irodalom oktatásához. 
1427. RITTER Gábor: Ellenvélemény. = 1969. szeptember, /2—5./ lev. 
Vitaindító cikk a KISz' szervezet feladatairól, problémáiról. 
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1428. HEGYI András: Maximaiizmus, nihilizmus vagy valami más? = 1969. szeptem-
ber, /6—10./ lev. 
Válasz a KISZ szervezet feladatairól, problémáiról indított cikkre. 
1429. Levegőt?! = 1969. szeptember, /11—12./ lev. 
Bölcsészkari hallgatók között végzett reprezentatív vizsgálat néhány 
eredményéről. 
1430. TEMESI Ferenc: In memóriám. /Elbeszélés./ = .1969. szeptember, /13—14./ 
lev. 
1431. Irodalmi diákkör. "Kísérje két szülője szemmel: szellem és szerelem." = 
1969. szeptember, /15—16./ lev. 
A magyar irodalmi diákkör bemutatása. 
1432. Egy költői világ sugallatai. /Juhász Ferenc: A Szent Tűzözön regéi./ 
/Elemzés./ = 1969. szeptember, /17—18./ lev. 
1433. Sorok a NÉKOSZ-ról. /Tanulmány./ = 1970. február, 1 — 4 . p. 
Népi Kollégiumok Országos Szövetsége. 
1434. BAKA István: Lenin. /Vers./ =1970. február, 5. p. 
1435. BAKA István: Fagyban; esti fényben. /Vers./ = 1970. február, 6 — 7 . p. 
1436. FEHÉR Gizella: Szovjetunióban jártunk ... = 1970. február, 8 — 9 . p. 
Az orosz szakos hallgatók Szovjetunióban tett tanulmányútjáról. 
1437. A. C.: Rabod lettem szép menyecske .. "Ridendo dicere verum " /Színikri-
tika./ = 1970. februári 10—13. p. 
Hunyady Sándor Feketeszárú cseresznye című színművéről. 
1438. TEMESI Ferenc:. Az anyagmegmaradásról. /Elbeszélés./ = 1970. február, 
14—15. p. 
! 
1439. Levél az olvasóhoz. = 1970. február, 16. p. 
A szerkesztőség felhívja az olvasók figyelmét a KISZ problémáiról 
indított vitacikkekre. 
1440. KATONA Imre: Hol a'közösség? = 1970. február, 17—21. p. 
Válasz a KlSz-munkáról indított vitacikkre. 
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1441. ZOMÓORI István: Építő kritika, - vagy talán mégsem? = 1970. február, 
22—28. p. 
Reagálás Ritter Gábor és Hegyi András KISz munkáról írt cikkeire. 
1442. RÁKOS István: Hogyan tovább? = 1971. február, 2—5. p. 
A Bölcsész eddigi számainak értékelése és további tervei. 
1443. FÁBIÁN György: Vita KISz életünkről. = 1971. február, 6—11. p. 
1444. KijRTI Béla: Beszélgetés Hajdú Péterrel. = 1971. február, 12—14. p. 
A Finnugor Nyelvtudományi Tanszék bemutatása. 
1445. A Nemzeti Színház 25 éve. /Tanulmány./ = 1971. február, 15—21. p. 
1446. Egyetemi Színpad = csodacsecsemő? = 1971. február, 22—25. p. 
Déry Tibor: Úriáscsecsemö című műve előadásának visszhangjáról. 
1447. SZENOI Zoltán: In medias res. = /1972./ 1—2. p. 
A főszerkesztő együtt dolgozásra hívja fel a hallgatók figyelmét. 
1448. SZIGETI Lajos: 71—építőtábor—72. = /1972./ 3—8. p. 
Az építőtáborok értékelése és további tervei. 
1449. PAPP István: Gondolatok kongresszus után. = /1972./ 9—10. p. 
Az egyetemi KISz munka feladatai a KISZ VIII. Kongresszusa után. 
1450. BALÁZS Mihály: Fél év a Szovjetunióban. = /1972./ 11—14. p. 
Orosz szakos hallgatók nyelvgyakorlata. 
1451. SZENTIRMAY Judit: /Vers./ = /1972./ 15. p. 
1452. TÉGLÁSY Imre: Gyermekdalok. /Vers./ = /1972./ 16. p. 
1453. SÍPOS Áron: Levél. /Vers./ = /1972./ 17. p. 
1454. BAKA István: Temesvár után. - Az erdőn. /Vers./ = /1972./ 18. p. 
1455. MÁK Zsuzsanna: Richter Szegeden. /Zenekritika./ = /1972./ 19—20. p. 
1456. SZABÓ László: /Vers./=/1972./ 21. p. 
1457. PAKUSZA Vilmos: Petri György: Magyarázatok M. számára. /Szépirodalmi, 
1971./ /lm./ = /1972./ 22—24. p. 
1458. LÁNG Katalin: Folyóiratszemle. = /1972./ 25—26. p. 



















DRESCHER Attila: Német nyelvű irodalmi lapok. /Ism./ = /1972./ 27—28.p. 
Felhívás. = /1972./ 29. p. 
Pályázati felhívás műfordítói versenyre. 
CSERREGI Márta: A számok vagy a lényeg - számokban a lényeg? /Beszámoló 
a X. OTDK-ról. = 1972. 2. sz. 1—5. p. 
Országos Tudományos Diákköri. Konferencia. 
KÜRTI Béla: A diákkörökről - a diákkörökért. = 1972. 2. sz. 7—12. p. 
SOMI Éva: Janus Pannonius halálának ... = 1972. 2. sz. 14—17. p. 
Pécsett emlékünnepséget rendeztek Janus Pannonius halálának 500. évfor 
dulójára. 
TÉGLÁSY Imre: Rossz dicsőitóének. /Vers./ = 1972. 2. sz. 18—20. p. 
BÉCSY Ágnes: /Beszámoló Janus Pannonius tudományos ülésszakról./ = 1972. 
2. sz. 21—23. p. 
SZABÓ Gyöngyi: Pártépítés. = 1972. 2. sz. 24—25. p. 
A pártépítés problémáiról, feladatairól. 
CSILLAG András: A JATE KISZ UNESCO Köre. = 1972. 2. sz. 27—29. p. 
Beszámoló a tanszéki összekötőhálózat munkájáról. = 1972. 2. sz. 30—33. 
Felhívás helyett. Bemutatjuk B/ryan/ S/tanley/ Johnsont. = 1972. 2. sz. 
34—38. p. 
NÓVÁK György: 8/ryon/ S/tanley/ Johnson: Becsapódási középpont. /Műfordí 
tás./ = 1972. 2. sz. 39—45. p. 
CSEPREGI Márta: Antti Hyry: Egy országútról indult. /Műfordítás./ = 
1972. 2. sz. 46—47. p. 
SÍPOS László: Folyóiratszemle. Francia nyelvű folyóiratok. /Ism./ = 
1972. 2. sz. 48—49. p. 
HEGYBÍRÓ Edit: Angol nyelvű folyóiratok. /Ism./ = 1972. 2. sz. 50—51. p 
SZIGETI Lajos: Együtt gondolkodni - együtt cselekedni. /Megjegyzések az 
Oktatáspolitikai Határozattal kapcsolatban./ = 1973. 1. sz. 1—10. p. 
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1475. BAKuNYI Géza: Szegedi Fiatalok. /Tanulmány./ = 1973. 1. sz. 11—17. p. 
1476. TöfrOS Gábor: Daguerrotipia. /Petőfi egyetlen hiteles képe./ /Vers./ = 
197?. 1. sz. 18. p. ' ' 
1477. TÖTtÖS Gábor: Állandósulás. /Vers./ = 1973. 1. sz. 19. p. 
1478. SZABÓ László: A kalap. Játékocska 2 személyre. /Színjáték./ = 1973. 1. 
sz. 20—24. p. 
1479. FÖLDVÁRI György: Kritika. /Vers./ = 1973. 1. sz. 25. p. 
1480. BÉRESI Csilla: Eső. /Vers./ = 1973. 1. sz. 26. p. 
1481. PÁL József: Gondolatok a II. Nemzetközi Kisplasztikái Biennáléról. 
/1973./ = 1973. 1. sz. 27-32. p. 
1482. BOGNÁR Zoltán: Borbás Tibor. = 1973. 1. sz. 33—37. p. 
A szobrászművész bemutatása. 
1483. SZABÓ László: A színházon innen és túl. /Impressziók és gondolatok./ 
= 1973. 1. sz. 38—46. p. 
A Szegedi Nemzeti Színházról. 
1484. PÁL József: /Calvino Italo/: A szalamanna szőlő. /Műfordító -- 1973. 
1. sz. 47—52. p. 
1485. HERCZEG Zoltán: Folyóiratszemle, /lm./ = 1973. 1. sz. 53—55. p. 
Angol nyelvű folyóiratok ismertetése. 
.1486. SCHULTEISZ Gyula: Francia nyelvű lapok. /Ism./ = 1973. 1. sz. 55—57. p. 
1487. WENNER Éva: /Olasz nyelvű folyóiratok./ /Ism./ = 1973. 1. sz. 57—59. p. 
1488. BUGYI István - LIPÁK Tibor: Az odesszai napokról /nem a teljesség igényé-
vel./ = 1974. 1. sz. 1—8. p. 
Orosz szakos hallgatók élménybeszámolója a nyelvi gyakorlatról. 
1489. MADARAS Zsuzsanna': Angliai impressziók. /1. rész./ = 1974. 1. sz. 9—12.p. 
Angol szakos hallgatók nyelvgyakorlata. 
149G. PAPP István: Angliai impressziók. /2. rész./ = 1974. 1. sz. 12—14. p. 
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1491. NAGY Sándor: Ásotthalom. /1. rész./ = 1974. 1. sz. 15—17. p. 
KISz-akció keretében bölcsészhallgatók patronálják az ásotthalmi álta-
lános iskolát. 
1492. PÉNTEK Lili: Ásotthalom. /2. rész./ = 1974. 1. sz. 17—20. p. 
1493. PAP András: Gülüzünk, gülüzünk? = 1974. 1. sz. 21—23. p. 
Az egyetemi sportolási lehetőségekről. 
1494. AMBRUS Lajos: Balogh Edgárnál látogatóban. = 1974. 1. sz. 24—26. p. 
A romániai Korunk című folyóirat főszerkesztőjéről. 
1495. PÁL József: A modern művészet néhány kérdése. Beszélgetés Vinkler László 
főiskolai tanárral. = 1974. 1. sz. 27—32. p. 
1496. LUDWIG Éva: Van Gogh: Souvenir de Mauve. Arles, 1888. /Vers./ = 1974. 
1. sz. 33. p. 
1497. MOLNÁR Katalin: William March: Aesopus utolsó fabulája. /Műfordítás./ = 
1974. 1. sz. 34—35. p. 
1498. LIPÁK Tibor: Versmilliárd utáni döbbenet. - Mozdulatok. /Versek./ = 1974. 
1. sz. 36. p. 
1499. SZENDI Zoltán: Max Frisch Naplója. /Műfordítás./ = 1974. 1. sz. 37—40.p. 
1500. SZILASSY Zoltán: Érjük utói önmagunkat! /Egy lezajlott színházi vita mar-
gójára. /Tanulmány./ = 1974. 1. sz. 41—49. p. 
1501. ZSÁK László: Üzenet az élőknek. /Ism./ = 1974. 1. sz. 50—51. p. 
Déry Tibor: Kedves Bópeer ... című könyvéről. 
1502. SZAJBÉLY Mihály: Hogyan használható az irodalomelmélet? Szabálytalan 
reflexió olvasás közben. /Tanulmány./ = 1974. 1. sz. 52—54. p. 
1503. BOGNÁR Zoltán: Szervatiusz Tibor: Oózsa halála. /Elemzés./ = 1974. 1. sz. 
55—58. p. 
1504. BÉKÉSI Ágnes: Solaris. /Fi-lmkritika./ = 1974. 1. sz. 59—61. p. 
1505. KARIG Zsuzsanna: Folyóiratszemle. /Ism./ = 1974. 1. sz. 62—64. p. 



















CSONTOS Márta: Angol nyelvű folyóiratokból. /Ism./ = 1974. 1. sz. 64—67.p. 
SZILÁGYI Sándor: Az utazás etikája. /Tanulmány./ = 1975. 5—11. p. 
BÁLINT Péter: A király két imája. - Idiogramm. /Versek./ =1975. 12. p. 
CSERNUS Sándor: Felvételizők, számok, következtetések. /JATE BTK felvéte-
li vizsgák 74./ = 1975. 13—18. p. 
KECSKÉS János: A megterhelésről. = 1975. 19—22. p. 
Óraszám aránytalanságok a Karon. 
0ÁVID Csaba: Mindenttűrő föld. - A tíz legszebb magyar szó. - Karácsony. -
Etűdök mollban. /Versek./ = 1975. 23—26. p. 
NAGY Péter: Az önmegvalósítás lehetőségei. Füst Milán drámáiról. /Tanul-
mány./ = 1975. 27—35. p. 
AMBRUS Lajos: Vázlat a hómezőről és hat pléhkanálról. /Filmkritika./ = 
1975. 36—40. p. 
Kósa Ferenc Hószakadás című filmjéről. 
GYÖRGY Péter - SZILÁGYI Sándor: "A felismerés fokozatai." /Tanulmány./ 
= 1975. 41—44. p. 
GYÖRGY Péter: Az emberi kapcsolatteremtés lényegi jellegéről. /Saint-John 
Perse: Bóják./ /Ism./ = 1975. 45-50. p. 
GÉCZI János: Dobszerda. /Vers./ = 1975. 51—53. p. 
DOBOZI Eszter: Séta. /Vers./ = 1975. 54. p. 
SZIGETI Csaba: A "szellem" és meghaladása. /Fülep Lajos: A művészet for-
radalmától a nagy forradalomig. I-II. /Ism./ = 1975. 55—58. p. 
VÁLYI-NAGY Ágnes: XVIIe siecle. /Ism./ = 1975. 59—61. p. 
SZILASSY Zoltán: Kiáltvány helyett. /A BÖLCSÉSZ alkotóköri különszáma 
elé./ =/1975./ Alkotóköri különszám, 2—5. p. 
PETRÖCZI Éva: Pitypang. - Dunapart. - Szentendre. - Szentendrei gyermek-
sírok. - Bristol, 1974. február. - Játék az éjszakával. Vágy. - Rőzsesze-
dő öregasszony. - Láz. - Józanság. - Szomorú art? poetica. - Rák. /Versek./ 
=/1975./Alkotókor! különszám, 6—11. p. 
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L522. AMBRUS Lajos: Di-fa-laps. /Elbeszélés./ =/1975./ Alkotóköri különszám, 
.12—26. p. 
1523. SZABÓ László: A szivárvány dalairól. - Hat. - Kevésbé elvontan. - Példá-
ul. - J. - Prizma. I-VII. - Párolgás. - A szivárvány dalai. - a hetedik 
szín. /Versek./ = /1975./ Alkotóköri különszám, 27--36. p. 
1524. SZÖNYI György Endre: Gulácsy Lajos nyomában. /Útinapló./ = /1.975./ Alkotő-
knri különszám, 37—44. p. 
1525. ZSÁK László: Szeretném elmondani ... - Hová jár a nép. - Örömeinkre. -
Egy dalnokról. - Álom. - Régészet. /Versek./ = /1975./ Alkotóköri külön-
szám, 45--50. p. 
1526. SZAJBÉLY Mihály: Februári tavasz. /Novella./ = /1975./ Alkotóköri külön-
szám, 51—57. p. 
1.527. TEGLÁSY Imre: Talány. - íme az erdő, - Párbeszéd magamban. - Egy plebejus 
ének. - Ö te én. /Versek./ = /1975./ Alkotóköri különszám, 58—64. p. 
1528. PÁL József: Két szobrász: Greco és Manzu. /Tanulmány./ = /1975./ Alkotó-
köri különszám, 65—68. p. 
1529. DÚRŐ Győző: Tárlatszimultán. = /1975./ Alkotóköri különszám, 69—73. p. 
Beszélgetés Szervátiusz Jenő és Nagy Imre szobrászművészekkel. 
153G. /Szerkesztőségi közlés./ = 1977. december, 1. p. 
A lap az Ady centenárium tiszteletére készült. 
1531. LÖVAS Dániel: A kényszerűség fája. /Tanulmány./ = 1977. december, 3—13.p. 
1532. HÁMORI Zoltán: Tas Péter nem röhög a pohárba. /Tanulmány./ = 1977. decem-
ber, 15—21. p. 
1533. CSAPODY Miklós: Ady hídja. /Tanulmány./ = 1977. december, 25—34. p. 
1534. BERKES Tamás: Egy pillanatfelvétel lehetősége. /Tanulmány./ = 1977. de-
cember, 37—39. p. 
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1535. NAGY Péter: Ady-tanítás a szakközépiskolában. /Tanulmány./ = 1977. de-
cember, 40—53. p. 
1536. MARISKA Zoltán: Ady és Lukács. /Tanulmány. / = 1977. december, 54—64. p. 
1537. ZALÁN Tibor: Babnnák ürügyén. /Tanulmány./ = 1977. december, 66—82. p. 
1538. BELÁMYI György: A "Gazdátlan hajók" elveszett példányára. /Vers./ = 197B. 
november, 1—2. p. 
1539. FiiZI László : Harmónia-teremtő. /Németh László: Homályból homályba./ 
/Ism./ = 1978. november, 3—19. p. 
1540. GÉCZI János: Apokrif. /Vers./ = 1978. november, 20. p. 
1541. 00B0ZI Eszter: Sirályok virrasztása. /Vers./ = 1978. november, 21—26.p. 
1542. GÉCZI János: Guillaume Apollinaire, /talált szöveg./ /Vers./ = 1978. 
november, 27. p. 
1543. BERKES Tamás : A cseh nemzeti ideológia csúcspontja. T/omás/ G/arrigue/ 
Masaryk gondolatvilága. /Tanulmány./ = 1978. november, 28—55. p. 
1544. BELÁNYI György: Asszonyt gyászoló tél. /Vers./ = 1978. november, 56—57.p. 
1545. SZIGETI Csaba: A semmi ágán. /Egy magyar költészettörténeti reminiszcencia 
József Attila lírájában./ /Tanulmány./ = 1978. november, 58—65. p. 
1546. HERBSZTZoltán: Verseim, ziháló farkasok. /Vers./ = 1978. november, 66. p. 
1547. GÉCZI János: Csoportkép holddal, szobrok idején. /Részlet./ /Grafikus 
vers./ = 1978. november, 67—71. p. 
1548. LÓCZY István: Lukács fiatalkori etikája. /Tanulmány./ = 1978. november, 
72—81. p. 
1549. TANÁCS István: Táborok. = 1970. november, 82—89. p. 
Beszámoló a nyári pedagógiai gyakorlatokról. 
1550. BÖLE István - MÓR0CZ Károly: Moldova..= 1978. november, 90—93. p. 
Egy sikeres író a népszerűségről. Beszélgetés Moldova Györggyel. 
1551. GÉCZI János: Bomlás és telítődés. /Tipográfia./ = 1978. november, 94.p. 
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1552. CSAPODY Miklós: Sinkó Ervin Honfoglalás előtt c. naplójegyzeteiről. /Ta-
nulmány./ = 1978. november, 95—101. p. 
1553. GÖMÖRI Mária: /Hiányállapot. Emilé Ajar: Előttem az élet./ /Ism./'= 1978. 
november, 102—107. p. 
1554. ZIMONYI István: Rabok, kalmárok, követek az oszmán birodalomról. KözreBd-
i 
ja: Tardy Lajos. /Ism./ = 1978. november, 109—113. p. 
1555. GÉCZI János: Magna "0". /Grafikus vers./ = 1978. november, 113. p. 
1556. HÉVÍZI Ottó: A folyó. - Békétlen ikon. - Irgalmatlan. - A zuhanás. /Ver-
sek./ = 1979. 3—6. p. 
1557. VECSERNYÉS Imre: ftortré. - Leltár. - Mint én hozzád. - Miért? - Én. /Ver-
sek./ = 1979. 7—10. p. ! 
1558. NAGY Imre: XXX. /Elbeszélés./ = 1979. 12—20. p. 
1559. NAGY Imre: Viviszekció. I. - Viviszekció. II. /Elbeszélés./ = 1979. 21— 
23. p. 
1560. NAGY Imre: I /Mono-/dráma. /Elbeszélés./ = 1979. 24—28. p. 
1561. TARNAY László: Excentrikus körök. /Elbeszélés./ = 1979. 29—35. p. 
1562. SZŐNYI Etelka: Egy hosszú mondat, melyben szó szót követ ... /Elbeszé-
lés./ = 1979. 36—39. p. 
1563. ÁRPÁS Károly: In memóriám. - Ha rejtezel. /Versek./ = 1979. 43—44. p. 
1564. HERBSZT Zoltán: Háromkirályok. - Az erdő csodái. - Rigmusoló. - Záporod 
alá fehéret. /Versek./ = 197?. 45—48. p. 
1565. BELÁNYI György: Átértékelések. /Vers./ = 1979. 49—50. p. 
i 
1566. SIM0NFFY Zsuzsa: Az: emlékezési mechanizmus, mint alkotási folyamat szink-
ron és diakron vetületben. Nádas Péter: Egy családregény vége cimű művé-
nek elemzése. /Tanulmány./ = 1979. 52—72. p. 
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1567. SZŐNYI Etelka: Egy közösség hagyományrendszerének struktúraszervező 
funkciója Nádas Péter regényében. /Egy családregény vége./ /Tanulmány./ 
= lj979. 73—91. p. 
1568. SZEGETI Csaba: Nádas Péter: leírás. /Tanulmány./ = 1979. 92—96. p. 
1569. POÜYÁK Ildikó: James Thurber: Proble úr megszabadul a feleségétől. /Mű-
fordítás./ = 1979. 98—102. p. 
1570. SÖRÉS Anna: Paul Fournel novellái. A türelem. - A tölgy. - Szürke gyer-
mekkor. /Műfordítás./ = 1979. 103—118. p. 
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1973. 1. sz., 1974. 2. sz., 1974. 3. sz., 1975. 4. sz. 
A József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar történelem szakos hall-
gatóinak időszakos kiadványa. 
Megjelent: Szeged. /Rendszertelenül./ 
Felelős kiadó: A József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar KISZ 
Végrehajtó Bizottsága. 
1571. Szerkesztőségi beköszöntő. = 1973. november, 3. p. 
1572. JANURIK Tamás: Tudományos műhely. Magyar őstörténeti munkaközösség Szege-
den. = 1973. november, 4—7. p. 
1573. BODONYI Ilona: A "tízkötetesről" ... = 1973. november, 8—10. p. 
Tájékoztatás a tíz kötetben megjelenő Magyarország története című munka 
előkészületeiről. 
1574. FRANK Gábor: Diákköreinkről jelentjük. XI. /jubileumi/ 0T0K, Nyíregyháza. 
= 1973. november, 11—13. p. 
Országos Tudományos Diákköri Konferencia. 
1575. GRÓH Dániel: Régészképzés Szegeden. = 1973. november, 13—15. p. 
A régészképzés lehetőségeiről és a Régész Tudományos Diákkör terveiről. 
1576. MAJOROS István: A történelmi diákkörről ... = 1973. november, 16—17. p. 
1577. GALÁNTHA Márta: Együttműködés diákköreink között. = 1973. november, 17— 
20. p. 
A Körösi Csorna Sándor, a Régészeti és az Antropológiai Diákkör közös 
üléséről. 
1578. GELLÉN József: Az etnikai csoportok problematikájáról az Egyesült Álla-
mokban. /Tanulmány./ = 1973. november, 21—24. p. 
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1579. CSEJTEI Dezső: Hegel az "ázsiai" termelési módra épülő társadalmakról. 
/Tanúim ány./ = 1973. november, 24—27. p. 
1580. ZOMBORI István: A johannita lovagrend gazdasági tevékenysége a Szentföld 
elvesztésétől a XIV. század közepéig. /Tanulmány./ = 1973. november, 27— 
32. p. 
1581. SCHWARZ Klára - PETR0V1CS István: Szakmai érdekvédelem. Tankönyvügyben ... 
= 1973. november, 33—36. p. 
Jegyzetellátási gondok ismertetése a történelem szakterületén. 
1582. KECSKÉS János: Hi - hi - story. = 1973. november, 37—38. p. 
Beszámoló a történészek tudományos diákköreiről. 
1583. CSERNUS Sándor: Magyar-angolszász rokonságnak az ő elmélettye. /Ism./ = 
1973. november, 38--41. p. 
Fehér István: Engwer-Saecel című müvéről. 
1584. TÉGLÁSY Imre: Jakó Zsigmond: A Bethlen-kollégium könyvtárának kezdetei és 
első korszaka. /1622—1658./ /Ism./ = 1973. november, 42—43. p. 
1585. CSAJÁGI Réka: Francsics Károly: Kis kamerámban gyertyát gyújték. /Ism./ 
= 1973. november, 43—44. p. 
15B6. SOLYMOSI Gyöngyi: Folyóiratszemle. /Ism./ = 1973. november, 44—45. p. 
Angol és amerikai folyóiratokról. 
15B7. Fölhívás. = 1973. november, 46. p. 
A szerkesztőség felhívása a Wittman Tibor emlékkiadvány készítésére. 
1588. Wittman Tibor /1923—1972/. í 1974. április, 3. p. 
Az egyetem történész professzora volt. 
1589. SZÁNTÓ [mre: Dr. Wittman Tibor magyar történeti munkásága. = 1974. ápri-
lis, 4—5. p. 
1590. ANDFRLE Ádám: A kutató történész. = 1974. április, 5—7. p. 
Megemlékezés Wittman Tiborról. 
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1591. WitjUan Tibor /1923—1972/. Ford. Majoros István. = 1974. április, 7—11.p. 
Mókkai László francia nyelvű nekrológjának rövidített ismertetése. 
1592. NAGV György László: A pedagógus Wittman Tibor. = 1974. április, 12—13.p. 
1593. KUKÖVECZ György: Levélféle Wittman Tiborról. = 1974. április, 14—17. p. 
1594. TÚTjH Annamária - MAJSA József - CSERNUS Sándor: Megemlékezések, dokumen-
tumok, recenziók /Wittman Tiborról./ = 1974. április, 18—29. p. i 
1595. A Földközi-tengeri feudális társadalmak a középkorban. /Wittman Tibor 
előadásainak alapján./ Összeállították: CSEJTEI Dezső, CSAJÁGI Réka, 
CSERNUS Sándor. = 1974. április, 30—45. p. 
1596. 0r. Wittman Tibor műveinek bibliográfiája. /Összeállította/: ANDERLE Ádám. 
= 1974. április, 46—52. p. 
1597. A Dr. Wittman Tiborhoz készített szakdolgozatok jegyzéke. = 1974. április, 
53. p. 
1598. A Dr. Wittman Tibor által tartott előadások.— 1974. április, 53—54. p. 
1599. A Dr. Wittman Tibor által meghirdetett speciális kollégiumok. = 1974. 
április, 55. p. 
1600. HARCI Tibor: A Wittmann-hagyaték sorsa. = 1974. április, 56. p. 
1601. Lehel István 1917-1973. /Hajdú Péter egyetemi tanár gyászbeszédének felhasz-
nálásával összeállította: Z0MB0RI István./ = 1974. április, 57—59. p. 
Az egyetem művészettörténet tanára volt. 
1602. Z0MB0RI István: /Lehel István./ /Nekrológ./ = 1974. április, 60—61. p. 
1603. KULKA Eszter: "Vigyázzunk jobban értékeinkre." = 1974. április, 62—64. p. 
Lehel István művészettörténet tanár méltatása. 
1604. PETR0VICS István: Lehel István, a művész. = 1974. április, 65—66. p. 
1605. SCHWARZ Klára: A kiállításokról ... = 1974. április, 67—68. p. 
Megemlékezés Lehel István kiállításairól. 
1606. A Dr. Lehel Istvánhoz írt szakdolgozatok jegyzéke. = 1974. április, 69. p. 
1607. A Dr. Lehel István által meghirdetett speciális kollégiumok. = 1974. áp-
rilis, 69. p. - 107 -
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1608. LEHEL István: Az ifjúság esztétikai nevelése. /Tanulmány.// Megjelent: 
Felsőoktatási Szemle, XXII. évf. 6. sz. 1973. jún./ = 1974. április, 70— 
74. p. 
1609. RIGÓ Béla: Hova tetted az emberi arcot? /Vers./ = 1974. április, 75—76.p. 
1610. CZEGLÉDI Katalin: Köszöntjük új tanszéki csoportunkat! = 1974. december, 
3. p. 
Az Altajisztikai Tanszéki Csoport bemutatása. 
1611. B000NYI Ilona - CSERNUS Sándor: 1975-ben megkezdődik a "tízkötetes megje-
lenése. /Beszélgetés Ránki Györggyel, Pamlényi Ervinnel és Mérei Gyulával./ 
= 1974. december, 4—8. p. 
Beszélgetés a tízkötetes Magyarország története című munka szerkesztői-
vel . 
1612. MÉREI Gyula: Strukturatörténetkutatás az NSzK polgári történetírásában. = 
1974. december, 8—12. p. 
Az akadémiai székfoglaló előadást HARCI Tibor kivonatolta. 
1613. BÉRESI Csilla: Diákköreinkről jelentjük. A filozófiai diákkörről ... = 
1974. december, 14—15. p. 
1614. CSEJTEI Dezső: Adalékok a modern irracionalizmus keletkezéséhez. /Tanul-
mány./ = 1974. december, 15—17. p. 
1615. DÉKÁNY András: A Sartre-i egzisztencializmus humanizmusáról. /Tanulmány./ 
= 1974. december, 18. p. 
1616. CSEJTEI Dezső: Egy filozófiatörténet margójára. /Ism./ = 1974. december, 
19—21. p. 
1617. KÜRTI Béla, ifj.: Egy kiállítás - és ami mögötte van. = 1974. december, 
21—24. p. A Régészeti Diákkör szervezésében megnyílt kiállításról. 
1618. SCHWARCZ Klára: Diákköri konferencia 1974. Szeged. = 1974, december, 26.p. 
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1619. DÁRDAI Ágnes - FISCHER Ferenc - BALOGH Gabriella - FRICSKA Anna -
HA3DÓK Ibolya: Egy "harmadik utas" kísérlet: A "peronizmus" első szaka-
sza. /1943—1955./ /Tanulmány./ = 1974. december, 27—29. p. 
1620. MATUZ Edit: Adalékok a magyar-francia kapcsolatok történetéhez a puszta-
szeri monostor kapcsán. /Tanulmány./ = 1974. december, 29—31. p. 
1621. CSAJÁGI Réka: Csapó céhek és posztómanufaktúrák a XVIII-XIX. században 
Veszprém és Komárom megyében. /Tanulmány./ = 1974. december, 32—34. p. 
1622. CSILLAG András: Pulszky Ferenc Amerika-képe. /Tanulmány./ = 1974. decem-
ber, 34—37. p. 
1623. MAKKAI Margit: Nyúzó Mihály. /Tanulmány./ = 1974. december, 38—39. p. 
1624. BODONYI Ilona: A pályakezdés nehézségei. = 1974. december, 40—42. p. 
1625. HARCI Tibor: Szigorlatok ürügyén. = 1974. december, 42—44. p. 
A történelem szigorlatok módszerének bírálata. 
1626. CSERNUS Sándor: Dr. Kézdy-Vásárhelyi Béla: Él-e még Attila vére európai 
családokban? /Harsona Kiadó, London, 1965./ /Ism./ = 1974. december, 46— 
48. p. 
1627. SZVÁK Gyula: Acta Iuvenum 73. történelem. /Az ELTE BTK KISZ szervezeté-
nek tudományos kiadványa./ /Ism./ = 1974. december, 49—51. p. 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar. 
1628. GRÚH Dániel: Korunk Évkönyv 1974. /Ism./ = 1974. december, 51—53. p. 
1629. TÓTH Sándor: Marxism Today 1973. évf/olyam./ /Ism./ = 1974. december, 
54—55. p. 
1630. SCHWARCZ Klára: Látogatóban Dr. Szántó Imrénél. = 1975. május, 3—4. p. 
A Magyar Középkori Történeti Tanszék vezetőjének bemutatása. 
1631. CSILLAG Anc'rás: Néhány szó az amerikanisztikáról. /Tanulmány./ = 1975. 
május, 5—8. p. 
1632. GALÁNTHA Márta: Beszámoló a VIII. Alföldi Régészeti Konferenciáról. = 
1975. május, 8—12. p. - 109 -
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1633. PETROVICS István: Előkészületek az OTDK-ra. = 1975. május, 13—14. p. 
Országos Tudományos Diákköri Konferencia. 
1634. JENES Margit: A fasizmus történeti kérdéseiről. /Tanulmány./ = 1975. má-
jus, 15—16. p. 
1635. CSIZMÁS József: A Jogtörténeti Diákkör. = 1975. május, 17—19. p. 
1636. STIPTA István: Az 1876. évi XXXIII. tc. létrejötte, különös tekintettel 
a Hajdú kerület megszüntetésére. /Tanulmány./ = 1975. május, 19—21. p. 
1637. GOMBOS Zsuzsanna - PORNÚI Károly: Néhány észrevétel a karon folyó törté-
nelemoktatásról a negyedik évfolyam szemszögéből, = 1975. május, 22—27.p. 
1638. CSÁNYI István: A történelem népszerűsítésének helyzete. /Ism./ = 1975. 
május, 27—31. p. 
Makkai László: A reneszánsz világa című művéről. 
1639. KECSKÉS János: A történelmi ismeretterjesztés problémáiról. /Ism./ = 1975. 
május, 32--35. p. 
Nemeskürty István: Elfelejtett évtized című művéről. 
1640. BARÁTH Margit: Pán-magyar koncepció. /Ism./ = 1975. május, 36—40. p. 
Baráth László Montrealban megjelent könyvének ismertetése a magyarok 
őshazájáról. 
1641. SÁRVÁRI Zoltán: Történész szakest 1974. = 1975. május, 40—43. p. 
1642. BALOGH Gabriella: Krónika. A tanárképző főiskolák történelem szakos hall-
gatóinak lapja IV. évf/olyam./ 1. szám. /Ism./ = 1975. május, 44—46. p. 
1643. BENCZE Judit: Revue D'Histoiçe Moderne et Contemporaine. /Modern és je-
i 
lenkori történelmi folyóirat./ /Ism./ = 1975. május, 46—48. p. 
1644. RAFFAY Ernő: Dimitr'ie Cantemir: Moldva leírása. Kriterion Könyvkiadó, 
1973. /Ism./ = 1975. május, 48—52. p. 
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1973. 1. évf. 1., 2., 3., 4., 5., 1974. 2. évf. 1., 2., 
1975. 3. évf. 1. szám. 
A József Attila Tudományegyetem Jogi Kari KISz szervezetének lapja. 
Megjelent: Szeged. /Rendszertelenül./ 
Fel. szerk.: Várnay Ernő /1973, 1974./, Vass János /1975/. • 
1645. VÁRNAY Ernő: Beköszöntő. /Programcikk./ = 1973. 1. évf. 1. sz. 
1646. RÉVÉSZ Béla: Milyen a teendő? "A cselekvésért - a cselekvésről." = 1973. 
1. évf. 1. sz. 1—3. lev. 
Vita a forradalmiságról. 
1647. SCHAFFER István: Pontos hír. - Új Atlasz. /Versek./ = 1973. 1. évf. 1. 
sz. 4. lev. 
1648. OROSZ Gyula: Gólyák a jogi karon avagy a jó értelemben vett klikkek. = 
= 1973. 1. évf. 1. sz. 5—6. lev. 
Beszélgetés elsőéves jogászokkal KISz munkáról. 
1649. KAOOCSA Géza: Délelőtt az egyetemen. /Vers./ = 1973. 1. évf. 1. sz. 7. lev. 
1650. DEÁK Dániel: Szervezeti életünkről - edictum helyett. = 1973. 1. évf. 1. 
sz. 8—9. lev. 
A Jogi Kari KISz munka soronkövetkező feladatairól. 
1651. Jogi kari KISz agitációs-propaganda munkaterve október hónapra. = 1973. 
1. évf. 1. sz. 10—11. lev. 
1652. SOLTÉNSZKY Tibor: Októberi kulturprogram /terv/ a Jogi Karon. = 1973. 1. 
évf. 1. sz. 12. lev. 
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1653. KERTÉSZ József: Sportprogram. = 1973. 1. évf. 1. sz. 12. lev. 
1654. CZIFRA János: Új szervezeti formák között új tartalom. A marxista vita-
kör ezévi munkájáról. = 1973. 1. évf. 1. sz. 13. lev. 
1655. TARJÁNYI Antal: Az Egyetemi Színpad rendhagyó nyara. = 1973. 1. évf. 1. 
sz. 14—15. lev. 
Az Egyetemi Színpad nyári továbbképzéséről. 
1656. WIEDERKOMM Aurél: Shir Hassrihim. /Vers./ = 1973. 1. évf. 1. sz. 16. lev. 
1657. KADOCSA Géza: Vízi harmónia. /Vers./ = 1973. 1. évf. 1. sz. 17. lev. 
1658. KÖRMENDY Sarolta: Az "Érintés"-ről. /Filmkritika./ = 1973. 1. évf. 1. sz. 
18. lev. 
1659. BOBVOS Pál: Az Érintés kapcsán. /Filmkritika./ = 1973. 1. évf. 1. sz. 
19. lev. 
1660. VIRÁGH Mária: Még egyszer Ásotthalomról. = 1973. 1. évf. 1. sz. 20. lev. 
KISz akció keretében patronálták az ásotthalmi iskolát. 
1661. MILASSIN László: "Maszek fesztiválozók." = 1973. 1. évf. 1. sz. 21—22. 
lev. 
A X. Berlini VIT-ről. 
1662. BORSY József: Adalékok a chilei fasiszta katonai puccs történetéhez. /Ta-
nulmány./ = 1973. 1. évf. 2. sz. 2—3. lev. 
1663. VIRÁGH Mária: Gondolatok a cselekvésről és a forradalmiságról. = 1973. 
1. évf. 2. sz. 4—5. lev. 
Vita a forradalmiságról. 
1664. RÉVÉSZ Béla: Filozófusok párbeszéde. = 1973. 1. évf. 2. sz. 6—7. lev. 
A filozófiai világkongresszusról. 
1665. MILASSIN László: Vendég a kolozsvári egyetemről. = 1973. 1. évf. 2. sz. 
7. lev. 
Lupán Ernest a kolozsvári egyetem jogi kari dékánhelyettesének látoga-
tása . 
1666. VARGA Péter: Megközelítés. /Vers./ = 1973. 1. évf. 2. sz. B. lev. 
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1667. KADOCSA Céza: Orgona - csendélet a Dómban. /Zenekritika./ = 1973. 1. évf. 
2. fez. 9—10. lev. 
Lehotka Gábor orgonaestjérôl. 
1668. MESTER Judit : Fenákel Judit: Lili utazásai. /Ism./ = 1973. 1. évf. 2. sz. 
11., lev. 
1669. VARGA Péter: Mulandó. - Egyszerű dal a majdani feleségemről. /Versek./ = 
197.3. 1. évf. 2. sz. 12. lev. 
1670. KRASZNAHORKAI László: Tarkovszkij "Andrej Rubljov"-ja. /Filmkritika./ = 
1973. 1. évf. 2. sz. 13. lev . 
1671. B0BV0S Pál: Szemedbe karcolva. /Vers./ = 1973. 1. évf 2. sz. 14.lev. 
1672. FÁBIÁN Ágnes-. Albérleti Ínyencségek. /Humoros írás./ = 1973. 1. évf. 2. 
sz. 15.lev. 
1673. /RÉVÉSZ Béla/ R. B.: A jazz-beat kedvelőinek. = 1973. 1. évf. 2. sz. 16.lev. 
A Móra Kollégium jazz-beat klubjának terveiről. 
1674. November havi agitációs propaganda munkaterve. = 1973. 1. évf. 2. sz. 
17. lev. 
1675. ISASZEGI István: Önkritika. = 1973. 1. évf. 2. sz. .18—19. lev. 
Kritika az őszi társadalmi munka megszervezéséről. 
1676. KADOCSA Géza: Furcsa, de megtörtént. /Humoros írás./ = 1973. 1. évf. 2. 
sz. 20. lev. 
1677. CZIFRA János: Ki a kommunista politikus? '= 1973. 1. évf. 3. sz. 2—3. lev. 
Vitaindító cikk a kommunista politikusságról. 
1678. PERJÉS Gábor: Közel-Kelet. Arabok vagy zsidók? /1. rész./ /Tanulmány./ 
= 1973 1. évf. 3. sz. 4—6. lev. 
1679. MATUZ Éva: Tanszékeink. Állam- és Jogelméleti Tanszék. = 1973. 1. évf. 
3. sz. 7—8. lev. I 
/ • 
1680. IVÁN János: Politikai vetélkedő. = 1973. 1. évf. 3. sz. 9. lev. 
A Jogi Karon megrendezett politikai vetélkedőről. 
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1681. NAGY Balázs: (Decemberi agitációs propaganda program. = 1973. 1. évf. 3. 
sz. 10. lev. 
1682. KALTENBACH Jenő: Búcsúbuli. = 1973. 1. évf. 3.sz. 11. lev. 
Az ötödévesek búcsúestjéről. 
1683. Válogatás. = 1973. 1. évf. 3. sz. 12—13. lev. 
1900—1909-es rektori beszédekből: a jogi oktatás problémáiról. 
1684. /RÉVÉSZ Béla/ R. B.: Jobb lehetőségek felé /a tudományos diákkörökről./ 
= 1973. 1. évf. 3. sz. 13—1«! lev. 
A Művelődésügyi Minisztérium tudományos diákkörről szóló utasításáról. 
1685. SOLTÉNSZKY Tibor: "Kultúr-hajrá". = 1973. 1. évf. 3. sz. 15. lev. 
A jogi kari kultúrprogramról. 
1686. CZIFRA János: "Marat halála", avagy forradalom a bolondok házában. /Szí-
nikritika./ = 1973. 1. évf. 3.' sz. 17—19. lev. 
1687. BARBICH Iván: Ébredj Corday ... /Színikritika./ = 1973. 1. évf. 3. sz. 
20—21. lev. 
1688. FÁBIÁN Ágnes: Vizsgadili. /Humoros írás./ = 1973. 1. évf. 3. sz. 23. lev. 
1689. WIEDERKOMM Aurél: Noscita. /Vers./ = 1973. 1. évf. 3. sz. 24. lev. 
1690. SCHÁFER István: Egy tábori lelkész prédikációiból avagy adalék a demagó-
gia természetrajzához. /Vers./ = 1973. 1. évf. 3. sz. 24. lev. 
1691. Az Impulzus közleményei. = 1973. 1. évf. 3. sz. 25. IQV. 
1692. Segíts a szerkesztésben! /Kérdőív./ = 1973. 1. évf. 3. sz. 26. lev. 
1693. PERJÉS Gábor: Arabok vagy zsidók? 2./rész.//Tanulmány./ = 1973. 1. évf. 
4. sz. 2—4. p. 
1694. KÖRÖS László: Tanszékeink. /Római Jog./ = 1973. 1. évf. 4. sz. 5—6. p. 
1695. Pályázati felhívás. = 1973. 1. évf. 4. sz. 7. p. 
Irodalmi pályázat kiírása. 
1696. Alkotóink. VARGA Péter. = 1973. 1. .évf. 4. sz. 8—9. p. 

















SZABÚ Imre: Vetélkedés ürügyén ... A politikai Ki mit tud II. elődöntőjé 
ről. = 1973. 1. évf. 4. sz. 10—11. p. 
KASTYÁK János: Akadémikus viták helyett - operatív tevékenységet. A Kari 
bizottság reformjáról. = 1973. 1. évf. 4. sz. 12. p. 
NEMCSIK Pál: "És lesz-e népem megint, Szent és Tiszta Népem..." Köllő 
Miklós Jazzpantomimje: A szarvassá változott fiú. /Színikritika./ = 1973 
1. évf. 4. sz. 13—14. p. 
VÁRNAY Ernő: München - egy évvel az olimpia után. = 1973. 1. évf. 4. sz. 
15—16. p. 
Élménybeszámoló Münchenről. 
/Szerkesztőségi kérdőív az Impulzusról./ = 1973. 1. évf. 4. sz. 17. p. 
Közvéleménykutatás az újság olvasásával kapcsolatban. 
Az Ifjúsági Jogásznapok programja = 1973. 1. évf. 5. sz. 2.p. 
Az Ifjúsági Jogásznapok során bemutatásra kerülő tudományos diákköri dol 
gozatok témái. - 1973. 1. évf. 5. sz. 3—4. p. 
RÉVÉSZ Béla: Határok. /Tanulmány./ = 1973. 1. évf. 5. sz. 5—6. p. 
Az ideológiai harcról. 
PAKAI András: Könyv egy divatos témáról. /Ism./ = 1973. 1. évf. 5. sz. 
7—8. p. 
Szentpéteri István: Az igazgatástudomány szervezéselméleti alapjai. 
MATUZ Éva: Tanszékeink. Polgári jog. = 1973. 1. évf. 5. sz. 9—12. p. 
CZIFRA János: Egy hónap a Szovjetunióban. Útiélmények, kollégiumi élet. 
= 1973. 1. évf. 5. sz. 13—14. p. 
REMÉNYI Éva: Pályakezdők. = 1973. 1. évf. 5. sz. 15—17. p. 
Beszélgetés végzett joghallgatókról. 
Kérdőívek válaszaira válaszolva. = 1973. 1. évf. 5. sz. 18. p. 
A szerkesztőség válaszol a kiadott kérdőívekre. 
Hírek. /Kishírek./ = 1973. 1. évf. 5. sz. 19. p. 
A Jogi Kar életéből. 
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1711. SZABÓ Imre: Köszöntő helyett. = 1974. 2. évf. 1. sz. 3—4.p. 
A Jogi Kar KISz szervezetének felépítéséről. 
1712. VÁRNAY Ernő: Elsőévesekkel - csíraállapotban. = 1974. 2. évf. 1. sz. 
5. p. 
1713. REMÉNYI Éva - VÁRNAY Ernő: Tanszékeink. Jogtörténeti Tanszék. = 1974. 
2. évf. 1. sz. 6-.-7. p. 
1714. Kép egy évfolyamról. = 1974. 2. évf. 1. sz. B--9. p. 
A Jogi Kar Nevelési Bizottsága felmérést készített a II. éves hallga-
tók politikai-ideológiai, erkölcsi-magatartási arculatáról. 
1715. Gyakorlat teszi a mestert? = 1974. 2. évf. I. sz. 10—12. p. 
A jogászok szakmai gyakorlatáról. 
1716. Egy ügyészségi fogalmazó a munkájáról. = 1974. 2. évf. 1. sz. 13—14. p. 
1717. /RÉVÉSZ Béla/ R. B.: A dialektikáról dialektikusan - egy könyv ürügyén. 
/Ism./ = 1974. 2. évf 1. sz. 15—16. p. 
Pawelzig,-Gerd: Az objektív rendszerek fejlődésének dialektikája. 
171R. NAGY Balázs: Él csapat legyen-e? = 1974. 2. évf. 2. sz. 1—4.p.-
A KISz KB áprilisi határozatának ismertetése a tagok feladatairól, kö-
telességeiről. 
1719. BOTKA Erzsébet: Megátkoztam magam sokszor. /Vers./ = 1974. 2. évf. 2. 
sz. 5. p. 
1720. CZIFRA János: Szervezési feladatok a KISz-ben. = 1974. 2. évf. 2. sz. 
6—8. p. 
1721. SOLTÉNSZKY Tibor: Néhány sor a változások apropóján. = 1974. 2. évf. 
2. sz. R. p. • 
A KISz Kari Bizottságában történt személyi változásokról. 
1722. PAKAI András: Az amerikai egyetemről és az amerikai jogi oktatásról. = 
1974. 2. évf. 2. sz! 9—11. p 
Mádl Ferenc cikke alapján, mely az Állam- és Jogtudomány című folyó-
iratban jelent meg. 
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1723. BOTKA Erzsébet: Novemberi reggel. /Vers./ = 1974. 2. évf. 2. sz. 12. p. 
1724. BORDA Tibor - SZALAY Zoltán: Nyugati impressziók. = 1974. 2. évf. 2. sz. 
13—15. p. 
Élménybeszámoló egy nyugat-európai körútról. 
1725. BAI^VICH Iván: Üzenet a haveroknak. /Vers./ = 1974. 2. évf. 2.sz. 16. p. 
1726. GÉCZI József: Gondolatok egy nyári gyakorlat kapcsán. = 1974. 2. évf. 2. 
sz; 17—18. p. 
A jogászok szakmai gyakorlatáról. . 
1727. MATUZ Éva: Diákszemmel egy világkongresszusról. = 1974. 2. évf. 2. sz. 
18—19. p. 
A Budapesten megrendezett XI. Büntetőjogi Világkongresszusról. 
1728. BARVICH Iván: Pályaválasztási tanácsadó. /Vers./ = 1974. 2. évf. 2. sz. 
20. p. 
i 
1729. Konferencia elé. = 1974. 2. évf. 2. sz. 20. p. 
A XI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia előkészítéséről. 
1730. Kongresszus után. = 1975. 3. évf. 1. sz.2—5. p. 
Beszélgetés Antalffy György professzorral az MSzMP XI. kongresszusáról. 
1731. NEMCSIK Pál: A mindenség katonája... 1905. április 11-én született 
József Attila. = 1975. 3. évf. 1. sz. 6—7. p. 
1732. JÚZSEF Attila: A számokról. /Vers./ = 1975. 3. évf. 1. sz. 8. p. 
1733. BARTHA Ferenc: "Az MSzMP 1957. március 11-i határozata kimondta a KISz 
létrehozását." Tagságára vonatkozóan megállapította: Tömörítse a magyar 
ifjúság leghaladóbb részét! = 1975. 3. évf. 1. sz. 9—10. p. 
Vitaindító cikk a KTSz szervezeti reformjáról. 
1734. Demokráciáról és szociológiáról. Szentpéteri Istvánnál. = 1975. 3. évf. 
1. sz. 11—17. p. 
Beszélgetés Szentpéteri Istvánnal az Államjogi Tanszék tanárával. 
1735. NEMCSIK Pál: Örök Elektra... Gondolatok a Forradalomról egy Jancsó-film 
kapcsán. /Filmkritika./ = 1975. 3. évf. 1. sz. 18—19. p. 
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1736. BÖRÖCZ István: Nem ütik a jogászt agyon ... = 1975. 3. évf. 1. sz. 
20—21. p. 
A;jogász nóta eredetéről. 
1737. SZALAY Zoltán: Rákos Gyomor /hihetetlen elbeszélés hihető dolgokról./ 
/Humoros írás./ = 1975. 3. évf. 1. sz. 21—23. p. 
1738. VÁRNAY Ernő: Impulzálunk. /Humoros írás./ = 1975. 3. évf. 1. sz. 23.p. 
1739. PINTÉR Ferenc: A locsolóautó. /Elbeszélés./ = 1975. 3 évf 1. sz. 24—26.p. 
1740. BOTTKA Erzsébet: Beszélgetnek. - Déltől estig. /Versek./ = 1975. 3. évf. 
1. sz. 26. p. 
1741. BÖRÖNDI Lajos: Keresztelő Szent János /Pieter Bruegel festményére./ 
/Vers./ = 1975. 3. évf.l. :sz. 27. p. 
1742. ANTAL Péter: Kritika egy látogató kritikájára. Bálint Endre kiállításá-
ról. = 1975. 3. évf. 1. sz. 28—30. p. 
1743. FELEKY István: Vonatozás. /Vers./ = 1975. 3. évf. 1. sz. 30. p. 
1744. PINTÉR Ferenc: Az érzés költőisége avagy a költőiség érzése. - Az intés-
ről. /Versek./ = 1975. 3. évf.l. sz. 31. p. 
1745. Pepe: Folyóiratszemle. /Ism./ = 1975. 3. évf. 1. sz. 32—36. p. 
Magyar társadalomtudományi folyóiratok ismertetése. 
1746. VÁRNAY Ernő: Impulzálunk. = 1975. 3. évf. 1.. sz. 36. p. 
A jogász diákhagyományról. 
1747. GÉCZI József:Az ASZÖSZ hírei. /Humoros írás./ = 1975. 3. évf. 1. sz. 
37. p. 
1748. SZALAY Zoltán: Áprilisi sportbeszélgetés. = 1975. 3. évf. 1. sz. 38— 
39. p. 





A József Attila Tudományegyetem Jogi Kar KISz szervezetének lapja. 
Megjelent: Szeged. /Évente egyszer./ 
1750. KOVÁCS Sándor: Tavasz. /Vers./ = 1979. 1. évf. 2. p. 
1751. Forradalmi Ifjúsági Napok 79. = 1979. 1. évf. 3—4. p. 
1752. JELENFI Anna: Népművelünk?! = 1979. 1. évf. 1. sz. 5—6. p. 
A népművelési gyakorlatról. 
1753. SZIKORA János: A KISz érdekvédelmi, érdekképviseleti jogosítványainak 
gyakorlása a JATE Állam- és Jogtudományi Karán. = 1979. 1. évf. 7—ll.p. 
1754. TÖRÖ Sándor: így élünk Mórában. = 1979. 1. évf. 12. p. 
A Móra Kollégium életéről. 
1755. HUDÁK László: Sportéletünk. = 1979. 1. évf. 13—15. p. 
1756. TÖPLER László: Karikatúra parádé.//Edzett ifjúságért"/. /Humoros írás./ 
= 1979. 1. évf. 16. p. 
1757. KOVÁCS Erzsébet: Végre róluk is beszélnek... /Vers./ = 1979. 1. évf. 
17. p. 
1758. Lapzártakor érkezett: KISz küldöttgyűlés a jogi karon. = 1979. 1. évf. 
19—21. p. 
1759. KAPÁS Katalin: Új módszer: az oktatói-hallgatói munka véleményezése. 
/Beszélgetés a tanszékekkel./ = 1980. 2. évf. 2—3. p. 
1760. BÁNHEGYESI Irén: Korteshadjárat. = 1980. 2. évf. 4. p. 
Az Ifjúsági Napok előkészítéséről. 
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1761. JACZKÓ Vilma: A menzabizottságról. = 1980. 2.évf. 5—6. p. 
1762. JELENFY Anna - FORGÓ Erika: Népművelési gyakorlat '80. = 1980. 2. évf. 
7—8. p. 
1763. RIGÓ Barnabás: Irinyi Napok. = 1980. 2. évf. 9—10. p. 
Az Irinyi Kollégium rendezvénysorozatáról. 
1764. JÓZSA Fábián: Holtig Farkas Árpádnak. /Vers./ = 1980. 2. évf. 11. .p. 
1765. FÁZSI László: Fehér Tündérrózsa. Bié-nek. /Vers./ = 1980. 2. évf. 12. p. 
1766. JÓZSA Fábián: Lányok. - Béklyóban gondban. /Versek./= 1980. 2. évf. 
13. p. 
1767. NYÍRI Ferenc: Sport. Kari kupa.' = 1980. 2. évf. 14. p. 
1768. Mit? Hol? Mikor? Program. Szegedi kalauz. = 1980. 2. évf. 15. p. 
Az Ifjúsági Jogásznapok programjának ismertetése. 
1769. Szeged. = 1980. 2. évf. 16—17. p. 
Városismertető. 
1770. Pályázat! = 1980. 2. évf. 18. p. 
Irodalmi pályázat kiírása. 
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1966 — 1973. 
Л József Attila Tudnmányerjyi:tr;m KISz Végrehajtó Bizottságának kiadványa. 
А Móra Ferenc Kol légiuni időszakosan megjelenő lapja. 
Mngjr:I cn t: !>/ng<;(l. /Rendszer tn 1 cnii 1 . / 
Foszerk. : Mi: I ид Csilla /1969. máj./; Koch Valéria /197П. dec.—1971. márc./; 
Szakács frlit /1972. jan.—1973. sznpt./; Dévényi Márta /1974. jan./; Bíró 
Katal in 71974. dcc. —1975. máj./; Szabó Magdolna /1975. dec./. 
1771. Magunkhoz. = 1966. 1. sz. /]./ lev. 
Л lap céljáról. 
1 772. FF NY VI7. SI Ildikó: Fák és ősz. /Vers./ = 1966. 1. sz. 17.1 lev. 
1 773. Alin: Ajtó a lányok közé. /Elbeszélés./ = 1966. 1. sz. /3—6./ lev. 
1774. FENYVFSI Ildikó: A tenger. /Vers./ = 1966. 1. sz. /В./ lev. 
1775. rAR Ibolya: In mninnriam Horváth István Károly. = 1966. 1. sz. / 9 — 1П./ 
lev. 
A Klasszika-Filológia Tanszék docense volt. 
1776. MODRD Mária: С/enrges/ Perec: A dolgok c. kisregényéről . /Isin./ = 1966. 
1 . sz. /11—12./ lev. 
1777. FERINCZ Éva: "Laterne, Nacht und Sterne." /Műfordítás./ = 1966. 1. sz. 
/13—15./ lev. 
Wolfgang Borchert három versének és elbeszélésének bemutatása. 
1778. FENYVESI Ildikó: Kollégiumosodás kapcsán. = 1967. 2. sz. 1—2. lev. 






















NÁRAY Zsuzsa: Magunk? = 1967. 2. sz\ 3—4. lev. 
A' szerkesztőség felhívása a közreműködésre. 
SZABÓ Magdolna: Mozaikok. /Vers./ = 1967. 2. sz. 5. lev. 
HARMAT Márta: John Updike: Varjú az erdőben. /Műfordítás./ = 1967. 2. 
6—9. lev. 
GRÓF József: Csodák ölelnek.' /Vers./ = 1967. 2. sz. 10. lev. 
GRÓF József: Karácsony. /Vers./ = 1967. 2. sz. 11. p. 
FERINCZ Éva: Vázlatpontok egy alig ismert vidékről. = 1967. 2. sz. 12-
14. lev. 
Az Őrség bemutatása. 
/FENYVESI Ildikó/ F. I.: Hangok. /Elbeszélés./ = 1967. 2. sz. 15. lev. 
MICHELLER Magdolna: Kollégiumavatás. 1967. = 1967. 3. sz. 1—2. lev. 
A Móra Ferenc Diákotthon kollégiummá avatása. 
BÁNFI Júlia - FARKAS Anna - FOGARASI Margit: Egy év a Szovjetunióban. 
1967. 3. sz. 3—5. lev. 
Orosz szakos hallgatók élménybeszámolója orosz nyelvi gyakorlatukról 
SZABARI Mária: Mon enfance cruelle. /Vers./ = 1967. 3. sz. 6. lev. 
SZABARI Mária: Két dolog, ami fáj. /Vers./ = 1967. 3. sz. 7. lev. 
SZABARI Mária: Este. /Vers./ = 1967. 3. sz. 8. lev. 
NÁVAI Anikó: Tőmondat. /Novella./ = 1967. 3. sz. 9—13. lev. 
KOCH Valéria: Szárszó, december 3. /Vers./ = 1967. 3. sz. 14—15. lev. 
KOCH Valéria: Felhővariációk. /Vers./ = 1967. 3. sz. 16.lev. 
JUHÁSZ Márta: Michael Ruinaker: A bábu. /Műfordítás./ = 1967. 3. sz. 
17—19. lev. 
SZABÓ Magdolna: Zolotája ószeny. = 1967. 3. sz. 20—23. lev. 
Az ötödéves hallgptók Szovjetunióban tett tanulmányútjáról. 
SZABÓ Magdolna: Tanítgatunk. /Kollégista tanárjelöltjeink "élményei"./ 
= 1967. 3. sz. 24—25. lev. 
N0VÁK Éva: A kollégiumi továbbképzőről. = 1968. 4. sz. 1—2. p. 
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179В. КГ1ПН Valéria: Iliír. vét előtt. Radnóti emlékére. /Vers./ = 1968. 4. sz. 
. 3. p. 
1799. MÍVAI An.i kó: А/ élmény. / V . 1 beszél és. / 1968. 4. sz. 4 — 7. p. 
18ПП. SZAP.AKl Mária: Munkáshétkn/oapnk. /Ver я./ = 1968. 4. sz. 8. p. ' 
18П.1 . SZABARI Mária: Ki söpörte el a falevelet? /Vers./ = 1960. 4. sz. 9. p. 
1002. S/ABARI Mária: Kis valami. - Hiú madár /Versek./-- 1960. 4. sz. 10. p. 
1003. I1RINF7 Éva: Ileinricl) Hrill: l'r, nem szólt egyetlen szót sem. /Műfordí-
tó!:./ 1960. 4. :,/. 1 1 — 1 3 . p. 
18П4. ll'NYVFGF Fldikó: Гп neked adnám... /Vers./ = 1960. 4. sz. 14. p. 
1005. MORVÁIM lfla: A "hippik". /Genrgij Mgyivanyi cikke az "Dgonyok"-hól./ 
/Műfordítás./ 1960. 4. r,z. 1 5 — 1 6 . p. 
18П6. ITNYVI fii Ildikó: Rendhagyó beszámoló. /Akár egy gimnazista.../ = .1960. 
4. sz. 17. p. 
Л gyakorló tanításról. 
1007. MARÁZ Borbála: Móra Ferenc, a tudós. /Tanulmány./ = 1960. 4. sz. 1 8 — 2 1 . p . 
18ШЗ. KllRIliíCZ Г Katalin: 1.910 - 1960. = 1960. 5. sz. .1—2. p. 
Megemlékezés a Kommunisták Magyarországi Pártjának 50. évfordulójáról. 
1009. Szocialista szerződén. = 1968. '5. sz. 3--4. p. 
A kollégiumok együttműködéséről. 
1010. FAZEKAS F.szter: Kollégiumunk élete. /Petőfi Sándor Leánykollégium. / = 
1960. 5. sz. 5 — 6 . p. 
181.1. MÁVÁ* Anikó: ? Biz tos. ? /Vers./ = 1960. 5. sz. 0. p. 
1012. NÁVAY Anikó: Szeged. /Vers./ = 1.960. 5. sz. 8. p. 
1013. КППН Valéria: Emlékszel? /Elbeszélés./ = Í96R. 5. sz. 9--1П. p. 
1014. ÁRUS Erika: Fdith Ouehmayer: Amikor először éreztem magam felnőttnek. 
/Műfordítás./ - 1968. 5. sz. 1.1—16. p. 
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1815. ALBERT Katalin - CSIKÓS Margit - NAGY Valéria: Nicolas Guillen: Az 
úton. /Műfordítás./ = 1968. 5. sz. 17—18. p. 
1816. SZELECZKI Klára: Itthon. /Vers./ = 1968. 5. sz. 19. p. 
1817. SZELECZKI Klára: Ősz. /Vers./ = 1968. 5. sz. 20. p. 
1818. NÁVAY Anikó: /Vers./ = 1968. 5. sz. 21. p. 
1819. KOCH Valéria: A bánat idején. /Vers./ = 1968. 5. sz. 22. p. 
1820. SZABARI Mária: Vártalak. /Vers./ = 1968. 5. sz. 23. p. 
1821. Évfordulókra emlékezünk. = /1969./ 6. sz. 1. p. 
1919. március 21-re s 1945. április 4-re. 
1822. NÉMETH Endre: Társkollégiumok. •= /1969./ 6. sz. 2—3. p. 
A Bolyai Kollégium bemutatása. 
1823. Kiváló szobaközösséqeink. = /1969./ 6. sz. 4—7. p. 
Riport két kiváló szobaközösség tagjaival. 
1824. Gratulálunk. = /1969./ 6. sz. 8—9. p. 
A Bölcsészettudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencián díjat 
nyert hallgatóinak felsorolása. 
1825. BÁRDOS József: Kérlelő. - Kiáltás. /Versek./= /1969./ 6. sz. 11—12. p. 
A bölcsész hallgató és két versének bemutatása. 
1826. SZABARI Mária: Tizenkét évesen. /Vers./ = /1969./ 6. sz. 14. p. 
1827. SZABARI Mária: Anyám. /Vers./ = /1969./ 6. sz. 15. p. 
1828. SZŐKE Katalin: Sors bona et . . . /Elbeszélés./ = /1969./ 6. sz. 16—18.p. 
1829. SZŐKE Katalin: ... /Vers./ = /1969./ 6. sz. 18. p. 
1830. SZELECZKY Klára: Ballada. /Vers./ = /1969./ 6. sz. 19. p. 
1831. KOCH Valéria: Anyóka a tavaszban. /Vers./ = /1969./ 6. sz. 21. p. 
1832. KOCH Valéria: Akkor és most. /Vers./ = /1969./ 6. sz. 22. p. 
1833. KOCH Valéria: De nem. - Jaj! /Versek./ = /1969./ 6. sz. 23. p. 





1835. ÁRUSj Erika: August Strindberg: Egy félív papír. /Műfordítás./ = /1969./ 
6. sz. 25—26. p. 
1836. SZABÓ Magdolna: Mozaikok. /Vers./ = /1969./ 6. sz. 28. p. 
1837. SZABÓ Magdolna: Könyörgés. /Vers./ = /1969./ 6. sz. 29. p. 
1838. Humiir. /Humoros írás./ = /1969./ 6. sz. 31—36. p. 
1839. Kollégiumunkról. = /1969./ 6 1/2.sz. 2—4. p. 
1840. Diákönkormányzatunkról. = /19¿9./ 6 1/2. sz. 5—6. p. 
1841. Köszöntő... = /1969,/ 6 1/2. sz. 7. p. 
Az elsőéves kollégista hallgatók köszöntése. 
i. • 
1842. "Testre szabva ajánljuk." /Huiiípros írás./ = /1969./ 6 1/2. sz. 8—9. p. 
• 1 ' -
1843. Hogy könnyebben tudj tájékozódni. = /1969./ 6 1/2. sz. 10. p. 
A város vázlatos térképe. ! 
1844. /A szerkesztőség felhívása./ = 1969. 7. sz. 1. p. 
Felhívás a szerkesztésben való közreműködésre. 
1845. GYIMES Erzsébet: /Kollégiumi hiírek./ = 1969. 7. sz. 2 p. 
1846. Kirándulás. = 1969. ,7. sz. 3—4. p. 
Élménybeszámoló a kollégiumi kirándulásról. 
№ 
1847. Kicsiség. /Humoros írás./ = 1969. 7. sz. 5. p. 
1848. TEMESI Ferenc: Ne térj vissza soha. /Elbeszélés./ = 1969. 7. sz. 6—7.p. 
•1849. SZŐKE Katalin: /Elbeszélés./ = 1969. 7. sz. 9—10. p. 
1850. KOCH /Valéria/ Vali:Az égy szerelem. /Vers./ = 1969. 7. sz. 11. p. 
1851. KISS Magdolna: Glypondin. /EÍbeszélés./ = 1969. 7. sz. 12—16. p. 
1852. P. K.: /Vers./ = 19£9. 7. sz. 17. p. ' 
1853. SZABÓ /Magdolna/ Magdi: Keress meg. /Vers./ = 1969. 7. sz. 18. p. 
1854. /Humoros írások, rajzok./ = 1969. 7. sz. 19—23. p. 
1855. Terveinkből. = 1970.; 8. sz. 1. p. 
A Kollégiumi Bizottság terveiről. 
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1R56. BOTOND Ágnes - KOCH Valéria - SZŐKE Katalin: Homo sapiens = femina sa-
piens? = 1970. B. sz. 2—8. p. 
Vitaindító a nőkről, a női egyenjogúságról. 
1857. GRÓF József: A sajnálat indulata. /Vers./ = 1970. 8. sz. 9. p. 
1858. NAGY Erzsébet: Roger Vercel: A sziget./1. rész./ /Műfordítás./ = 1970. B.sz. 
10—15. p. 
1859. NÁVAI Anikó: +++. - Profán este. /Versek./ = 1970. 8. sz. 16. p. 
1860. KOCH Valéria: Nyílt levél a múltból egy távollevőnek. /Vers./ = 1970. 
8. sz. 18. p. 
1861. SZABÓ Magdolna: /Vers./ = 1970. 8. sz. 19. p. 
1862. KELLERMANN Péter: Moravia, /Alberto/: Unalom. /Ism./ = 1970. B.sz. 20.p. 
1863. NÁVAI Anikó: Robbe-Grillet, /Alain/: Útvesztő. /Ism./ = 1970. 8. sz. 
21. p. • 
1864. SZÓKÉ Katalin: Katedrális. /Elbeszélés./ = 1970. 8. sz. 23—24. p. 
1865. Fohász. /Humoros írás./ = 1970. 8. sz. 26—29. p. 
1866. Beszámoló. = 1970. 9. sz. 1—4. p. 
A kollégiumi életről. 
1867. SARKA0I N. Emilia: Leninről. = 1970. 9. sz. 5—6. p. 
Megemlékezés. 
o 
1868. SZABÓ Magdolna: Anyám. /Vers./ = 1970. 9. sz. 7. p. 
1869. NÁVAI Anikó: Utakon. - Józan varázs. - Ha tehetném. /Versek./ = 1970. 
9. sz. 8—9. p. 
1870. SZAKÁCS Edit: Bizonytalanság. /Elbeszélés./ = 1970. 9. sz. 10. p. 
1871. HÍDVÉGI Éva: Szüleim. - +++. /Versek./ = 1970. 9. sz. 11. p. 
1872. SZŐKE Katalin: /Vers./ = 1970. 9. sz. 13. p. 
1873. BÁRDOS József: A nagy varázslat. /Elbeszélés./ = 1970. 9. sz. 14—15. p. 




1875. NAGY Erzsébet: Roger Vercel: A sziget. 2. rész. /Műfordítás./ = 1970. 
• í 
9. sz. 18—21. p, 
1876. KOCH Valéria: Elitélted magad. /Vers./ =1970. 9. sz. 22. p. 
1877. KOCH Valéria: /Vers./ = 1970. 9. sz. 23. p. 
1878. GRÚF József: Töredék. /Vers./ = 1970. 9. sz. 25. p. 
1879. GRÚF József: A rémület napján. /Vers./ = 1970. 9. sz. 26. p. 
1880. KISS Magdolna: Mene tekel. /Elbeszélés./ = 1970. 9. sz. 27—29. p. 
1881. BÁRDOS József: Beszéljünk magunkról és a Magunk-ról! = 1970. 9. sz. 
33—34. p. 
Kritika a Magunk című lapról. 
1882. Homo sapiens = femina sapiens? Hozzászólások. /Kelemen János, Várvölgyi 
Éva, Almási Éva, Tóth Mária, Nóvák Ákos, Han Anna, Csirik János./ = 
1970. 9. sz. 34—43. p. 
Vita a nőkről és a női egyenjogúságról. 
1883. /Humoros rajzok./ = 1970. 9. sz. 44—46. p. 
1884. GULYÁS Erzsébet: Az új kollégiumi szervezeti és működési szabályzat. = 
1970. 10. sz. 1—3. p. 
1885. GULYÁS Erzsébet: Kiruccanás, Baranyába. = 1970. 10. sz. 5—8. p. 
A Móra kollégisták egy csoportjának tanulmányi kirándulásáról. 
1886. NÁVAI Anikó: Kontempláfció tavasz elején. - Mosolyogva. /Versek./ = 1970. 
10. sz. 9. p. . 
> 
1887. NÁVAI Anikó: Szép nyári este. /Elbeszélés./ = 1970. 10. sz. 10. p. 
1888. HERBSZT Mária - ALBERT Sándor: Aridré Dhőtel: Nauszikaa./l- rész./ /Műfor-
dítás./ = 1970. 10,; sz. 11—18. p. 
1889. KOCH Valéria: /Vers./ = 1970. 10. sz. 19. p. 
1890. KOCH Valéria: Virágzások. /Vers./ = 1970. 10. sz. 20. p. 
1891. KOCH Valéria: Tudod jól. /Vers./ = 1970. 10. sz. 21. p. I 
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1892. GÁBOR Kálmán: Film. Ingmar Bergman: Ritus. /Képlet és tételek./ /Film-
i 
kriktika./ = 1970. 10. sz. 23—24. p. 
1893. TÓTH M. Mária: 1970. október 30. /Elbeszélés./ = 1970. 10. sz. 25—26..p. 
1894. SZŐKE Katalin: A távolban csillog a folyó. /Elbeszélés./ = 1970. 10. sz. 
27.jp. 
1895. LUDWIG Éva: Holbrook, Dávid: A Vision Dying. Haladó látomás. /Műfordí-
tás./ = 1970. 10. sz. 29. p. 
1896. DÓSA Zsuzsa: Célon, Paul: Am weissen Gebetriemen. /Műfordítás./ = 1970. 
10. sz. 30. p. 
1897. K0LESZÁR Katalin: Humor. E - . É - F - G - H . . . /Humoros írás./ = 1970. 
10. sz. 31—33. p. 
1898. K0LESZÁR Katalin: A takarítás mechanizmusa. /Humoros írás./ = 1970. 10. 
sz. 34—37. p. ( 
1899. /GULYÁS Erzsébet/ G. E.: A küldöttgyűlésről. = 1971. 11. sz. 1—4. p. 
1900. Küldöttek a Küldöttgyűlésről. = 1971. 11. sz. 5. p. 
1901. BAKA István: Temesvár. Dózsa tábora /Vers./ = 1971. 11. sz. 6. p. 
1902. DÓSA Zsuzsa: Könyvek között. /Vers./ = 1971. 11. sz. 7. p. 
1903. GULYÁS Erzsébet: Móra-klub. = 1971. 11. sz. 8—11. p. 
1904. KIRÁLY Zsuzsa: Szillogizmusok. = 1971. 11. sz. 12—13. p. 
Vitaindító a végzősök, diplomások problémáiról. 
1905. VÖRÖS László: Pro-szillogizmusok és kontra-szillogizmusok. = 1971. 11.. 
sz. 14—15. p. 
Vita a végzősok,,diplomások problémáiról. 
1906. JAKÓCS Dániel: Ke'dves Kollegina! = 1971. 11. sz. 16—17. p. 
Hozzászólás a vitaindító cikkhez. 
1907. /Hozzászólások a Szillogizmusok cimű vitaindító cikkhez./ = 1971. 11. 



















HEGYVÁRI Ilona: Október. - Bennem. /Versek./ = 1971. 11. sz. 21. p. 
NÁVAI Anikó: /Vers./ = 1971. 11. sz. 22. p. 
SURÁNYI Ágnes: Mai angol elbeszélők. /Ism./ = 1971. 11. sz. 24—25. p. 
KOCH Valéria: Már nincs. /Vers./ = 1971. 11. sz. 26—27. p. 
LUDWIG Éva: Borsos Miklós szobraira. /Vers./ = 1971. 11. sz. 28—29. p 
HERBSZT Mária - ALBERT Sándor: André Dhötel: Nauszikaa.2. rész. /Múfor 
dítás./ = 1971. 11. sz. 30—37. p. 
KOCH Valéria: Paul Celan: Die Halde.A lejtó. /Műfordítás./ = 1971. 11. 
sz. 38. p. 
KOCH Valéria: Nelly Sachs: So steigt der Berg. így lép be a hegy. /Mű-
fordítás./ = 1971. 11. sz. 39. p. 
Kiváló Alapközösségeink. = 1971. 11. sz. 40—41. p. 
Egy szabálytalan barkochba története, avagy a № = 23. = 1971. 11. sz. 
42—43.p. 
Egy kiváló szobaközösség bemutatása. 
NÁVAI Anikó: Film kitörölés,avagy történet arról, aki sokat markolt... 
/Elbeszélés./ = 1971. 11. sz. 44—45. p. . 
K0LESZÁR Katalin: Humor. H... I - J ... H. /Humoros írás./ = 1971. 11. 
sz. 46—48. p. 
KOCSIS Irén: A tanácstag fogadóóráján. /Beszélgetés Hörömpő József elv 
társsal./ = 1972. 12. sz. 1—2. p. 
A kollégium kommunális ellátottságáról és a hiányosságokról. 
SZŐKE Katalin: Love story? /Ism./ = 1972. 12. sz. 4—6. p. 
Erich Segal: Love story című müvéről. 
SZENTIRMAY Judit: Kisgyerekek. - Vélemény. - Abszurdumok. - Hangulatok 
/Versek./ = 1972. 12. sz. 8—9. p. 
KOCH Valéria: Celan, Paul: In memóriám Paul Eluard. /Műfordítás./ = 
1972. 12. sz. 10. p. 
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192A. KOCH Valéria: Kristály. /Kristall./ /Műfordítás./ = 1972. 12. sz. 11. p. 
1925. KOCH Valéria: Celan, Paul: A kékből ... /Vom Blau .../ /Műfordítás./ = 
1972. 12. sz. 12. p. 
1926. SZÓBÉL Eszter: Üzenet a hosszúhajúaknak. /Csörsz István: Sirig tartsd a 
pofád. Magvető Könyvkiadó, 1971./ /Ism./ = 1972. 12. sz. 15—16. p. 
1927. DÓSA Zsuzsa: Csak most az egyszer. /Elbeszélés./ = 1972. 12. sz. 18—20.p. 
1928. VARGHA János: Ez, itt. - Aki. - Hibát hibára. - Csak. - Egyensúly. - Pro 
miss coitus. - Csonka kétsoros. /Versek./ = 1972. 12. sz. 22--23. p. 
1929. FEHÉRVÁRI Erzsébet: Gólyák mondták ... = 1972. 12. sz. 25—27. p. 
Az elsőévesek beilleszkedése a kollégiumi életbe 
1930. /Humoros rajzok./ = 1972. 12. sz. 28-31. p. 
1931. 13. Szerkesztőség. = 1972. 13. sz. 1—2. p. 
Az új szerkesztőség köszönti az olvasókat. 
1932. MÁTÉ Györgyi: Hozzád Neked Tiéd. - Pókhálók, csinosak, lengék. /Versek./ 
= 1972. 13. sz. 3—4. . p. 
Másodéves bölcsészhallgató bemutatása és versei. 
1933. SALAMON Mária: Ismerjük meg a baráti országokat! = 1972. 13. sz. 6—7.p. 
A kollégium rendezvénysorozatáról. 
1934. SZAKÁCS Edit: Barkochba avagy: "hátrányos helyzetű tanárok". = 1972. 
13. sz. 9—10. p. 
Beszűkült látókörű pedagógusok bírálata 
1935. SZENTIRMAY Judit: Mert. /Vers./ = 1972. 13. sz. 11. p. 
1936. FEHÉRVÁRI Erzsébet: Klub - klub - klub. = 1972. 13. sz. 12. p. 
A Móra Ferenc Kollégium klubjáról. 
1937. BIRÓ Mária: Aktivaértekezlet. = 1972. 13. sz. 14—15. p. 
A kollégiumi vezetőképző programjáról. 
1938. Miért rajzolok? = 1972. 13. sz. 16—17.p. 
Szebeni Ágnes rajzai. 
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1939. SZÚBEL Eszter: Nyírfaliget. A lovakat lelövik ugye? /Filmkritika./ = 
1972. 13. sz. 18—19. p. 
1940. BÉKÉSI Ágnes: /Versek./= 1972. 13. sz. 20—21. p. 
Harmadéves bölcsészhallgató bemutatása és versei. 
1941. CSEPREGI Márta: Kyllikki Mántylá: Vakarcs telefonál. /Műfordítás./ = 
1972. 13. sz. 22—27. p. 
1942. BAJTSI Katalin: /Vers./ = 1972. 13. sz. 28. p. 
1943. BAJTSI Katalin: Már minálunk babám. /Vers./ = 1972. 13. sz. 30—32. 
1944. DEÁK-Zsuzsanna: Névadónkról. = 1972. 14. sz.. 1—2. p. 
Megemlékezés Móra Ferencről. 
1945. JUHÁSZ Gyula: Tercinák. /Móra Ferencnek./ /Vers./ = 1972. 14. sz. 3. 
1946. JUHÁSZ Gyula: Móra Ferencnek. /Vers./ = 1972. 14. sz. 4. p. 
1947. FEHÉRVÁRI Erzsébet: A gondnok. = 1972. 14.sz. 5—6. p. 
A kollégium gondokának bemutatása. 
1948. /A gondnok. Szerkesztői köszöntő./ = 1972. 14. sz. 6—7. p. 
1949. SRANKÚ Klára - VÁLYI Zsuzsa: Móra Ferenc Kollégium, 1967—1972. /Két 
KB-tag szemével./ = 1972. 14. sz. 8—10. p. A Kollégiumi Bizottság két tagjának összefoglalója. 
1950. Sz. E.: Régi aktíváink. = 1972. 14. sz. 12—19. p. 
Volt Móra kollégisták visszaemlékezései. 
1951. SZAKÁCS Edit: Küldöttgyűlés '73. = 1973.15. sz. 1—5. p. 
1952. NAGY Erzsébet:. Yannis Ritsos^verseiből. /Műfordítás./ = 1973. 15. sz 
6. P-
1953. SZÚBEL Eszter: Könyvről. Jókai Anna: Napok. /Ism./ = 1973. 15. sz. 
8—9. p. 
1954'. CSÉPÁNY Éva - LAFFERJ0N Anna - TÖRÖK Sarolta: Gólya-hír. = 1973. 15. 
sz. 10—12. p. ;. 
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1955. Akik a Szovjetunióban jártak. = 1973. 15. sz. 13—15. p. 
Élménybeszámoló a féléves orosz nyelvgyakorlatukról. 
1956. JÁVORCSIK Márta: ... és akik az NDK-ban ... = 1973. 15. sz. 16—17 
Élménybeszámoló a német nyelvgyakorlatukról. 
1957. SZÓBÉL Eszter: Filmről. Fotográfia./Filmkritika./ = 1973. 15. sz. 
19, p. 
1958. BERÉNYI Éva: ? = 1973. 15. sz. 20—22. p. 
Népművelési gyakorlatról. 
1959. -Sz-: Papírtorony. = 1973. 15. sz. 24—25. p. 
Az egyetemi rendezvények látogatottságáról. 
1960. Zéró: A dilettantizmus apológiája. /Elbeszélés./ = 1973. 15. sz. = 
27—28. p. 
1961. POLGÁR Edit: "Korszerű szemléltetőeszközöket a tanyasi iskoláknak! 
i 
1973. 15. sz. 29—30. p. , 
Az ásotthalmi iskola patronálásáról. 
1962. Kedves /Gólya/-k! = 1973. .15 1/2 sz. 2. p. 
A szerkesztőség köszönti az elsőéves hallgatókat. 
1963. OÖBRÖNTE Zsuzsa: Köszöntő. = 1973. 15 1/2. sz. 3. p. 
Az elsőéves hallgatók köszöntése. 
1964. SZAKÁCS Edit: A Móráról. = 1973. 15 1/2. sz. 4—6. p. 
A Móra Ferenc Kollégiumról. 
1665. SRANKÓ Klára - SZAKÁCS Edit: Tanulni jöttünk ... = 1973. 15 1/2. s 
7—8. p. 
Beszélgetés elsőéves hallgatókkal. 
1966. ORBÁN Éva: ... de azért ... = 1973. 15 1/2. sz. 9—10. p. 
A kollégiumi élet bemutatása. 
1967. ERDÉLYI Ágnes: Orosz dolgozat. /Humoros írás./ = 1973. 15 1/2. sz. 
12—13. p. 
1968. Tisztázzuk... /Humoros írás./ = 1973. 15 1/2. sz. 14. p. 
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1969. "Turpi": "Posztumusz vizsga - tanítás." /Humoros írás./ = 1973. 15 1/2. 
sz. 15—16. p. 
1970. Zsebatlasz helyett. = 1973. 15 1/2. sz. 17. p. 
Szeged vázlatos térképe. 
1971. VÁLYI Zsuzsa: Öntevékenység és társadalmi aktivitás. Tények és gondola-
tok a KISz követelményrendszer kollégiumi megvalósítása kapcsán. =1974. 
16. sz. 5—8. p. 
1972. /Humoros rajzok./ = 1974. 16. sz. 9. p. 
1973. BENGE Klára : Bolgár napok. = 1974. 16. sz. 10—16. p. 
Egy kollégiumi rendezvényről. 
1974. BÉKÉSI Ágnes: Bergman, /Ingmar/: Érintés. /Filmkritika./ = 1974. 16. sz. 
17—19. p. 
1975. PETRÖCZI Éva: Szentendre. - Vágy. - Van Gogh: Souvenir de Mauve. -
Gyerekkocsik. - Mária kútja Názáretben. - Vestalka. - Kontempláció. 
/Versek./ = 1974. 16. sz. 21—23.p. 
1976. SZÓBÉL Eszter: Németh László: Irgalom.Tévéfilm. /Filmkritika./ = 1974. 
16. sz. 24—26. p. ' 
1977. BÉRESI Csilla: Most. - Hideg. - Miért. /Versek./ = 1974. 16. sz. 27.p. 
1978. DÉVÉNYI Márta: Vásárhelyen. /Vásárhelyi Őszi Tárlat, 1973./ = 1974. 16. 
sz. 28—31. p. 
1979. LENCSÉS Valéria: Mini-látóhatár. Tallózás három irodalmi folyóirat 
/Kortárs, Tiszatáj, Új írás/ három havi számában /szeptember, október, 
november/. = 1974. 16. sz. 32—34. p. 
1980. VÁLYI Zsuzsa: A különkiadás elé. = 1974. 17. sz. 1. p. 
Bevezető az újság szakkollégiumi különkiadásához. 
1981. SRANKŐ Klára: Szakkollégiumunkról. = 1974. 17. sz. 2—7; p. 
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1982. Közelebbről. = 1974. 17. sz. 8. p. 
Szakkollégisták tevékenységét bemutató új rovat bevezetése. 
1983. BÉRESI Csilla: Nagy László: Föltámadt piros csizma c. versének elemzése 
képrendszer szempontjából. = 1974. 17. sz. 9—29. p. 
1984. Ötödévesek véleménye. = 1974. 18. sz. 2—4. p. 
Végzős hallgatók véleménye az egyetemi oktatásról. 
1985. Odessza. = 1974. 18. sz. 5—é. p. 
Beszámoló egy hat hetes orosz nyelvgyakorlatról. 
1986. GYÖRGY Amália: Jogászképzés. = 1974. 18. sz. 7—9. p. 
A jogászképzés menetéről. 
1987. BIRÓ Katalin: Miből lesz a könyvespolc? /Riport Gortva Mihállyal/. = 
1974. 18. sz. 10—15. p. 
A kollégium gondnokának bemutatása. 
1988. MÁTHÉ Györgyi: Öreg kezek lassúdó zenéje. /Vers./ = 1974. 18. sz. 16. p. 
1989. SZENTES Ilona: Tanárok lettünk. = 1974. 18. sz. 17—23. p. 
Beszélgetés volt Móra kollégistákkal. 
1990. BÉRESI Csilla: Éjszaka, hóban! /Elbeszélés./ = 1974. 18. sz. 24.p. 
1991. MÓRITZ Irén: Vezetőképző a kollégiumban ... = 1974. 18. sz. 25—26.p. 
jl992. Móra-napok humora. /Humoros írások./ = 1974. 18. sz. 27—30. p. Q • 
1993. MÁNDOKI Mária: Ismerkedés munkásfiatalokkal. = 1974. 18. sz. 31—32. p. 
Együttműködési szerződést írtak alá a Kenderfonó és Szövőipari Vállalat 
fiataljaival. ° 
1994. Vizsgaidőszakban. /Humoros írás./ = 1974. 18. sz. 33. p. 
1995. MÁRTON Mária: Mit tanulhatunk meg Petőfitől? /Tanulmány./ = 1974. 18. sz. 
34—38. p. 
1996. VÁLYI Zsuzsa: Kedves Elsőévesek. = 1974. 18,5. sz. 1—2. p. 
1997. ERDÉLYI Ágnes: Kollégiumi Kisszótár. = 1974. 18,5. sz. 3—5. p. 
A Móra Ferenc Kollégiumról. 
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1998. BIRÓ Katalin: Nemcsak tanulni jöttünk ide.= 1974. 18,5. sz. 7—16.p. 
A¡kollégiumi életről. 
1999. ERDÉLYI Ágnes: Orosz dolgozat. /Humoros írás./ = 1974. 18,5. sz. 17—18 
2000. Közeleg a vizsga ... /Humoros írás./ = 1974. 18,5. sz. 19. p. 
2001. Csasztuska. /Humoros írás./ = 19.74. 18,5. sz. 20. p. 
2002. Zsebatlasz helyett. = 1974. 18,5. sz. 22. p. 
Szeged térképvázlata. 
2003. GÁSPÁR-HANTOS Judit: Nyár és vizsgaidőszak között. = 1974. 19. sz. 1 — 3 
A: nyári nevelési gyakorlatról. 
2004. MICHELLER Magdolna: Szakma és. közélet. = 1974. 19. sz. 4—8. p. 
2005. BÉRESI Csilla: Zeneszobában. Csajkovszkij VI. szimfónia. /Vers./ = 
1974. 19. sz. 9—10. p. 
2006. BÉRESI Csilla: Debussy: A tenger. /Vers./ = 1974. 19. sz. 11. p. 
2007. Ők nyolcan. = 1974. 19. sz. 12—14. p. 
Egy kollégiumi szobaközösségről. 
2008. Mi a véleményed? = 1974. 19. sz. 15—19. p. 
Körkérdés a KISz KB áprilisi határozatáról. 
2009. DOBOZI Eszter: Arcok a harmincnégyesből. = 1974. 19. sz. 20—21. p. 
Elsőéves hallgatók bemutatása. 
2010. A "fészek" gólya szemmel ... - És ahogy a felsőévesek látják. /Humoros 
írás./ = 1974. 19. sz. 22—23. p. 
2001. BARÁTH Margit: Hószakadás. /Csoóri Sándor és Kósa Ferenc filmjéről./ 
/Filmkritika./ = 1974. 19. sz. 24—27. p. 
i 
2012. Testvérlapjaink humorából. /Humoros írás./ = 1974. 19. sz. 28—29. p. 
2013. NAGY Magdolna: És akkor. - Őszi versek. - ősszel /Szabálytalan napló./ 
/Versek./ = 1974. 19. sz. 30—33. p. 
Harmadéves bölcsészhallgató bemutatása. 
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2014. BIRÓ Katalin: Szeged után Szombathely. /Beszámoló a Pedagógusjelöltek 
Illj. Országos Találkozójáról. - PJOT./ = 1974. 19. sz. 34—40. p. 
2015. DOBOZI Eszter: A vidék egyetemista szemmel. /Két negyedéves a népművelé-
si ¡gyakorlatról./ = 1975. 20. sz. 1—5. p. 
2016. RÓZSAHEGYI Ágnes: Ha jössz. - Kis tévedés. /Versek./ = 1975. 20. sz. 
6..p. 
2017. 2000-ben. A III. D alapszerv Mikulás estjén elhangzott "pályaművekből". 
- Címmontázs. /Humoros írás./ = 1975. 20. sz. 7—9. p. 
2018. VÁLYI Zsuzsa: A tanítás varázslata. = 1975. 20. sz. 10—13. p. 
Részlet Vályi Zsuzsa Németh Lászlóról szóló szakdolgozatából. 
2019. Hogyan jött létre a Magunk? = 1975. 20. sz. 14. p. 
A szerkesztőség visszaemlékezése. 
2020. A takarítás mechanizmusa.'/Humoros írás./ = 1975. 20. sz. 16—19. p. 
2021. BÍRÓ Katalin: Kollégiumi Vezetőképző 1975. = 1975. 20. sz. 20—25. p. 
Programismertető. 
2022. K0THENCZ Rozália: Johannes Bobrowski: Á táncos Maiige. /Műfordítás./ = 
1975. 20. sz. 27—32. p. 
2023. EXNER Gabriella - HELMAN Edit - KELLER Zsuzsa: "Nem egészen a Móra, de 
el lehetett viselni..." /Az I. éves orosz szakosok részképzéséről./ --
1975. 20. sz. 33—35.-.» p.. 
Odesszai élménybeszámoló. 
2024. MARTON Mária - PEREGI Zsuzsa: Kissori patronálás. = 1975. 20. sz. 36. p. 
Az ásotthalmi tanyai i!skola patronálásáról. 
2025. NAGY Magdolna: Apámnak. - Ima. /Versek./ = 1975. 20. sz. 37. p. 
2026. Az örökös téma. /Humoros írás./ = 1975. 20. sz. 38—39. p. i 
2027. /Humoros rajzok./ =1 1975. 20. sz. 40. p. 
i 
2028. DOBOZI Eszter: Szegedi vers. /Vers./ = 1975. 20. sz. 41. p. 
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2029. Lexikon. - ...E...É...F...G...H...I...J... egyetemistáknak. /Humoros 
írás./ = 1975. 20. sz. 42. p. 
2030. "Nemsokára felkeres a felperes". /A "Jogász leszek" faliújságról./ /Hu-
moros írás./ = 1975. 20. sz. 43—44. p. 
2031. Tisztázzuk! /Humoros írás./ = 1975. 20. sz. 45. p. 
2032. A NÉKOSz-tól napjainkig. = 1975. 20. sz. 46—51. p. 
Megemlékezés a mozgalomról. 
2033. Testre szabva ajánljuk... /Humoros írás./ = 1975. 20. sz. 52. p. 
2034. ERDÉLYI Ágnes: Közélet. A VI. Országos Felsőoktatási Kollégiumi Konferen-
ciáról ... = 1975. 21. sz. 1—7. p. 
2035. Finnország után; próba közben. /Üvegestánc - vastapsért./ = 1975. 21. sz. 
8—10. p. 
Az egyetemi néptánc csoportról. 
2036. BABINYECZ Adrienne: Tiszta válaszok. - Örökre. - A megértett bizonyosság. 
/Versek./ = 1975. 21. sz. 11—15. p. 
Elsőéves bölcsész hallgató bemutatása. 
2037. RÁBAI Márta: "Védj meg, hisz szeretsz"! /Tanulmány./ = 1975. 21. sz. 
16—20. p. 
Részlet Az idill és a halál Radnóti Miklós költészetében című pálya-
munkából . 
2038. DOBOZI Eszter: Vonaton. I. - Vonaton. II. /Versek./ = 1975. 21. sz. 
21—22. p. 
2039. K0THENCZ Rozália: Jörg Steiner: A háborús sebesült. /Műfordítás./ = 
1975. 21. sz. 23—25. p. 
2040. Önképzés. Beszámoló a szakkollégiumi munkáról. = 1975. 21. sz. 26—38.p. 
2041. Humor. Tanárainktól hallottuk. /Humoros írás./ = 1975. 21. sz. 39. p. 
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SZERZŐI NÉVMUTATÓ 
- a. 428 
A. C. 1437 
AGÓCSY Pál 1047 
ÁGOSTON György 1172, 1197 
AJTAY Miklós 174, 215, 277, 342, 469, 503, 519, 597, 626, 660, 662 
ALBERT Katalin 1815 
ALBERT Sándor 1888,1913 
Aldobolyi NAGY Miklós ld. NAGY Miklós, Aldobolyi 
Alin 1773 
AMBRUS Lajos 1494, 1513, 1522 
AMBRUS Margit 1367 
ÁMON Vilmosné 263, 279 
ANDERLE Ádám 1590, 1596 
ANDÓ Károly 1248 
Andor bácsi ld. KELEMEN Andor 
ANDRÁSSY László 1250 
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ANTAL Péter 1742 
ANTALFFI György 1314 
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BARVICH Iván /BARBICH Iván/ 1687, 1725, 1728 
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В. E. ld. BÖRCSÖK Emil 
В. E. ld. BUÓCZ Elemér, tarnói 
BÉCSY Ágnes 1465 
BÉKÉSI Ágnes 1504, 1940, 1974 
BEL.ÁNYI György 1538, 1544, 1565 
BENCE Klára 1973 
BENCZE Judit 1643 
BENE Kálmán 1413 
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BEÖTHY Kj 314, 376 
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BERÉNYI Éva 1958 
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BERKES Tamás 1534, 1543 
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CSAJÁGI Réka 1585, 1595, 1621 
Csanády ld. CSANÁDY György 
CSANADY György /Csanády/ 17, 19, 40, 65, 92, 117, 141, 163, 182, 230, 258, 274, 
295, 304, 311, 322, 332, 347, 353, 355, 374, 379, 388, 406, 413, 416,- 434, 
439, 456, 480, 504, 508, 518, 538, 556, 570, 587, 591, 603, 613, 619, 634, 
635, 641 
CSÁNYI György 750 
CSÁNYI István 1638 
GSAPODY Miklós 1533, 1552 
CSEJTEI Dezső 1579, 1595, 1614, 1616 
CSENEI Magda 1089,1095 ' 
CSENGERY János 293, 358 
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306, 326, 350, 372, 386, 404, 418, 437, 453, 466, 483, 501, 516, 534, 554, 
577, 598, 617, 639, 658 
CSIKÓS.Margit 1815 
CSILLAG András 1467, 1622, 1631 
Csipkerózsa 600 
CSIZMÁS József 1635 
. CSOHÁNY László 1240 
. CSÓKÁN Pál 1106 
CSONTOS Márta 1506 
CSŰRÖS Zoltán 472, 551 
CZEGLÉDI Katalin 1610 
CZIFRA János 1654, 1677, 1686, 1707,- 1720 
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(d. g.) 615, 69Ü 
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KERTÉSZ Lajos, ifj 089, 101.8 
K. G. ld. KOVÁCS Kábor 
KIRÁLY József 1151, 1162, 1200, 1242, 1298 
KIRÁLY Zsuzsa 1904 
Kiss 1277 
KISS Ilona, К 822 
KISS József 1237 
KISS Magdolna 1851, 1000 
KISS Ottó Miklós 008, 813, 815, 010, B02 
KISS Sándor 848, 875, 088, 913, 923, 952, 1024 
KLETT József 1320 
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KLINGHOFER Lászlóné 1233 
KNI ld.. KRISTÓ-NAGY István 
K. N. I. ld. KRISTÚ-NAGY István 
KOCH József 1419 
KOCH Sándor 832, 1347 
KOCH Valéria /KOCH Vali/ 1792, 1793, 1798, 1813, 1819, 1831, 1832, 1833, 
1834, 1850, 1856, 1860, 1876, 1877, 1889, 1890, 1891, 1911, 1914, 1915, 
1923, 1924, 1925 
KOCH Vali ld. KOCH Valéria 
KOCSIS Irén 1920 
-Koczkás— ld. KOCZKÁS Sándor 
KOCZKÁS Sándor /-Koczkás-/ 986, 991, 1055, 1062, 1064, 1066, 1081, 1100, 
KODOLÁNYI János 948 
KOLESZÁR Katalin 1897, 1898, 1919 
KOLLÁR Pálné 1283 
KOLLER Zsuzsa 2023 
KOLOSVÁRY Bálint 423, 488 
KOLOSY Márton -849, 879 
Kolozsvári ld. KOLOZSVÁRY-BORCSA Mihály 
KOLOZSVÁRY-BORCSA Mihály /K B M, K. B. M., Kolozsvári/ 4, 43, 73, 93, 139, 
268, 280, 352, 395, 421 
KOMÁROMI István 1300 
KOMLÓSSY Ákos 1408 
KOPASZ Márta 1033 
KORPÁSSY Béla 1206 
KOSUTÁNY Ignác ld. KOSSUTÁNY Ignátz 
KOSSUTÁNY Ignátz /KOSUTÁNY Ignác/ 392, 442, 581 
KOTHENCZ Rozália 2022, 2039 
KOVÁCS Endre 1117 
KOVÁCS Erzsébet 1757 
KOVÁCS G. ld. KOVÁCS Gábor 
KOVÁCS Gábor /K. G., KOVÁCS G./ 2, 22, 23, 135, 136, 192, 193, 241, 264, 
284, 320, 344, 400 
KOVÁCS László 303, 588 
KOVÁCS László 1251 
KOVÁCS Magda 1321 
KOVÁCS Sándor 1750 
KOVÁCS Vilmos 1202 
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KŐHEGYI Erzsébet 1244 
KÖRMENDY'Sarolta 1650 
KÖRMÖCZI'Katalin 1000 
KŐRÖS László 1694 
KÖVES0I László 1142 
K. P. 1412 
KRAJKÓ Erzsébet 1302 
KRAMÁR Jenő 1060 
KRASZNAHORKAI László 1670 
KRISTÓ-NAGY István /KRISTÓ-NAGY István, ifj., KNI., K. N. I./ 798, 056, 
072, 079, 922, 943, 1020, 1036, 1037 
Krisztianusz 734, 747 
K-S-r 1035 
KUKOVECZ György 1593 
KULKA Eszter 1603 
Kún ld. KUN-MOLNÁR Sándor 
KUN Erika 1362 
KÚN-MOLNÁR Sándor /Kun/ 837, 938, 944, 947, 961, 988, 992 
KUNCZ Aladár 539, 669 
KÜRTI Réla /KÜRTI Béla, ifj./ 1444, 1462, 1617 
L. 8 
LABÁDI Gizella 1414 
Ladislaus 717 
LAFFERTON Anna 1954 
LAKATOS Ferenc 394 
LAKY Kálmán 1125 
LÁNG Katalin 1458 
LANTOS István 1170 
LÁSZLÓ János 256 
(lasszó) 1144 
LÉBER János 336, 460 
LÉGÁR Győző 932 
LEHEL István 1608 
LENCSÉS Valéria 1979 
LENKEI Béla 819 
LERNER Károly 1301, 1319 
LIPÁK Tibor 1488, 1498 - 149 -
(I.. K.) 774, 784 
LÚCZY István 1548 
LOMBOS Béla 1286 
LONGI István 1 
LOVAS Dániel 1531 
LOVÁSZ Pál 420, 454, 629 
LÓKÖS Zoltán 1137 
LUDWIG Éva 1496, 1895, 1912 
LUKÁCS Laura, hilibi 398 • 
MADARAS Zsuzsanna 1489 
MAGÖCSI Edit 1350 
Magyar Asszony 571 
MAJOR Eleonóra 1127 
MAJOROS István 1576 
MAJSA József 1594 
Mák 582, 605, 674 
MÁK Zsuzsanna 1755 
MAKAI Sándor ld. MAKKAI Sándor 
MAKKAI János 990 
MAKKAI Margit 1623 
MAKKAI Sándor 419, 435, 464 
MAKSAY Albert 191 
MÁNDOKI Mária 1993 
MARÁZ Borbála .141?, 1807 * 
MARÁZ Vilmos 1379, 1392 
MARISKA Zoltán 1536 
MÁRKI Sándor 41, 164, 180, 183, 359, 378, 408, 468, 580, 621, 623 
MAROFKA Ferenc 1278 
MÁRTA Ferenc 1225 
MÁRTON Mária 1995, 2024 
MART0NY1 János 1285 
MASAT András 1406 
MÁTÉ Györgyi /MÁTHÉ Györgyi/ 1932, 1988 
MÁTÉFY Jenő 1007, 1046 
MÁTIIÉ Györgyi ld. MÁTÉ Györgyi 
MATUZ Edit 1620 
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MATUZ Évá 1679, 1706, 1727 
M. E. 977 
MÉREI Gyula 1189,1612 
MESTER Jűdit 1668 
MÉSZÁROSiÉva 1218, 1236 
MÉSZÁROS'Lajos 1112 
MEZŐSI József 1107 
MEZŐSI József 1329 
MICHELLER Magdolna 1786, 2004 
MIHALIK K. ld. MIHALIK Kálmán 
MIHALIK Kálmán /М. K., m. k., MIHALIK K./ 21, 24, 47, 48, 70, 71, 104, 105, 
133, 134, 157, 345, 399 
MIHALOVITS László 541 
MIHELICS Vid 255 
Miklay ld. MIKLAY Frigyes, v. 
MIKLAY Frigyes, v. /MIKLAY/ 993, 1028 
MIKLÓS György 127, 327 
MIKLÓSI László /М. L./ 700, 711', 714, 716, 725, 728, 751, 752 
MILANKOVICS Kálmán 963 
MILASSIN László 1661, 1665 
MISKOLCZY Dezső 699 
MISON Ilona /BATÁRI Ferencné/ 1173, 1182, 1224 
M. K. ld. MIHALIK Kálmán 
т.к. ld. MIHALIK Kálmán 
M. L. ld. MIKLÓSI László 
MOLNÁR Endre 162, 522, 567' 
MOLNÁR István 1328 
MOLNÁR József 1153 
MOLNÁR Katalin 1497 
MOLNÁR László 1029 
MOLTER Károly 64, 292, 382 
MOÓRÓ Mária 1776 
MÓRA Ferenc 208 
MÓRITZ Irén 1991 
MÓROCZ Károly 1550 
MUCSI József 748 
MUCSI Margit 1053 
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MUHORAY György 607 
MÜLLER József 1416 
-M -y. 1006 
n.- 937 
n- 912, 989 
NACSÁDY József 1280, 1317 
NÁOAY Lajos 507, 540 
NAGY Attila 1174, 1325 
NAGY Balázs 1681, 1718 
NAGY Dániel 214 
NAGY Erzsébet 1858, 1875, 1952 
NAGY György László 1592 
NAGY Imre 1558, 1559, 1560 
NAGY István 1247, 1287 
NAGY Lajos 1315 
NAGY László 1183 
NAGY Magdolna 2013, 2025 
NAGY Miklós, Aldobolyi 1261 
NAGY Péter 140 
NAGY Péter 1512, 1535 
NAGY Sándor 975, 984 
NAGY Sándor 1491 
NAGY Valéria 1815 
NAGYFALUSI Tibor 1344 
NÁRAY Zsuzsa 1779 
NÁVAI Anikó /NÁVAY Anikó/ 1791, 1799, 1811, 1812, 1818, 1859, 1863, 1869, 
1886, 1887, 1909, 1918 
NÁVAY Anikó ld. NÁVAI Anikó 
NEMCSIK Pál 1699, 1731, 1735 
NEMES Irma, sz. ld. NEMES Irma, Szentistváni 
NEMES Irma, Szentistváni /NEMES Irma, sz./ 122, 145, 205, 479, 493 
NÉMETH Endre 1822 
NÉMETH László 869 
NEUMANN Péter 1295 
N0THEISZ János 1425 
NÓVÁK Éva 1797 
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NÓVÁK György 1470 
N-th 1094 
(Ny. Gy.) ld. NYIKOS Gyula 
(Ny. I.) ld. NYIKOS István 
NYIKOS Gyula /(Ny. Gy.)/ 867, 945, 946, 953, 998 
NYIKOS István /(Ny. I.)/ 801, 812, 826, 830, 853 
NYÍRI Antal 1198 
NYÍRI Ferenc 1767 
NYÍRÖ József 80, 128, 173, 285, 585 
OBETKÖ J. Vilmos 710 
ÚNOOI József 702 
-or- 840 
ORBÁN Éva 1966 
OROSZ Gyula 1648 
ÖLVEDI László 431 i 
PAFFÉRI Elemér 1397 
PAKAI András 1705, 1722 
PAKUSZA Vilmos 1457 
PÁL József 1481, 1484, 1495, 1528 
PALASOVSZKY Béla 129, 354, 409, 546, 584, 624, 638 
PÁLFFYNÉ GULÁCSY Irén 447 
PÁLOS István 397 
PAP András 1493 
PAPP István 1449, 1490 
PAPP Livia 1178 
PAPP Rémig 194, 318, 368, 496 
PAPP Sándor 1302 
PÁSINT Ödön 664 
PÁSZTOR József 312 
(pébé.) 530 
PÉCZELY Attila 1139 
PÉNTEK Lili 1492 
Pepe 1745 
PEREGI Zsuzsa 2024 
PERJÉS Gábor 1678, 1693 
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PÉTERFY Tamás 287, 356, 521, 682 
PETNEHÁZY Ferenc 841, 873 
PETROVICS István 1604, 1633 
PETRÖCZI Éva 1521, 1975 
PINTÉR Ferenc 1739, 1744 
PINTÉR Jenő 217 
PISKOLTI Sándor 1324 
Р. K. 1852 
(р. 1.) 1140 
PÓCZA Jenő 1126 
PÚLA Károly 1354 
POLGÁR Edit 1961 
POLGÁR Lajos 424, 526, 643 
POLYÁK Ildikó 1569 
PORNÓI Károly 1637 
PÓSA Péter 1273, 1289, 1297 
PUSKÁS István 167, 172, 243, 489 
-r. 427 
-r- 925, 1075, 1083 
RÁBAI Márta 2037 
RÁCZ György 871, 902 
Radnai 749 
RAFFAY Ernő 1644 
RÁKOS István 1442 
RÁTKAI László /RÁTKAY László, R. L./ 1008, 1038, 1039, 1043, 1080 
RÁTKAY László ld. RÁTKAI László 
RÁVNAY Tamás 1231 
R. B. 877 
R. B. ld. RÉVÉSZ Béla 
REMÉNYI Éva 1708, 1713 
REMÉNYI Gusztáv 1045 
REMÉNYIK Sándor /R. S./ 310, 381, 452, 462, 529, 569, 651, 653, 663 
RÉVAI József 730 
RÉVÉSZ Béla /R. fi./ 1656, 1664, 1673, 1684, 1704, 1717 
RIGÓ Barnabás 1763 
RIGÓ Béla 1609 
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RITTER Gábor 1427 
R. L. lcL> RÁTKAI László 
RÓZSAHEGYI Ágnes 2016 
R. S. ld;.j REMÉNYIK Sándor 
S. 275 
! 
SALAMON M^ria 1933 
SALÁNKI Ferenc 1292 
SALFAY István 1082 i 
SALKOVITS; Endre 1299 
SÁNTA István 1327 
SARKADI N. Emília 1867 
SARKADI NAGY László? /Transilvanus, Transsylvanus/ 20, 38, 63, 115, 204, 
235, 252, 373, 387, 438, 455, 485, 502, 517, 535, 555, 575, 637 
SÁRVÁRI Sándor 1207, 1284 
SÁRVÁRI Zoltán 1641 
SCHÁFER István ld. SCHÁFFER István 
SCHÁFFER István /SCHÁFER István/ 1647, 1690 
SCHMIDT Henrik 225 ' 
SCHULTEISZ Gyula 1486 
SCHULTHEISZ Emil 1269 
SCHWARZ Klára 1581, 1605, 1618,-1630 
Secans 708, 719 
SEPRŐDI János 599 
SERESTÉLY Béla 218, 678 
SERFŐZŐ Lajos 1228, 1323 
S. Gy. 805 
SÍK Sándor 1077 
SIMONCSICS Pál 1204, 1245 • 
SIMONFFY Zsuzsa 1566 
SINKA István 1099 : 
SÍPOS Áron 1453 
SÍPOS László 1472 
Sm. 1345 
S. N. 266 . ; 
SOLTÉNSZKY Tibor 1652,1^85,1721 
SOLYMOSI Gyöngyi 1586 
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SOLYMOSI Lajos 1193 
SOMI Éva 1463 
SOMOGYVÁRI Gyula /Gyula diák/ 533, 536, 552, 576, 610, 628, 646, 647, 670 
SÓVÁGÓ Gábor 959 
SŐRÉS Anna .1570 
SRANKÓ Klára 1949, 1965, 1981 
STIPTA István 1636 
STRAUB F/егепс/ Bruno 1115 
SUKI Béla 1275 
SULYOK László 1410, 1424 
SURÁNYI Ágnes 1910 
-Sz- 1959 
SZABARI Mária 1788, 1789, 1790, 1800, 1801, 1802, 1820, 1826, 1827, 
SZABÓ Ferenc 1203 
SZABÓ Gyöngyi 1466 
SZABÓ Imre 1697, 1711 
SZABÓ Lajos 1213 
^ZABÓ László 1456, 1478, 1483, 1523 
SZABÓ Magdi ld. SZABÓ Magdolna 
SZABÓ Magdolna /SZABÓ Magdi/ 1423, 1780, 1795, 1796, 1836, 1837, 1853, 
1861, 1868 
SZABÓ Sándor, K. 1352, 1372, 1384, 1399 
SZABÓ Szilveszter 1233 
0 -szabolcsi- ld. SZABOLCSI Gábor 
SZABOLCSI Gábor /Sz. G., -szabolcsi-/ 804, 806, 857, 876, 892, 963, 979, 
983, 1016, 1025, 1031, 1040, 1065, 1079, 1091, 1096 
SZÁDECZKY KAROOSS Lajos 640, 659 
SZAJBÉLY Mihály 1502, 1526 
SZAKÁCS Edit 1870, 1934, 1951, 1964, 1965 
SZALAI István 1318 
SZALAY Zoltán 1724, 1737, 1748 
SZALONTAY István 980 
Szamos 83, 99, 144, 187, 239, 259, 286, 328, 334, 396, 432, 515, 564, 586, 
650, 668 
SZANDTNER Pál 28, 52, 78, 109, 123, 153, 169, 195, 224 
SZÁNTÓ Imre 1589 
SZÁNTÓ Judit 1422 
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SZÁSZ Béla 294, 315 
SZÁSZ Károly 802, 835, 934, 996 
Sz. E. 1950 
SZÉCSÉNYI László 1296 
SZÉKELY Ákos 1419 
SZÉKELY Lajos 1149, 1171, 1223 
SZÉKELY Sándor 1176, 1252, 1271, 1310 
SZEKERCÉS József 1272 
SZELECZKI Klára /SZELECZKY Klára/ 1816, 1817, 1830 
SZELECZKY Klára ld. SZELECZKI Klára 
Szende 44 
SZENDERY Attila /Sze - ry/ 829, 838 
SZENDI Zoltán 1447, 1499 
SZENTES Ilona 1989 
SZENT-GYÖRGYI Albert 794, 1102 
SZENTGYÖRGYI Ferenc /Sz. F./ 110, 154, 202, 253, 323, 473, 611 
SZENT IRMAY Judit 1451, 1922, 1935 
Szentistváni NEMES Irma ld. NEMES Irma, Szentistváni 
SZENTMÁRT0NI Kálmán 458 
SZENTMIHÁLYI Klára 1306 
Sze - ry ld. SZENDERY Attila 
Sz. F. ld. SZENTGYÖRGYI Ferenc 
Sz. G. ld. SZABOLCSI Gábor 
SZIGETI Csaba 1518, 1545, 1568 
SZIGETI Lajos 1448, 1474 
SZIKORA János 1753 
Szilágyi 1331 
SZILÁGYI György 1147 
SZILÁGYI Sándor 1507, 1514 
SZILÁRD János 1186, 1216 
SZILASSY Zoltán 1500, 1520 
Szilb. ld. SZILBER Jenő 
SZILBER Jenő 732, 740 
SZÍNI Lajos 346 
SZIROVICA Lajos 1373 
SZÚBEL Eszter 1926, 1939, 1953, 1957, 1976 
SZOMBATI-SZABÓ István 606 
SZOMOR Pál 1398 
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SZŐKE Katalin 1828, 1829, 1849, 1856, 1864, 1872, 1894, 1921 
SZŐKE S. ld. SZŐKE Sándor 
SZŐKE Sándor /SZŐKE S., Sz. S., Sz- S-/ 27, 50, 74, 119, 152, 177, 212, 
247, 278, 338, 340, 367, 403, 433, 445, 481, 506, 528, 550, 608, 676, 685 
Szőnyi 744 
(Szőnyi) 742 
SZŐNYI Etelka 1562, 1567 
SZŐNYI György Endre 1524 
SZŐNYI István 1118 
Sz. S. ld. SZŐKE Sándor 
Sz- S- ld. SZŐKE Sándor 
SZTODOLNIK László 1164 
SZVÁK Gyula 1627 
TÁBORI Piroska 375 
TALPAI Béla 1103 . : 
Tamás 309, 673 
Tamás 81 
TAMÁSI Áron 796 
TAMÁSI Erzsébet 1361, 1362, 1370, 1396 
TANÁCS István 1549 
TÁPLÁNYI Endre 1130 
TAR Ibolya 1411,. 1775 
TARI J. ld. TARI János. 
TARI János /TARI J./ 1168, 1194, 1219, 1259, 1331 
TARJÁNYI Antal 1655 
TARNAY László 1561 
Т. B. ld. TALPAI Béla • 
TÉGLÁSY Imre 1452, 1464, 1527, 1584 
TEGYEY Zsuzsa 1394 
TEIZL János 1214, 1309 , 
TELCS Máté László 642, 665 
TEMESI Ferenc 1409, 1430, 1438, 1848 
(tenno) 1138 
TÍMÁR Alice 1282 
TISCHER Anna 1249 
Т. M. 426 
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TOMPA László 425, 443, 495, 561, 565, 594 
-tordai ,981 
-tordai- 1000 
TÓTH Annamária 1594 
TÓTH László 1133 
TÓTH László, ifj. 737 
TÓTH M. Mária 1893 
TÓTH Péter 905 
TÓTH Sándor 1156 
TÓTH Sándor 1629 
TOTKA Bálint 1255 
TÖPLER László 1756 
TÖRKÖLY Péter 1190, 1257, 1330 
TÖRŐ Sándor 1754 
TÖRŐCSIK Gábor 1170 
TÖRÖK Sarolta 1954 
TÖTTÖS Gábor 1476, 1477 
Transilvanus -ld. SARKAOI NAGY László? 
Transsylvanus ld. SARKADI NAGY László? 
TURCHÁNYI Tihamér 661 
TÚRY G. ld. TÚRY Géza 
TÚRY Géza /TÚRY G./ 1167, 1181, 1199, 1217, 1222, 1267, 1288, 1313 
TÜDŐS Ferenc 1184, 1226 
Udvarhelyi 42, 67, 108, 142, 161, 185, 240, 271, 330, 415, 525, 543, 563, 
620, 656 
UDVARY Jenő 238, 360, 542, 602 
UGRIN József 703, 715 
(Uj) 772 , 
-Ursus- 1305 
VAJK Magda 362 
VÁLYI Zsuzsa 1949, 1971, 1980, 1996, 2018 
VÁLYI-NAGY Ágnes 1519 
VÁLYI-NAGY Géza 612 
VANKAY János, ivánkai 291 
VANYÓ Tihamér 707, 753 
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VARGA Béla 491 
VARGA Julianna 1229 
VARGA László, P. B44 
VARGA Péter 1666, 1669, 1696 
VARGHA János 1928 
VÁRNAY Ernő 1645, 1700, 1712, 1713, 1738, 1746 
VARSÁNYI László 1160 
VÁRY Kolos 45, 158 
VECSERNYÉS Imre 1557 
VERES Péter 1022 
V. F. 731 
VILLY Antal 985 
VINKLER Elemér 1114 
VIRÁGH Mária 1660, 1663 
VÖRÖS László 1905 
VÖRÖS Mária 1279 1 
WAGNER Richárd 878 
WENNER Éva 1487 
Werbőczy vendéglős 155 
WIEDERKOMM Aurél 1656, 1689 
-y - d- 1335 
y-z. 490 
ZAKARIÁS G. Sándor 470 
ZALÁN Tibor 1537 
ZÁNTHÚ Róbert 1385 
ZAUNER Éva 978 
ZEMPLÉNI FODOR József 847, 939, 951 
Zéró 1960 
Zete 84, 126, 249, 276,, 324, 385, 417, 446, 497 
ZIMONYI István 1554 
ZOMBORI István 1441, 1580, 1601, 1602 
(Zv) 736 
ZSÁK László 1501, 1525' . 
ZSIGMOND Elemér 137, 339 
ZSOLDOS László 181 
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TÁRGYMUTATÓ 
aforizmák 815, 818, 843 
agitációs munka 1170, 1186, 1228 
alkotó egyetemi hallgatók 1696, 1825, 1848, 1938, 1940, 2013 
Art Kino 1410 
cserkészmozgalom 893, 1005. 
diákegység mozgalom 702, 741, 743, 750, 757, 758, 759, 765, 767, 768, 769, 
778, 779, 781, 830, 953, 954, 981, 985, 1021, 1046 
diákhagyományok 896, 1736, 1746 . 
diákkongresszusok, találkozók 31, 1042, 1144, 1310, 2014 
diákszervezetek, diákegyesületek /ld. még egyetemi és főiskolai hírek/ 
395, 693, 695, 696, 700, 701, 705, 711, 725, 731, 732, 733, 742, 755, 762, 
775, 794, 798, 800, 801, 805, 812, 816, 821, 831, 832, 833, 849, 852, 865, 
867, 872, 874, 877, 879, 886, 894, 897, 898, 901, 916, 918, 919, 920, 921, 
924, 929, 942, 943, 946, 965, 970, 980, 987, 1007, 1011, 1013, 1026, 1034, 
1043, 1044, 1045, 1048, 1055, 1058, 1059, 1074, 1085, 1086, 1135, 1136, 1137, 
1138, 1163, 1164, 1346 
diákszociális kérdések 928, 1009, 1761 
Diákszolgálati Iroda 760, 773, 783, 790 
DISz 1176, 1207, 1210, 1252, 1257, 1271, 1277, 1286, 1287, 1304, 1306, 1321 
díszdoktor avatás 945 
Dugonics Társaság 164, 183, 654, 1027 
Egyetem Barátok Egyesülete 789, 1040 
egyetem és színház kapcsolata 835, 1080 
egyetem finnországi-kapcsolata 1037 
egyetem oktatóinak bemutatása 927, 1012, 1444, 1588, 1589, 1590, 1592, 1593, 
1594, 1596, 1600, 1603, 1604, 1605, 163Ö, 1730, 1734 
egyetemi ásatások 1004, 1006 
egyetemi építkezések 974 
Egyetemi Énekkar 772, 889, 935, 1018, 1057, 1395 
egyetemi és főiskolai egységek bemutatása 1083, 1173, 1192, 1204, 1235, 1245, 
1328, 1374, 1610, 1679, 1694, 1706, 1713 
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egyetemi és főiskolai hírek 3, 28, 52, 61, 78, 88, 109, 123, 130, 153, 159, 
169, 178, 188, 195, 224, 234, 248, 261, 281, 297, 305, 316, 325, 329, 337, 
482, 492, 691, 698, 706, 712, 713, 720, 727, 761, 771, 782, 791, 807, 828, 
850, 887, 917, 1068, 1076, 1146, 1162, 1180, 1195, 1196, 1202, 1215, 1220, 
1232, 1234, 1254, 1256, 1270, 1274, 1276, 1301, 1312, 1322, 1327, 1353, 1378, 
1710, 1749 
egyetemi és főiskolai képzés, oktatás, nevelés 723, 856, 1102, 1152, 1160, 
1238, 1239, 1285, 1314, 1319, 1414, 1421, 1510, 1575, 1597, 1598, 1599, 1606, 
1607, 1986 
egyetemi és főiskolai sport 225, 411, 817, 860, 864, 881, 892, 895, 899, 932, 
933, 1015, 1016, 1017, 1179, 1194, 1219, 1237, 1259, 1284, 1331, 1364, 1389, 
1402, 1404, 1493, 1653, 1748, 1755, 1767 
egyetemi és főiskolai szakszervezeti munka 1188, 1255 
egyetemi felvételi 1230, 1241, 1300, 1324, 1509 
egyetemi hallgatók életszemlélete, életmódja 988, 1024, 1429, 1641, 1714 
Egyetemi Irodalmi Alkotókör 1425 
egyetemi káderképzés, pártépítés 1199, 1263 
egyetemi művészeti csoportok 1265, 1317 
egyetemi népiegyüttes 1218, 1260, 2035 
egyetemi pártmunka, párthírek 1177, 1182, 1221, 1224, 1266, 1267, 1288, 1332, 
1466 
egyetemi reformok 721, 1054 
egyetemi rendezvények, tanévnyitók 410, 787, 973, 1141 
egyetemi színjátszó társulat, Egyetemi Színpad 822, 859, 960, 1446, 1655 
egyetemi újságok 697, 840, 842, 845, 868, 964, 972, 997, 1036, 1056, 1088, 
1111, 1372, 1881, 2019 
egyetemi üdülő 1213 
egyetemtörténet 408, 1683 
egyházi kérdések 256, 283 
élménybeszámolók, útleírások 255, 703, 715, 1214, 1386, 1388, 1391, 1436, 
1450, 1488, 1489, 1490, 1661, 1700, 1707, 1724, 1787, 1795, 1806, 1846, 1885, 
1955, 1956, 1985, 2023 
elsőéves hallgatók 699, 986, 1147, 1380, 1409, 1648, 1712, 1841, 1929, 1954, 
1962, 1963, 1965, 1996, 2009 
emlékünnepségek 91, 133, 764, 770, 1463, 1465 
építőtáborok 1248, 1357, 1370, 1448 
erdélyi menekültek 6, 9, 13, 308, 377 
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erkölcsi.intelmek 708, 719, 626, 730, 829 
falumunka, falukutatás 716, 1023 
fametszetek 834, 855, 995, 1033, 1090 
filmkritika 1424, 1504, 1513, 1658, 1659, 1660, 1670, 1735, 1892, 1939-, 
1957, 1974, 1976, 2011 
Forradalmi Ifjúsági Napok 1751 
glosszák' 3 2 > 44, 74, 99, 108, 126, 144, 177, 187, 212, 259, 275, 286, 314, 
328, 334, 340, 367, 376, 396, 403, 415, 432, 441, 462, 471, 473, 515, 564, 
586, 650, 668, 1062 
helytörténeti írások 14, 34, 58, 85, 111, 132, 156, 176, 196, 231, 245, 269, 
288, 306, 326, 350, 372, 386, 404, 418, 437, 453, 466, 483, 501, 516, 534, 
554 
humoros írások, rajzok, csasztuskák 11, 26, 51, 76, 102, 124, 149, 170, 189, 
228, 242, 262, 282, 298, 319, 341, 370, 380, 412, 451, 478, 500, 510, 530, 
531, 553, 573, 589, 630, 677, 810, 811, 823, 824, 825, 862, 863, 968, 969, 
1019, 1112, 1113, 1123, 1132, 1209, 1268, 1307, 1308, 1337, 1339, 1363, 1376, 
1377, 1383, 1387, 1400, 1401, 1415, 1416, 1423, 1672, 1676, 1688, 1737, 1738, 
1747, 1756, 1796, 1838, 1842, 1847, 1854, 1865, 1883, 1897, 1898, 1919, 1930, 
1967, 1968, 1969, 1972, 1992,' 1994, 1999, 2000, 2001,:2010, 2012, 2017, 2020, 
2026, 2027, 2029, 2030, 2031, 2033, 2041 
ideológiai kérdések, ideológiai munka 1172, 1242, 1403 
Ifjúsági Jogásznapok 1702, 1760, 1768 
instruktori munka 1240, 1289 
ismeretterjesztő cikkek 360, 542, 602, 709 
kiállítások 1362, 1419, 1481, 1617, 1742, 1978 
kishírek 209, 861, 900, 1150, 1283, 1302, 1343 
KISz 1333,1334, 1338, 1349, 1350, 1355, 1356, 1366, 1381, 1382, 1392, 1407, 
1417, 1427, 1428, 1440, 1441, 1443, 1449, 1467, 1474, 1491, 1492, 1650, 1651, 
1660, 1674, 1681, 1698, 1711, 1718, 1720, 1721, 1733, 1753, 1758, 1759, 1961, 
1993, 2004, 2008, 2024 
kollégiumi konferenciák,;vezetőképzők 1797, 1937, 1991, 2021 
kollégiumok, diákotthonok és .rendezvényeik 941, 1070, 1193, 1217, 1279, 1296, 
1326, 1354, 1371, 1396| 1397, 1398, 1420, 1673, 1754, 1763, 1778, 1786, 1809, 
1810, 1822, 1823, 1839', 1840, 1845, 1855, 1866, 1884, 1899, 1900, 1903, 1916, 
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kollégiumok ... /folytatás/ 
1917, 1920, 1933, 1936, 1947, 1948, 1949, 1951, 1959, 1964, 1966, 1971, 
1973, 1981, 1987, 1997, 1998, 2007, 2034, 2040 
középiskolai képzés 1053, 1101 
közgazdasági kérdések 36, 60, 87, 113, 199, 207, 227, 424 
kultúrmunka 1190, 1236, 1303, 1330, 1361, 1394, 1652, 1685 
külföldi egyetemek, tanulmányutak 814, 977, 978, 1035, 1117, 1128, 1161 
levelek 81, 84, 119, 155, 205, 232, 249, 276, 280, 324, 385, 417, 446, 479, 
497, 673, 799, 803, 836, 853, 858, 1001, 1061, 1227, 1233, Í244, 1246, 1251, 
1261, 1278, 1281, 1309, 1368 
Magyar Irodalompártoló Társaság 1030 
Magyar Kultúregyesület 604 
Magyar Nemzeti Diákszövetség és rendezvénye 1072, 1073 
Magyar-Szovjet Társaság Egyetemi Tagozata 1249, 1264 
Marxista Vitakör 1654 
megemlékezések 94, 490, 638, 1167, 1175, 1731, 1808, 1821, 1867, 1944 
mesék, népmesék, mesejátékok 219, 266, 302, 349, 365, 402, 436, 448, 476, 504, 
514, 547, 633, 682, 687, 689 
Mikes Irodalmi Társaság 23, 284 
munkafelajánlások, újítási mozgalom 1168, 1184, 1185, 1191, 1315, 1329 
munkaközösségek 851, 923, 958, 1014, 1031, 1049, 1051, 1052, 1143 
munkatáborok 959, 967, 998, 999, 1000, 1002, .1003, 1047 
műfordítások 293, 358, 503, 963, 1470, 1471, 1484, 1497, 1499, 1569, 1570, 
1777, 1781, 1794, 1803, 1805, 1814, 1815, 1835, 1858, 1875, 1888, 1895, 
1896, 1913, 1914, 1915, 1923, 1924, 1925, 1941, 1952, 2022, 2039 
naplók 145, 574, 595, 614, 655 
NÉKOSz 1433, 2032 
nekrológ 73, 180, 260, 544, 549, 572, 618, 776, 780, 890, 975, 1139, 1140, 
1405, 1591, 1601, 1602, 1775 
nsmzetiségi kérdés 740,-819, 820 
Nemzetközi Diákszövetség 1390 
népfőiskolai tanfolyam, népfőiskolák 883, 905, 907, 908, 913, 925, 926, 1022 
népművelési gyakorlatok 1752, 1762, 1958, 2015 
neves személyiségek 8, 79, 93, 104, 152, 211, 247, 268, 278, 317, 338, 363, 
433, 470, 528, 567, 625, 671, 676, 749, 804, 961, 984, 1065, 1071, 1093, 
1482, 1494, 1495, 1529, 1550 
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nőhallgat'ók 891, 1067 
ösztöndíjak, segélyek 710, 1412 
pályatételek, pályázati felhívások 55, 77, 484, 766, 854, 1460, 1695, 1770 
paraszt származású hallgatók 848, 880 
politikai cikkek 49, 59, 100, 204, 226, 312, 392, 423, 581, 718, 734, 738, 
739, 744, 745, 747, 751, 752, 844, 948, 966, 1153, 1174, 1258, 1262, 1280, 
1294, 1297,1299, 1313, 1323, 1325, 1335, 1336 
politikai levelezési mozgalom, 1952-ben 1171 
politikai mozgalmak, gyűlések, találkozók 774, 777, 785, 786, 788, 1201 
programcikkek 4, 15, 692, 792, 795, 826, 944, 1133, 1151, 1178, 1347, 1348, 
1352, 1365, 1379, 1406, 1442, 1447, 1520, 1571, 1645, 1771, 1931, 1980 
prózai szépirodalmi írások (elbeszélések, novellák, kisregények, regényrészletek) 
16, 19, 27, 29, 39, 42, 53, 54, 64, 67, 80, 83, 95, 96, 110, 116, 122, 128, 
140, 142, 148, 154, 162, 168,; 173', 181, 190, 194, 202, 214, 236, 244, 253, 
263, 272, 285, 292, 303, 311, 318, 323, 332, 339, 346, 353, 356, 362, 366, 
374, 382, 388, 397, 406, 414, 435, 445, 447, 457, 464, 472, 481, 487, 493, 
496, 499, 511, 520, 521, 527, 532, 533, 537, 545, 551, 557, 566, 568, 570, 
577, 585, 588, 591, 592, 598, 609, 611, 613, 617, 620, 627, 628, 635, 636, 
639, 645, 647, 652, 658, 679, 680, 683, 684, 685, 690, 717, 1148, 1341, 1345, 
1430, 1438, 1526, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1739, 1773, 1785, 1791, 1799, 
1813, 1828, 1849, 1851, 1864, 1870, 1873, 1880, 1887, 1893, 1894, 1918, 1927, 
1960, 1990 
recenziók - könyvekről, folyóiratokról 151, 166, 216, 246, 321, 426, 427, 428, 
429, 430, 444, 506, 550, 5.58, 583, 601, 607, 608, 621, 622, 623, 648, 746, 
756, 809, 875, 914, 915, 922, 930, 936, 937, 938, 940, 955, 957, 962, 982, 
989, 990, 991, 992, 993, 994, 1008, 1039, 1087, 1094, 1095, 1096, 1097, 1111, 
1122, 1124, 1155, 1159, 1166, 1413, 1457, 1458, 1459, 1472, 1473, 1485, 1486, 
1487, 1501, 1505, 1506, 1515, 1518, 1519, 1553, 1554, 1583, 1584, 1585, 1586, 
1616, 1626, 1627, 1628, 1629, 1638, 1639, 1640, 1642, 1643, 1644, 1668, 1705, 
1717, 1722, 1745, 1776, 1862, 1863, 1910, 1921, 1926, 1953, 1979 
rektori beszédek, nyilatkozatok 5, 827, 971, 1060 
szakérettségis hallgatók 1149 
szakmai gyakorlatok 1203, 1250, 1549, 1715, 1726, 2003 
szakmai tanácsok, tájékoztatók 1110, 1121, 1131 
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Szeged város bemutatása 1769, 1843, 1970, 2002 
székely népszokások 582, 605, 674 
székfoglaló beszédek ld. tanulmányok 
szerkesztőségi változtatások, bejelentések 1, 10, 909, 1439, 1530, 1587, 1691, 
1692, 1701, 1709, 1779, 1844, 1982 
színház és színikritikák 21, 48, 70, 71, 72, 105, 134, 157, 175, 192, 193, 
241, 264, 345, 399, 662, 735, 885, 903, 910, 934, 996, 1038, 1089, 1157, 
1437, 1483, 1686, 1687, 1699 
színházi műsornaptár 12, 24, 37, 62, 89, 114, 138, 160, 179, 198, 229, 251, 
270, 290, 307, 351, 371 
színjátékok 237, 1478 
szociológiai klub 704 
tanári képzés, hivatás 846, 983, 1145, 1934 
tanévnyitók ld. egyetemi rendezvények 
tanszéki összekötőhálózat 1468 
tanulmányi fegyelem 1243, 1272, 1273, 1275, 1292, 1295, 1305, 1311, 1320, 1358 
•tanulmányi kérdések 1422, 1426, 1581, 1625, 1637 
tanulmányi verseny 1169, 1181, 1183, 1197, 1208, 1226, 1247 
tanulmányok, elemzések, székfoglaló beszédek 18, 20, 41, 43, 66, 68, 75, 98, 
101, 106, 118, 120, 125, 143, 146, 150, 164, 165, 171, 183, 185, 186, 210, 
213, 217, 238, 240, 257, 273, 294, 304, 315, 320, 333, 335, 343, 359, 378, 
384, 390, 391, 394, 419, 440, 442, 458, 461, 463, 465, 468, 488, 491, 507, 
509, 523, 526, 539, 540, 543, 559, 560, 562, 563, 578, 580, 599, 640, 642, 
643, 659, 661, 665, 667, 669, 707, 724, 796, 802, 837, 869, 870, 871, 878, 
888, 902, 904, 912, 949, 950, 952, 956, 1028, 1041, 1063, 1066, 1069, 1082, 
1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1114, 1115, 1118, 1119, 1120, 1125, 1126, 
1127, 1129, 1130, 1156, 1223, 1269, 1432, 1445, 1469, 1475, 1500, 1502, 
15 03, 1507, 1512, 1514, 1528, 1531, 15 3 2, 15 33, 1534, 15 3 5, 1536, 1537, Б39, 
1543, 1545, 1548, 1552, 1566, 1567, 1568, 1578, 1579, 1580, 1595, 1608, 
1612, 1614, 1615, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1631, 1634, 1636, 1662, 
1678, 1693, 1704, 1807, 1983, 1995, 2018, 2037 
tanulmányutak ld. külföldi egyetemek 
társadalmi munka 1212, 1229, 1231, 1375, 1384, 1695 
történész szakest 1641 
tudományos diákkörök, konferenciák 1351, 1399, 1411, 1418, 1431, 1461, 1462, 
1574, 1576, 1577, 1582, 1613, 1618, 1633, 1635, 1684, 1703, 1729, 1824 
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tudományos események, rendezvények 1205, 1206, 1253, 1282, 1293, 1298, 1632, 
1664, 1727 
tudományos munka az egyetemen 1572, 1573, 1611 
tudósítások, riportok 7, 50, 221, 296, 368, 1010 
újítási mozgalom ld. munkafelajánlások 
útleírások ld. élménybeszámolók 
ünnepi köszöntő 866 
vallási, felekezeti kérdések, mozgalmak 357, 525, 714, 729, 754, 1029, 1075 
végzős és végzett hallgatók 1367, 1408, 1624, 1682, 1708, 1716, 1950, 1984, 
1989 
vegyészpálya, vegyészképzés 1103, 1104, 1116, 1360, 1373 
vendégek,, vendégegyüttesek 763, 1050, 1318, 1665 
versek 17, 25, 30, 35, 40, 45, .46, ;57, 65, 69, 86, 92, 97, 103, 107, 117, 121, 
127, 129, 137, 141, 147, 158, ,163, 167, 172, 174, 182, 184, 191, 201, 203, 
206, 208, 215, 218, 220, 223, 230,' 233, 239, 243, 250, 254, 258, 265, 267, 
274, 277, 279, 287, 295, 300, 301, 310, 313, 322, 327, 331, 336, 342, 347, 
348, 354, 355, 361,-364, 369, 375,' 379, 381, 383, 389, 393, 398, 401, 407, 409, 
413, 416, 420, 422, 425, 431, 4 3 4 4 3 9 , 443, 449, 450, 452, 454, 456., 459, 
460, 469, 474, 475, 477, 480, 486, 489, 494, 495, 498, 505, 508, 512, 513, 
518, 519, 522, 524, 529, 536, 538, 541, 546, 548, 552, 556, 561, 565, 569, 
571, 576, 579, 584, 587, 590, 593, 594, 597, 600, 603, 606, 610, 612, 616, 
619, 624, 626, 629, 631,' 632, 634, 638, 641, 644, 646, 649, 651, 653, 657, 
660, 663, 666, 670, 672, 675, 678, 681, 686, 688, 694, 722, 737, 748, 753, 
797, 806, 808, 813, 839, 841, 847, 857, 873, 876, 882, 884, 906, 931, 939, 
947, 951, 976, 979, 1025, 1032, 1064, 1077, 1078, 1079, 1081, 1084, 1091, 
1092, 1098, 1099, 1100, 1134, 1142, 1154, 1158, 1340, 1342, 1344, 1434, 
1435, 1451, 1452, 1453, 1454, 1456, 1464, 1476, 1477, 1479, 1480, 1496, 
1498, 1508, 1511, 1516, 1517, 1521, 1523, 1525, 1527, 1538, 1540, 1541, 
1542, 1544, 1546, 1547, (1551, 1555, 1556, 1557, 1563, 1564, 1565, 1609, 
1647, 1649, 1656, 1657, ,1666, 1669, 1671, 1689, 1690, 1719, 1723, 1725, 
1728, 1732, 1740, 1741, 1743, 1744, 1750, 1757, 1764, 1765, 1766, 1772, 
1774, 1780, 1782, 1783,.1788, 1789, 1790, 1792, 1793, 1798, 1800, 1801, 
1802, 1804, 1811, 1812, Д816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1825, 1826, 1827, 
1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1836, 1837, 1850, 1852, 1853, 1857, 
1859, 1860, 1861, 1868, 1869, 1871, 1872, 1874, 1876, 1877, 1878, 1879. 
1886, 1889, 1890, 1891, 1901, 1902, 1908, 1909, 1911, 1912, 1922, 1928, 
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versek /folytatás/ 
1932, 1935, 1942, 1943, 1945, 1946, 1975, 1977, 1988, 2005, 2006, 2016, 2025, 
2028, ¡2036, 2038 
vetélkedők 1359, 1369, 1670, 1680, 1697 
vezércikkek 38, 63, 90, 115, 139, 161, 200, 235, 252, 271, 291, 309, 330, 
352, 3.73, 387, 405, 421, 438, 455, 467, 485, 502, 517, 535, 555, 575, 596,615, 
637, 656, 728, 736, 784, 793, 1020 
viták 6|64, 1385, 1646, 1663, 1677, 1856, 1882, 1904, 1905, 1906, 1907 
Vitézi Szék hírei 33, 56, 82, 112, 131, 197, 222, 289, 299 
vizsgák, vizsgaidőszak, vizsgabizottság 1187, 1189, 1198, 1200, 1211, 1216, 
1222, 1225, 1290, 1291, 1316 
zenekritikák 2, 22, 47, 135, 136, 157, 284, 344, 400, 911, 1165, 1455, 1667 
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Annotierte Bibliographie der Universitätsbl ätter 
zu Szeged, redigiert von den Studenten: 1922—1980 
Der Anspruch der Studenten darauf, die Geschehnisse des Studentenlebens, die 
Ereignisse der Studentenbewegung, ihre wichtigsten Bestrebungen und Probleme, 
die sie umgeben, zum Ausdruck zu bringen, zeigt sich auch in der Redigierung' 
der Universitätszeitungen und -Zeitschriften. 
Alle hier aufgeführten und analytisch erschlossenen Blätter waren von den Stu-
denten der Universität zu Szeged, bzw. von den Studentenorganisationen aus 
ihren Kreisen redigiert und herausgegeben worden. 
Die erste Studentenveröffentlichung war in Szeged nach der Universitätsgründung 
(1921) die Zeitschrift "Új Élet" (Neues Leben), die 1922 in der Ausgabe der 
Szeklerländischen Universitäts- und Hochschulorganisation der Studenten erschien. . 
Der Chefredakteur dieser Veröffentlichung, die als belletristische, gesell-
schaftliche und politische Wochenzeitung begann und später, vom August 1922 
zweiwöchentlich erschien, war Mihály Kolozsváry-Borcsa. Das politische Pro-
gramm dieser Zeitschrift unterstützte die regierungsseitige Politik, aber sie 
vertrat neben den irredentischen, chauvinistischen und kräftig antisemitischen 
Äusserungen auch einen gewissen wissenschaftlichen und kulturellen Wert. Ihr 
Niveau war durch die belletristischen Werke derjenigen, unter denen wir den 
Namen von Gyula Juhász, Ferenc Móra oder Endre Ady finden, gewährt. Sie be-
richtete auch über das organisatorische Leben der Szeklerländischen Universi-
täts- und Hochschulstudenten von Szeged und über die wichtigeren Ereignisse 
der Universität. 
Das Blatt "Délvidéki Ifjúság" (Südländische Jugend das vom September 1935 
an monatlich erschien und 10 Nummern erlebte, war das Amtsblatt der konserva-
tiv-klerikalen Korporation von Emericana Clusia und Danubiana, und wurde von 
den Studenten Elemér Buöcz und László Miklósi redigiert. Ihre höchsten Be-
strebungen zielten darauf hin, die Studentenschaft zu einer Einheit zusammen-
zufassen, und so die zu jener Zeit mehr als 30 Universitätskorporationen -in 
der Einheit unter Leitung von Emericana zu verbünden. 
Auch die Jugendorganisation Szegediner Einheit, die 1938 300 Mitglieder zählte, 
bezweckte die Vereinigung der Studenten aus den verschiedenen Organisationen 
und Burschenschaften. Ihr Blatt "Magyar Diák Egység Szervezőbizottságának Kör-
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levele" (Rundschreiben der Organisationskommission der Ungarischen Studenten-
'einheit) - in der Form eines Rundschreibens - erschien im September 1938 zuerst 
und ihm folgten noch 3 Nummern. 
i 
Eine einheitliche Studentenorganisation kam erst in dem Studienjahr 1940-41 
mit der Benennung "Szegedi Egyetemi Ifjúság" /SzEI/ (Szegediner Studentenschaft) 
zustande. Ein Produkt ihrer vielseitigen Tätigkeit war die Zeitung "Szegedi 
Híd" (Szegediner Brücke), die sich neben ihrem politischen und künstlerischen 
Inhalt auch mit den Angelegenheiten der Universität eingehend beschäftigte. 
Im Vordergrund ihres Interesses standen die Probleme, die die Studentenschaft 
betrafen,' die sozialen Fragen der Studenten, die Reform des Universitätsunter-
richts und die Angelegenheiten des Studentenverbandes. 
Ihr Schwesterblatt "Phlogiston", das sich bloss mit einigen Nummern meldete, 
wurde von den Chemiestudenten redigiert. Ausser den wissenschaftlichen Aufsätzen 
bekamen darin die speziellen Chemiker-Probleme Platz. 
Nach der Befreiung, im September 1946 gab die neugestaltete Studenteneinheit 
"Szegedi Egyetemi és Főiskolai Ifjúság" /SzEFI/ (Szegediner Universitäts- und 
Hochschulstudenten) ihr Blatt unter dem Titel "Egyetemi Élet" (Universitätsle-
ben) heraus, dessen Chefredakteur László Péter war. Das Blatt, das nur eine 
Nummer erlebte, berichtete über das innere Leben des Studentenverbandes. 
Auch die "Egyetemi Ifjúság" (Universitätsjugend), das Blatt der umorganisier-
ten "SzEFI" meldete sich im November 1946 bloss mit einer Nummer unter der 
Schriftleitung von József Király. Die Informationsfunktion dieser Zeitung 
erstreckte sich auch auf die Mitteilung der Nachrichten aus dem Leben der 
Universitäten der Welt. 
Einige Jahre später, im April 1952 erschien die Zeitung "Egyetemek és Főiskola" 
(Universitäten und Hochschule) als eine neuere Anregung der Studentenschaft. 
Die Vereinheitlichung der Studenten wurde als ihre grundlegende Aufgabe bet-
trachtet. Der verantwortliche Redakteur dieses Blattes, das 8 Nummern erlebte, 
war Géza Túry. 
Die Zeitung unter dem Titpl "Szegedi Egyetem" (Szegediner Universität) er-
schien im Jahre 1953 in dfer gemeinsamen Ausgabe der drei Hochschulinstitutio-
nen von Szeged: der Universität, der Medizinischen Universität und der Päda-
gogischen Hochschule. Die1 erste Periode dieser regelmässig zweiwochentlich er-
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schienenen Zei tung war durch die gegenrevolutionären Ereignisse von 1956 abge-
schlossen, ihr Neubeginn erfolgte erst im Jahre 1963. Von der analytischen 
Erschliessung dieser Zeitung, die seitdem auch zu dieser Zeit fortlaufend 
zweiwöchentlich erscheint, mussten wir in dieser Veröffentlichung aus Platz-
gründen, wegen der grossen Zahl der Artikel absagen. 
In der Ausgabe des Kommunistischen Jugendverbandes der Universität zu Szeged 
wurde im April 1957 eine Nummer der "Egyetemi Lapok" (Universitätsblätter) 
veröffentlicht. Sie förderte die Wiederherstellung der im Laufe der Gegenre-
volution von 1956 zerrütteten Einheit der Studentenschaft, und sie bot auf zur 
Zusammendrängung der Studenten in den KISz-Verband. 
Unter den Blättern der Fakultäten ist das "Szegedi TTK" (Szegediner Naturwis-
senschaftliche Fakultät) in der Ausgabe des KISz-Verbandes der Naturwissen-
schaftlichen Fakultät als erstes zu erwähnen, es erschien 1961, der Vorsitzende 
der Redaktionskommission war Lajos Hackl. Das Programm dieses Blattes, das ins-
gesamt 4 Nummern erlebte, spiegelte das organisatorische Leben und die Arbeit 
des KISz-Verbandes an der Fakultät wider. 
Die erste Nummer des Blattes "Bölcsész" (Philosophiestudent) in der Ausgabe 
des KISz-Komitees der Philosophischen Fakultät erschien 1968. Es wirkte als 
'Nachrichtenblatt der Fakultät und berichtete über deren spezielle Probleme, 
dann nahm es aber einen literarischen Charakter an und wurde das Blatt der 
schaffenden Philosophiestudenten. 
Das "Aetas" war ein eigenartiges, ausschliesslich von Historikerstudenten re-
digiertes und ausgegebenes Blatt in 4 Nummern zwischen 1973 und 1975. Es stand 
im Dienste der Beförderung der wissenschaftlichen Arbeit der Studenten inso-
fern, dass man ihnen in Form von kurzen Rezensionen ein Forum sicherte. 
Das Blatt des KISz-Verbandes der Juristischen Fakultät wurde zwischen 1973 
und .1975 unter dem Titel "Impulzus", später in den Jahren 1979—80 unter dem 
Titel "Jurátus" herausgegeben. Es informierte die Studenten vorwiegend über 
die Ereignisse der Fakultät, gab aber zugleich auch eine Publikationsmöglich-
ke.it für die Studenten, die sich mit Gedichten und Novellen vorstellen wollten. 
Unter den Studentenheimen gaben nur die Studenten des Ferenc-Möra-Studenten-
heimes der Universität eine Zeitung heraus. Ihre Zeitung "Magunk" (Was uns 
angeht) meldete sich insgesamt mit 21 Nummern zwischen 1966 und 1975 mit der 
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Absicht, für die angehenden literarischen Werke, Kritiken und Übersetzungen 
ein Forum zu schaffen. Das vorwiegend belletristisch profilierte Blatt hatte 
auch eine informierende Funktion, insofern es auch über die Vorkommnisse des 
Lebens im Studentenheim und über die Arbeit des Studentenkomitees berichtete. 
Die Bedeutung dieser Studentenblätter liegt vor allem darin, dass sie die 
Probleme innerhalb der Universität in dem gegebenen Zeitraum treu widerspiegeln 
und die geistigen und politischen Charakterzüge der Zeit erhellen. Unser Arbeit 
beschränkte sich nur auf einen Kreis der Studentenblätter der Universität, die 
das Alltagsleben und Probleme der Studenten am anschaulichsten vorzeigten. 
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